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HI It, ISM. 
Tkf Wim» Firm** publiahta in fttU 
tkia Addre**. |t roetam* ro .cb tbat i* 
*nlual le. 1 r.>!.a«r .n M»ry thought and 
•Ugfrat. ta towafda 4 bif ber *tandaid of 
farm ng in higher branrhea. A«k• 
(or .'* elevation t" a h K-*fr plane and 
lerojn 'k ill I butineaa railing for the 
hi|bnt JcTtli pm-nt of mind in thoar 
«b» • .'d 1 low it *.Kre«efi*t]y. Amply 
ft tin* 1 it ii mpr'rbc* »ure|y aaa.U 
«k till beet <* their mr beat ef- 
fort* up t m l *tudy it* detail* u 
'aithfuliy a* other tranche* require their 
f. «er* to do Tte outlo >h, eeen now 
n the time if uniteraal low pncra, i* 
eery f»e< r%' !e fa# the farm« r. Ke* 
m»«ed fr m tbe uncertain* tea and tempt, 
ati' n* uf city life, if be will fallow farm- 
ing in tell gently, putting bin truet, sot in 
uncertainties 'hat at beat are deceitful, 
but reNng upi« tbe true pr-.nr.ple that 
'..he will produce tike *• 1 *bat if be «ill 
reap reward* of (a<<] m pa be mu»t re- 
t.« an e^-innlent Anil tbat, in any 
h.nd cf w. rh. rr at any mdu*try, it m 
only by bce| .ag r»»1 tbe rapi'al, and 
putt.-)/ tbe wb<>l« atrength upon tbe 
• *k. that »e can b» pe fc< »«-reae. Tbe 
farm i* a *a«ing« bank, cne tbat wm 
fail*. never t> fuara to honor it* draft*, «e 
return it* iafereet. Hit. like tbe bank, 
tfceee < an be » hi-.* drawn fr>m it, un> 
•e»a tb're i* a drp» t And tbe larger 
t»* rap.tal j-du -ualj in*rated in a gi»en 
,'jautit* f land lb* r the intereat, 
acuaily m well a* relatively. T. H. 
I«rrj **)* if be «iab«d to gel tbe latitat 
p «• Kle i rn fr> •« a (.ret amount of 
-nature b< *1 old |4*r* It «|«a hie brat 
iand. A'l three thing* b»t lead bark to 
t.e !•.« •••.-. » *|a>«a»r, f 
»f«r farrr.a, better cri pa, bettrr ti.->!*, 
twtter and n re advanced idea* 
f general farm jrac'. <• We make the 
following «)U' t»t>on*. 
(V • pmril mIma'w 1 it<l pft*|w('», 
',W iprtkir Mil: 
Th* »biiu»: Ut» ii<(r(U 
<■ i ..f ts* 1'itr oo* of lluhuilrj »f Ut* 
Mil Nlllr, fiaW t*« tb* mlplrltl >f 
■Ul blc«*ll(t o( I frfMUl aM |wnl 
«. *b'>«ki '» thabk- 
"%l w tb r -»f c »»• .In 4"/ob i»tl 
W<nl kit • ru*M<J th# labora of tW 
kl*lN»lMa Tb« r* ba* l»n an tteiU- 
;».» tt <llacaa* t> l.»tar'« th* 
fealth uf <mt wiyli. wfckh haa km aa- 
J gv> I Tn < a».»u Utr t>r«0 •*> 
>«(*m th*i »» b»«* b*<i ik« nti« 
• b •••r ait 1 rvftmhiag bturw, aad b**« 
•»« • part J (h« Ik* vtoi«*c« uf th* bar- 
rtru< it ! ton|mt akitlkw* 
itu l otk> r puru >ti» uf »«r .aat I.« t u 
r» ->if* ttit ti»l u<l uur* ha** ruatriv 
uiol ao hbinb i«>r oar |<i«nl pr«»»i»rii> 
Ml I kl|flt»M 
A «rry fav»ral»* ot th* o>a«l»- 
Ik* of th* (ira&g* .» tfiwn 
'• I am $►) w« l t<> »»y Uil daring th* 
r.ar | b»i- Lai hUuiii »rpurtaaiUc* 
*>f p*ra> >oa. laaprctma anl a iart* iom«- 
p-xhlr»r* to l.ira an op •'••• «•' th* cuaJl 
a -f ur "f.irr la thr Miatr. I' rua the#* 
«->ar> •• I an «*>•* to report, that at m> 
Um <larl»| a; hmnUn tlth th* or 
»*r. ha* U>< rr *w ma< b *<r»rr»I tatrf- 
r*t aal«> i.rar« of a ; ru(r«MiT« a«l*aa**- 
— 
1; !r u tm .:t r •; • t j* an i«a 
tha trrnt* < f rg*r..'at..>n 
Mf r-grrfa it* fry a! lack *jj f»rn>«r« 
k orally, a.vi tl..nh* they m»j fjJJ • 
the ctaapfe Ml thaai by thaw engaged 
m othrr p.r*u.:a, with aJiantagr 
TV *U>nr *( thr bV-MM ■ullil It 
Uk> t lur. U ft tul lUBiMllt 'M of 
sumu .**« »ut with Um |«»w»r »»<t jmr 
|*>M of B»lf-pr"l*« l.>*. Ihr ft-WftB 
'.»»•» «f w«> iUi) ** «rv Ik* n *l tbor 
>ugb B<Ui<nt( if• iUHmU to Mir* U' 
■ : ». | u*«u l* Ulr gr*ftt<at Wvlfftfr 
s.ui't<tirii(. trtt>|»>rtiUu(, tr»l*, fla- 
ftC> r. ftft<ltktr*|'fN*lMUtrtu( tft(l*trinl 
pr- Iraai ft* »rr groapnl t«g»tt>«r ft* ih« 
L .ft pf\*tu Bg clll*r». Aft I ftitogrtbrr 
in#f ftr* ►.» b ni'itta b >attM t>» lb* a^r 
tlttrti ihrnu of the coft■ try. aUll they 
*<•}'» ft p »ltl »B. ftB I ':»» • Bftftf iftta r» *u 
■ lt< ftrc arparatr ant ;*-• u.ar la carh. 
Tbcr* u* mu; tikrr*t*. ft* <»aatry *c>l 
i»«OM. *»b.rh »f» (>«ft'<i to ftjl Tb* 
<r«at lat**rata of th« agtlraltarlat ar» 
•r*uj'-»t ..f th« lft>tft»trifti fore* of Um 
aatsy. 1 it th. y »r*. ftiiJ h**» 'w*n far 
>rh r. t la ft» ftlianr* > ff»n*.»e an 1 1*f»n- 
• «*. f >r t!<*tl «n pr >trt tioa. Korj lu- 
>a»tr> .a U..* t. aatry .* pari.iularly .!*• 
t»i In.t »j->a U>« li..*t of Um mil, bat Um 
)it<''t« :u*u .* Ift.Kf* it *• 1 Im* a >rk 
ad ||«K. Tha rubaMl fortaaca «hWb 
lltr '"r-« ft g* It' I » tVouaaal* la th.* n»- 
u«a, hare no r*prva> tut.rr ia Um nil 
• ao hoi<la Um piow. a ;b'>agl» by h.* labor 
►Ui»r» gruar ruh 
>;*akieg of the tftlua of rcftnufaituree 
to tha agricultural ;tt-reat* an i tha |>ro- 
•rct. a neceaaary J or tha good of tha 
'»rtr. tha >|w«kd a*p: 
TtM value of caltnated ftcfra t* mora 
t'.aa 1 i' la la tboar counts* la oar Nut* 
mb h are c a«a«<t aa tuaaafat tartac «<■«»• 
t • it lift* i**a mufilif Bfti<i. tba 
'irr.tr bjit 'awl all. bat If all in f»rmcr*. 
b < aa ft y fw*l h.maelf. which la a aacra- 
tft/T ofaraiiaa bat n * % uarativa baal- 
n*»* It »o in* to Br Uit all of lb« gnat 
« f t> ur.tr* ftboa 1 b* *» 
i'f t-. U l fta V> (t»a twp'jiu'Ot t.> labor. 
Ui aa citirBt. fiat Um la'Hin-ra ba wall pal I 
il I wr mtau'ftriurv what «ra w>ar anJ 
u«r. w! t .a* baiM ap b> ma marfcrta for 
ur farm* Aojr polity tbtt lajarva our 
t»-«a ft^rcftltarfti p>pulfttion. aataral t a.' 
(Wta the fftrnwr a latarrau by larrvaaiag 
Um Buiabar of faraM-ra. fur BMcaaau * an l 
.a irrra oal of aaipioyaaat naturally gra- 
ft talc to Um farm. < rrat .ng aa aafortunau 
tia(>r»pi>rt >a of ladaatrtal paraalLa. A>r 
atKtr tharw la aa cf aaa of procurer* 
UMra aiaat •« a low prtra for farai protfac- 
Uuaa. aa-l <-b<rap wagaa 
•• TU fuiwri of tb« I'tito! Mtatr*. 
Wb*B thry tBti«0 Into IXllttK* tbr 
1 .ruj«. r^Kituurxt '.ha |v>w»r of protac- 
a. tad p>i»i r by orcuiiitlM ut co- 
permtl a kimUUIm Ui« MgtMat claim 
of 
to* <ir»n*. f.r Mppori It u Brrtptaral 
ir urtto*. Tt» ki •Uki*. sot Mail* the 01 
!<M lr«*4tUi ikf < ,»r* Th« loftc of thia 
IH».b« loniaa*! w.xiM to forbid 
«ny ittmfi h Um p»rt of ih« Ummatit 
t» b«4*a tkt |KtJMr of Um mi, bo m- 
*»*rt for ik« support of mm. m w*U u 
iMi 
"1 m-IH a. (vocal* prutocUoa My 
farther than t» B«r«M*ry for tn* uphold- 
fg of tk» ladawtel iitemu of thi» grr«i 
aaUoa. but I wo* I claim it Um mm 
i* *11 i'»at Jiuft naU<>*al protoctloa 
for fbrm«r. to which he I* JB»tiy en- 
MM*" 
CoaulmUr «pac* m Ja*ot*<i to the 
c>u».lrrat.oa of Afncultural Kducatioa 
a all ita brancbe* U -at atrvaa u laid 
jpoa lb* nrraaaity of a 
.tbafal adveatioa 
for tba farmer. ia order t > »a*bU him to 
thurvufhlj uodtrafaad aaJ appwiata tha 
varkma «u! j«cU that art rnaatMtly thrum n 
ia kia way. 
Uf thn " K -.litf htaacd Agriculture tha 
■poahar mji 
" Tm w>>rd -taliahwanl agncaltara baa 
ofUa tM»a wad. aad It l« t ioaalr roftarctaO 
wtth progtiaaira ctvUliaUoo. Tfc* laborrr 
who aiiki Mawi It* bamliaa 
of tba 
plow. la Bat*rally far abova 
tha Mlaai. 
*bM atnaitk taraa o**r tha ffcnow 
of 
it.# *wrU«- •oil. ar..l wbaa fom look o*ar 
tba »Mlfl.il of nature. aa.l coatompiata 
ik" capacity of lb# roto.l, yarn rtn I re 
• <jn. a for itnj«rw».ui«*»t iml idmrtarti 
whicb I. »tt ihtf ph»at. *1 atreagtb of u»e 
m >u*l pi I ling a! tag It the »«ro«- track 
I at i n», hi lb# right iw of bla m< nUl 
• wrr*. ran No raiarU to a poaltloa which 
ib. Aath or of hi* creatl >n rwiiplin aa 
ItUa '.<>*• r ibaa th« aagei* la U« vast 
puraalt <>f **ri ultare. Iktrt la a kkklea 
laid of kn >a!«J|* akkb nrpiMM rrrry 
other I a i. real. 'Kvrry plaat that grow* 
n * ar farm, rtrry aalmal la yoar k 
far I, e*«ry *•'.r.l »ul la*rrt that bo«era la 
the air, r* lmpUm« tit rf ho»,>*n.lrjr, »?• 
«ry roa I. faace. farm hnlMiag, ntry alia 
»l*l ■%« —it l< ft Sy the awoUea »tr« an. if. 
rjr uchr««i4 rwk. ea.rjihituc that tb# 
f»rro« r • > y« real* ap»a. or bl* rar h#ara. 
or which graftfea or off«»la bl* aeaae of 
• i' all repreaast a aciatca which U *ary 
< hiw hi* w >rk or what la for bla later- 
> »t 11 klo*.' 
a a a a 
Kr. .». 'gr U pow.r. » t (nahrr* ao 
!?ttu*l an I rrmancratlre aa la tba <lo- 
ma n rf *«rt ulture. A practical farmer 
n ajr rala< wheat, rorti aa<t cattle, *n l bar 
eaat th< pru.ta< ti.»a« of tba farm, an.! 
mark. I U«m. w;ib>at math olacatloa. 
at w» m created for a higher eitawnre 
thaa tbat of mar* .Ira Igrry Tba farmer* 
of tht* < ountry repreaent a,.»at,nnn, at) I 
pro^aWy a.4 far from Ji.Ott»,<■■» of oar 
iwopb arr >li priilrit apoa agriculture for 
•uSaiaU-ace Tba .ligaity of agrtialtare 
ran Wad r> *i apoa aamerlca! atrragth. bat 
n _htrrt:neol ar. I aot Ignorance, gtvra It 
a fail aaprrmnry. 
• • a a a 
Nam.ra; •ireBgth give# farmer* Ike 
I- wrr 11 ct. mar tba mra who lfglaiaW. 
Ml 1 tba |gg «b<> laterprct* tba lav. aa.l 
I'.a r\n at 1a who rIKalM tba law Tba 
; .*< r t ih.a *bn«ltl ba aa lawlligeat 
(••War, m- a* 4 rati hy a kaowlntg# of tba 
principle* if rltll goaeramaat. tba right* 
t*1 tlallr* of dtUenahtp. an.l tbat cnltara 
u<l m»at*: luctpltaa which ba*e ma.tr tba 
»r».-l »rvf< •ai»a< m-»re powerful 
I.el u• -otatala ft popalar «'.rmrfitary 
e.?ucatl.>n of a high >»r«Wr. frr« high 
• na. to 1 tbr claim* of the Slalr l*ol- 
4. »kr tor», till Merhaa Art* 
Tb> w at\kl.U(r* will <te«*lop aa eOuca 
II >a wh h will fi»* thr *irlro'tori»t of 
U' Mil' f*' iltlra r<NJj»U >KrM*' 
fa. y wr.h «ti»ar paraalta la lh« rare of 
IIIW 
Th» f • ^ han 1* <mr runplimmf 
i* paiJ to th# "rural homea of the n«- 
11 1. A r. 1 K .* oae juatl j ilratrvad. j 
I/rt u« h an I aU ende»».<r to ao 
Uv uf *a \ mra that it shall apply 
direct t.> th»ra Tb* mor humble ami 
mple, thr I »rn the ileal it is 
The niluplicitiua of Itri* (IUm. 
• r« ai rua«»<l lanneaae pi pulatloe* 
• « t t > t 1 rr» t loflaraor of tin aal 
to luiary. wbkh ralof* rrtmr. u am >of 
the p»r..« • "j.< b m«*ar* thla aat..>a Tit' 
rml ban■ of U» Ballon ir> Uto itohi 
■' fruo .'■> MoraHtV, aa.l almpiu if. aa l 
are |Em * of wraith U>l of rtotoaa lit- 
d an I .A| II MsrMU thef roaatl- 
lav* t.v nail a a pnwpcrtly an I prrprta- 
Tir.rlj « f4a of »armntf are (i*ea 
»»•%.. »t <ha lar.»*»-r« of arcumulatia* 
large lia'i f lanlunjtt "fir '•art- | 
<•1 T(..« ia an »»il that >1 *• not par 
.Ur!) threaten our own Stale, r coua- 
tjr, b«t at; n worthy of rarvfat o>nai<l- 
rratioa: 
it t pn will I mr thi rr la rompara 
» *■ *tr ui. >a of laad aa><>B* 
N- farm< r« of thla nali >a. TVr» has 
'«ri an ii, r^aalai <l.et»<aitioB an ia| Ihr 
a| Valid* <>f th.a nati<a aal t.«n>p< to 
a«rat a< am.ati.ma of wraith la large 
tra la ol ao-l ta Una > xitilr* The laager 
mu«t t* »rr» rrmotr. Sat aafflcleatlyaUrwv 
a» t<> ( to a tlnelv waraiag We <a* 
n >t *n lur* aa arlaWx raii<- la»1b>l4tBg la- 
ureal la t.V* oualry 
Thar* arr maay t>rvsCat »(»>U la Um M 
r u tun <>f Ma:a«. aa.1 It la (raarally a>1- 
r. :>1 that luriB4 the paat twrnty yeara 
tbera ha* 'wa a ate^tf larreaao la Ue 
aaoaat of tlM ywdoctioi of tk« a»il. aa l 
an m«el IB tba qaaiitv of farm 
<k. Tbrrala aa eaaiar traa>[>>rlatior 
a 'irttrr l> •ma muhet. an 1 the yrar ? area 
nu atioB farm raraiaga laa iHtlupnl 
'♦tier ('U tliaga aa t mora b>*me comforta 
> a< la furr «b«vl hy atallaticB make thla 
•t atemeat rorract" 
f ( th* cauie* of the *tcaJ) 
m< rtkH in tb« pruapenty of th« fanner*, 
the Ml• : 
Am * tl»e foreiBoel, irr U« Town 
CvuM;, »i. I ">uu Agriraltural s.xiet.ra. 
»u; j nirat' I t f lb«* efficient an t wr.l-dl- 
r*. I «rT.ru ..f the AfttcaHaral B >ar t 
»t. I the nr« €• of ixir rare Ilea l S*» r*-u- 
n of A*ricoitar*. I m<*t heartily racua 
irtj that the I'ltMII of lluhuJrj not 
M < >>aal> naace, I Ut g.re to rtrMt 
■fip ng hui l to each *»■ 1 to ail of thr»«- 
•miiivtd to lh* alriaciBwtt of i|rtc«l- 
tan. 
** 
Of the lit teal Jut n** of the farmer*. 
'w iprak'r take* the Boat rraaonable 
Iff .r..l ar»i xlvivi lK# l'atr*>n* to do 
t.r.r duty, in the following fitting 
word*: 
It * • ; iram >unt daty to aecare the 
■•Wctioa of ruthhl u ! ron|wtf«t < *n 11- 
ilatra for rrapuaaible p«bll( aertlce. We 
ahoahl dMial the MBliatlat aiJ alec- 
ti >a of mm of h.gh character. from the 
a|tat of the * boot itutrtct to tk« cltliea 
Who la to fl:l the moat important national 
la th<' country I'atron*. at lead the 
pnatry caarw of Um party to which you 
!»1' .ijc. ai. 1 take aa active part la all of 
.la pror««.|.B(*. an I not depend upon 
faalt ladiai aad crtttclaa aa a niali to 
< >rrect a' uaea, wbea It la too late, kle- 
*ate m< u of yoar own profeaaloo to 
j .acee of hoa»r aud tru»t. aever neglect 
to cat a balM, hr it la lt> m.>et Impor- 
tant of ai; cull tlutiea. Any American 
wh > r*fu»«« to take part la the politic* of 
hi* coantry ah-nild abdicate hla rtghta aa a 
cliUaa." 
\ "< r tr. 4' n,f in in able manner many 
of the .win Bow before the farmer, 
ar.d «t»h our apace will Dot fellow u» 
to jjote, the *|>eekcr cloeaa u follow*' 
I woald respectfully a*k the gr«et pu1>* 
I who »r> M largely dependent gpoo the | 
prwlw Uooe of the f»rm for every comfort 
'<>r that aid which a kind word u4 
sympathy always brlojj* Ixrt all r»- 
member that those effort* which arr made 
to elevate 11m ho»«e of the larger claaa 
of oar citi/eaa, rnto tto anrittUoa of 
h>mee much better. and brlaga the happl 
ii •• an t pr «p*r1ty of the natioa on to a 
h.«hrr plan*-. 
"<NT.ton *■*' Mtmbera of the 1'Btroae 
•>f llu«'>an !ry of Malae The future ad- 
»aarr or oar organtiatloa la directly com- 
initted to yoa, the ryea of the great pablic 
r»*t upon your endeavor* aad practice# 
The rvapoeaibUltlee are of »o trivial char 
for a inonimt the va 
rloae and aoiuant of bee* flu oar or- 
sanitation baa Invored, not only to Um in 
dividual m« rn'wr, bat to the brotherhood 
of the whole roaatry. Looking into the 
futere eo fall of promise aad great poeel 
bUIUee, let ua coatiaae to walk between 
t'»e handles of the plow, la the fall einect- 
atloa of the final triumph of Faith, llope 
aa-1 Charity, with Fidelity."* 
ENSILAGE WITHOUT A SILO. 
We Warn from an eichaage that Mr. 
(ir rf.»rt. who wu the firat to preaerve 
fodder upon the enailage plan, and who 
tint uaed a (reach dug ta the noil. M 
A. Kouviere, of Auaailboa, who haa for a 
long time been interacted in the method, 
haa ha«l drviaed a plan for praeerving the 
Iodder without the aipeaae of a ailo He 
haa been very aucceaeful aad aaki all wbo 
are intereeted to coma and examine foe 
tbemaelvee Thia ought to be coaclu- 
atee. The method ie thua eiplained : 
" There ie nothing at all extraordinary 
la the proceea. The whole prtadple of 
aaaUaoa Uee ia the abeolate eiclaaloa of 
the air. by a regulated preeaure from the 
greea maea aad If each caa be aecared la 
a alack,' the preaereatloa maat be aa effl- 
cacioaa ae la a covered Ueach. M. Koe- 
vl»re haa employed the atacklag of greea 
forage la the opea air elate I-* He haa 
glvea the analyala of hie pceearved fodder 
an I whit h «h ltl>i M u rich u thai 
ronaarvari ia •lias. Thi« »prlng b* aavatl 
hla wbola lnc«-rn crop by »t* kitu It grvm. 
m tba «pring «u ln<r«aanlly w«tt. an I •> 
pn*(iM lu iiryli|. Th«- fnH twUi U 
lb* •••r to pratavd 
Nalact th- Bit* whrra yoa pl«*a»r; Im- 
material. If rtpoard to wlnl. rain of •now 
rat ar>«r> 1 to open drain lo rarry off t h» 
rain waUr, ao that Uta iwtlom of tba 
•U. k will tta a*rarr<l <1ry ; commcnc* tba 
atark. whu h aboakd ha rrctangnlar in 
form, bavin* a width of alt fe*l; plla lb« 
f >rag» In um hnrltaittl liim, aal 
tramp down flrmlr at ald«»; plac« planka 
dm Inch thick, an I »even wld#, acr<>»« thr 
•lack, ibm aootbar row of plank* to covrr 
tba jolau Ilka alat»a on a hoaaa. nut 
range plaak* prrpmdlrular to lh« flrat, 
nailing th* n» at tba *nda I,»t tha crona 
plank* projaot a Itttla of«r tba »lda. On 
p)ank« brap itrgr *t.>i»r« at tba rata of 14 
I »u p*r raMc yard, >>al apply oaly one- 
half tbla walght tha flrat <lay. and th* re- 
mainder tba following. wb»a tba ma« % 
■ ball hava shrank Tha Umperatarr will 
at Oral raa up to 119* Kabr but will 
•Polity fail an<l remain atatlonary at ®. 
I^ara tba tUrk th<-o to llaeif; only a 
■ light tiuraal akin will btJfUrlonM 
" Vk« II la Mr«il lo Ma tba praaaa4 
food. raaove two or thi**. u may Ha rr- 
jalrrd, of the planka an I thrir *t>n«». a« l 
> at tba ripoM<l miM, u If l hay-rlrk 
By n<>t plariag all Uta atofta oa Ui» •tack 
wbaa completed. Ita lraalag I* thaa • * > l 
rd A farmer hu n>w no riru* for n <t 
trying tbla plan wltb aoaa malt*, lacern. 
rloeer. rt. 
Wf h«'jw aotn* f our rraJrr* may try 
tbia proreaa, in a amall way, tba coming 
•aaa>>n and thu« coavinc* them*el*ea of 
ita valu t. 
A fOSVKMKNT POl l.TKY COOP 
|M R rww | 
WM1* flatting lb* ptaa*ant bom ai. 1 
iw* <>r w c t WaMwrii. W u 
I w# w*r* parli< uiarljr mu r.«t« I la t 
1 >ni row of light «n I coat #Bl*at co >[>« 
aa*«t for raartng jroaag chlch*aa, ul la 
which • larga nuin'^r ha<l barn rala*0 th«- 
|r**eat »<*».«a ftim* of th*«» a!rra>1jr acat 
t.> mark*t at high prlctt. 
Tha coopa arc ma>t* wholly of lath* f »r 
tb* H Im an I top. with la< h an t a <4<iarl*r 
• j4»r» ataff fur tha coraara tbajr ar» four 
f'Htf f«-*t • ,aarr <>a tha groan.!, ant two 
r«( bl|k. wii( tumr f«*l laUt*. part of 
Uka rat la tb* ■l<kll'. w.ih.mt waatr 
T<> make them. aaw • uar* atrlpa from II ;' 
1Kb plank f<>ar faat long, halve tha ca>W 
of <icl, lakia^ oat a l>:<xk I I 2 la< h 
••jaara bjr thfa»-fo«rU»a of an Inch thi k, 
Um tn»ra a half lack koto la the caatra of 
»a« b of th» bal«r.l aa-lt, tight of thaa* 
placca will mak» lb# frama of a roup, an I 
th*y ara to ba u«*.1 la paira for Balling na 
lath* two fr*t long; aflrr tb* lath* ar* 
aail*I. tb* frai— ar« a«t ap Ilka a Mm, 
tb# coraara broaght pfoprrtf t»g»th*r. anl 
aacaralf ronttaa<l by a half lack pla Utra«t 
tbr J«gb th* kola* la tb* aa<ta Wa hava 
tbra a chlckaa yar I four f*rt long, an l 
foar wi la, with a fram arotiad it tw<i f«*t 
klgk. 
Kor a covar taka f>ar M latha, an 1 aall 
th>a, at Ika proyar dlataaca. upon two 
•trlpa of lach boar*!. aa lack an I a half 
w. I*. Thla makaa a light coop that ran 
tw ••aaily mo*a>11-> a fr*«h apot a* oft.-n a* 
JaairaMa. an t It la *•> tare* that y mng 
chlckma Will rana.a laalila with tha bra 
mack longrr. an I with mora comfort than 
la tb* asallrr alcad coopa oftra a*#<! H; 
>a« ing >na or tw* latba off at oaa a Ida, a 
aaiUbla hot or t»arr*l mar ba placet with 
lla opra *n 1 aia ml tb* lath coop from 
whi. h tha N.*»l« aa rrtir* at alght. an.1 
la rokl or alormy w*ath*r. Kor »ary 
youa* ckickma coopa mar ha»* tha latha 
»i • loa* aa to k«wp th*m roa*tantlf laai<l* 
with tba mothrr b*a. Hack a roop wiil 
kaap oat tb* coKI w:n I*, an I trmpar tb* 
air to a co»*..l*rV>la <1*gr*r 
warn ib< rr la no nnurr vk i« >.i« 
coop* they ran '»• • a»ily taken apart. an I 
pa ked 1*11 without wiili1 of room. ar I 
u tba «u)r« are all alike an t louri hare- 
aM* thry ae*>1 •<> igm'irr'.iii, Mff aev Mil 
whataaer la fitting them *im they are put 
v«<'th»r far uaa The top* or roaera ir» 
all f'««r f*rl »,uarr. an t aarh at la la f»ur 
fnt by tw f«l a-juar*. K.inbt or Bin* 
r.*»pa parked ap for wlnUr would only 
make a pita f »ur fret a<|aar« by a'-Kit four 
f«-at high Mr. Wardwell a < hukrna Vara 
remarkably Valth* an t thrifty. an I were 
paying bin wall for ill thwr trouble In 
ra^n* 
BK»:r UAININO IN NEW I SUHNP. 
Tba llr*fl'r»' Jvurmtl la a monthly pe- 
riodical, puMiabad at Ikwihrr. III.. aa<l 
apecialljr 'irt'llnl to lb" Hereford rattla 
lDUr.it Tba editor, Mr T L Millar, 
aw former.y an llaaUra man, bat wrat 
Wrat aeaeraJ y«ar« ago. an I '.*« hrtn an 
(l|nl aatmalvely la tb« brifllil of Serf 
< attie. I'ftl.ke many who have left tba 
l.aat, Mr Millar can a** opp >rtunlt;i * 
bar*. a» wall aa there. for tboaa who will 
Hill IkiBMlTMofUw. liftman'. N>. 
of bla J *ra i| ba taf< 
" If New tng lan<1 'arm< ri will uaa tbalr 
graaa an I hay an 1 tab* tbalr grain from 
tba Waal, V.ry «ui aoon fln I • proaperlty 
that SVw Kagland haa never yrt kn ■wo. 
not only fr >m tba r**elpu of t>ullo<k- 
brwdlng, but la tba Improving condition 
of tbalr fnrma Tbla will anaMa tbam In 
Urn* to gr>>w au« h rr«pe aa will Bail a 
ready market at all tbalr manufacturing 
centre* 
Mr Millar cama l.aat a few montba ago 
on bla way to Kngland, aul «ra rtanaVr 
that ba aal I In »•« of hla lattara bom*, 
that tbarc vvaa so good rraaon why Kaat- 
rrn farma ahoald ba abandoned or neglec- 
ted. for tba land romparra favorably alth 
tba laad of tba Wrat, after tba lan la bate 
rrdoced a frw yearn of cropping, or 
worda to that effw I 
Tbara la n» doubt whatever In our mind 
that Naw Kngland ebon id brapmora atork, 
ralaa mora beef and mutton, and maka 
mora butter and tbiaaa. If wa would 
double our Block and purcbaaa food enough 
to karp It onttoaar. or woald buy fertUUara 
to ralaa that food, wa ahould have anongb 
eitra manurw. If properly aawl and ap- 
plied. to nearly ralaa all the foo>l needed n 
after yeara All thftt la w»nted la faith in 
our own aoll and tba pluck to uaa It—.V. 
JL I 
FACTS FOB FOULTBY KEEPKK4. 
fl'rairiv farinrrl 
A 'isolate • leaallness Is moat essential to 
health. 
Ray rgn* ngiy from reliable sources. If 
you want to bm certain of rellnbln fowls. 
l>o not try to kcrp too many breeds. 
If artificial stimulants tend to the pr«»- 
iladloi of >■((•, so do thry to that of de- 
bility as w«ll. 
If gram la fed upon a floor covered a 
few 1 DC bra dacp wlto straw, the eivrclae 
tha fowls get in scraU hlng for It, U g»>od 
for them 
Kgg-«tlog bens are beat broken of tha 
bablt by ratting off their heads. If thry 
ara vary valuable. It la «<>rtb trying to I 
car* them by patting cayenne pepper Into 
an agg. panting up tbe bole, an I letting tha 
hen eat it. 
Give fowla plenty of aanahlne In tbe 
winter. Thry can not do well If they aru 
kept *but up In a dark or dimly lighted 
hoi—. 
Nnccaaa In poaltry keeping, u In averr 
other other '>aalaeaa, requires a thorough 
knowledge of IU detalla 
Cuuminu on Pot LTRV llix iM — I'oal- I 
try houaea abonld l»a tanned oat and white- 
was hail Inalda nad out avery aprlng and 
fnll. For tbe Inalda tbs wash abonld con 
Uln two taaapoonfala of cntda carbolic acid 
to avary bucketful of tbe waab, which Ut- 
ter abonld ba applied to avary corner and 
crevice of tha balldlng. If tha floora ara 
of plank, clean them off nlcaly and cover 
with a faw Inches of frcah earth Dirt 
floora abonld ba dag ap for at least all 
lac bra The window* abonld ba kept 
clean so that the !<>wly mav aea daylight, 
nad la bad weather, or wbea conflncd, en- 
Joy tbeaaelvea much batter Tbe rooata 
should ba waahad avary week with hero- 
aaaa oil and tha aaat-boxea waahad laalde 
nad oat sad fresh straw addad, sprtakllag 
the aaaa with a little anlphar — Jf.ua e 
Arwr, 
—Oaly two breads of hoga cat nay con- 
siderable figure la tha present pork pro 
<MttN of the 1. H and thane ara tha Po- 
land Chinas aad Berkshlraa — JBt. 
DARK DAYS 
It Y HUGH CONWAY. 
A«tk- of "Cmllrd lUtrk 
* 
(CinUmoI ) 
I km ara n* I wmiM 
f*r« in ttiMO If I mat I; l «l II I* iwmur; 
thai jr u ah-uM know Km atari >•>!< f mjr 
min i t» i>It !■» un lmlun I my •ul«|u'iil 
K»»n !»••• it MM* to m» III*l I 
un writing ih« »ith hit h-**rl'« 
UmI. 
N<4 « *<«<i rtw< fr m f*tilli|<j«. t ma to 
mo Mmirt* »t»»til tor. t«« k n ••W|« In lr*m 
tar. 1M. W«t t<Jt vm» mmm«I <M I 
(•#!£• i h»r. »•» I llir 'i(k all II wwiry 
nm nth« Innl to think • f luf u tu|>|>r an I lo 
In finvi^l, y#t, in «j- t» <>f my# .f, I »fc :>l 
i»r»l «i I |i'tw«l h»f I t m II in gbt 
r»ally l» 
Hut all lh> *Ki'i' I kw« IMI IIm <l«r 
a.-al.l iMflw wbrn I «h ''it I l«arti «livth«r I 
rm t» I* U Mkful t 'it mr | r«rn k*l t. n 
iM>f .I, i>r t<i tie ti k»p mjr 
vow. 
la mjr miaanU r |—^al »t*t« of nun. I I 
Krtrl »i'l. »'ii II- ■<i{h, *t f «!ltiic I >'j ># 
•latl n list a Hn'ant r»!atl*a ft m:rv, a 
man fr in alt m I ii thin;, ha I 
llnl mil toft km tho I u'k if Mi larg* fi>- 
•cti |r«rnl i. tiling f r li u un »[«-<t.-l 
• »«llh, rl»|l ff ll« fart that It riuliinl 
Bia |i fr*« mfaalf fr«nt • r«un l of I il in 
•klik ly K' a I ! k «"t Ih'tlifkM later- 
«t lla l II Uil r. m- t»i> or lhr»» y»«r» 
tvfmv Alaa) all IK* lMn|alalhaallfar .ma 
L lab* 
N •• tl it I waa II > I .■-r f>rn»l l.i n ft* 
(la with m-a m "Hit l.i gnin W.< n>. ant nt 
ll»l«c. I al-w-luUIr tl miwl iif k n I TW 
ai.k ■ I nif vlli, !<■ traaal In far nlru^ 
n k>»i« rlMlol aaltk iii* I i,j 
mr |i* 'i. .-r nlfcf I aimplv bant•I il 
i»»f In lk» llnl iMiwf I Irft lb* t «■ 4 
mf ti |li 'n»*l l-u;hl • •mill I m»—ll 
wat lillU n fw IUm a i-'llac «iwlfi 
mil** *"af from »h* tiny !• «n < I llaltag 
H«r« I waa tili-rlj unkn-an, aral .• nil lit* 
*iart r •• I fK »», an I f..r m nih« it nU 
inf * • In ll»w aim <4 Ilk* I limr, 
H, r.~ |« n imiUr*l lo tf • man 
• h Lai bran f• T HIV Ji'trt In mjr rat- 
I : tm«n* II- • <• a hanlf, fallkfui f.-I 
j.w, k «mI w IW Jar, ti<ilU •« Ik* H|Aim; 
a«il. f.w a-m» r»a*<n %4 |»>»r, as m 'h at 
lark—I !■> m I' >1 Im »m will n; (■> prrf rtn 
141 mf Wktll Hi* illtln -<t It. l|» 4 |4UJ 
• In h ar* i.aaaalljr r*' »-aW»l I fanukJ* • r 
<kala 
lf-kin< l« k W|«aa thai Urn* .»f a»<-luai n, 
M a nmlral IBM, I » What • ul I 
*TMtlu»;l/ h«« l- r fat. if ****ta hvl 
n>4 ii iirral »kkk <m-» n»*a f real dm 
int.- Ikr »«*UI i.f m»nI I flniilf Iwlirv* U.at 
I r "I iig in »4lli T ■« ~r ti.f grt*( w ul I at 
laal bar* a(*rWl mr Irani, tkat a.- n«-r or 
lat*r I ir.wl k*»« .|r»l |..| armpt-nia of 
•avian. k»Ua. I'r fiaii nallf *|» akin;. |U 
|v<4aUliiMai I al. ul I k*«« r.*nmitt«.| 
—Irtda. 
Ki«a in Mm 4iytt «f My «ie*rwleUn* I 
In lat har# I'I |»# I' •• tan.an •( lk« j«»'h 
•hlrk I «aa If?aluj. t r. afUr ha*ln{ 
|«a. ..I an tr^arr «itn« In my l.*vrlj t- 
I *a« trying I ra •< mjr»' f I" *«k a 
ika*|' t M*«a I al.rank It m l*ann{ 
mjr n iUI a'««l» lut atarj -la/ f ru»l 
afrrah lb* rwa. |»a t» -t<» la 
Y-t Ik*-laya. aark lk< aan*< aa .•* f 
raniw. »«nt I-jr. »i> I I »a« >t» I U» ra. I 
ha I l«*4a. nf r- irm- I raa-l f ilara l> 
|>U. lla I » II ll.r • lk» 4 
aa*>t". a»J, auk a ilbr «nuW>, aak n.raatf 
l» «Hal »i»l • aa I .|ir»< tin^ mjr altdwa 
tka MWMkirf khiak.<l^l Twall I I 
w «ll (ii* a.I Ik* l*aniii| I Ual an|uirn|, 
all Ikal a lir*ltnw .4 r.«.«r U • ul I a |un>, 
t .K H I I I r .«• l.i f n i'>*«it t-> 
MX laarl. alt I law/ bar mf il* lot..I narl 
If in tk' whirl > I m*n. in tl* •• a I • t I f bant 
w. rk. I r><u*l II M|>aalUt I.. n n«|>aar mjr 
It |> F*a I a I. w I I tl|t 
a» liaiuf aa I at | narDt lltal I 
Tbaiv' ni) *|t*lilkal ilaarrt|li.mart at 
«»•( ..»ri > w j. w kn w Whjr | aak I li.at 
Jim nwat ail I; tl* lU* an.I tkuik IfllM 
mi *bU». a* M »ii», mW ■; mar 
y>m ran «iximU»l iit luMlkl itol* 
Wtnli.r) ■ itiii|«li. • »ilh rtw ur m-I 
'I'|m l< ktirtl) i* r w n»n ifitulwllun. 
If in t'l r«Mtolirl»l that IIm !'.»• >4 
m> a man. an I >«r i>!T, ran |«r>aU y ur 
t>ri I*'»»«. Ml j fir alary I ^U. ilir»-t 
y mr • i«j a- U'ii. tnaka lifa l y ua I. m 
lag cr • iW it lor* cm««« U» y om lit V»» 
(«iw. J a "ill l» al .a lu unlralanl mm. 
llitl night, »' ■•« I r.i *t |r>«rnk«l nuaalf 
!■> u. mr •■am-U a*»m*l laa* l.k If Ikau 
•«»r V> hf«]. twinal furth r 
«nl (urtlor a*a)r N mab>>a aimi th-ai^bla 
t» klbafll «<«n ral «-• lk» (Mil, nary 
•rmt ikimiI r» nt a< |r«l«rlif, ■ »ary 
► >» tiulatil I Ul jn«t U-ft it lloar 
aM»r I. ur I «al k'it n< at Uv ft •».»/ -m 
Ixn. I ul Mla^ tljr rinltn«»'a I.' >»•>! 
In* II • I • I lifa fanal a Ihl if Wlkf» 
• Mike al IhM ntOMitl TH» r»» lr« to 
mil try x^iuai' n «u Hk»U iiw* If m« 
I » till (<>ink> tba a ill ale I flit I bar—*>t 
fur mit • M in Ilia I " til I Uarti fr>-m 
Wr "• n li|« Iktl ila ■ w liapr* If inkaiff, 
•la »b ul I Lara fr< m rua tub roatf >M a< 
tba Iota f a Iru* fn»n-l • in (!«•> Y■«. I 
• •ml I laar* thu »r»l. !k»I Ufa ti»io>m.#. 
Mi l. k fliMhml aa I •- UUwlrl abat I 
a ith alitl I mifhl lu Ui N ■ man Ui a 
rift 11 ruin In Ufa ur l ll« l..« Ui ■ '« f r 
Um- wtii of • o nian 
I Ul an Hilar In lu-»ltt»nl whl. !» urK-*l 
ma t mtk<> a ■ h«|ip In my iu»l« f lif v 
I am aabam»l that I tiara n><t ijuk-n of It 
That iii<minj I Ul m«lml a I- ttrr fn m 
my ai Ihar I a<l B am Ur f a 
jraara Jutl aa I n larfl inan't aalatr alia 
m*rr.«sl f r thaaao rvl lima My ata( fa'h- r 
waa an Amarlru. and aitb many t. an mr 
B»4U'r Uft Ma I r bar naw I iiw. K nv» 
laoiitha > In* huaUuvl ilwl I tknuU 
I ara got»i lu bar, I ul aU> f <rUI<> mr Hk» 
Ul a > rklMfan l>r Ur iw>«| lutUnl, an I 
«ia that lila alfalra «<r* |*a -It ally in I 
U| aba |T»ja«-l r lumiij In I ndian I liar 
bllrr t« '«! ma ibal *U> would I* In lanvl m 
la MHM 'lata' Una, an I awgfvatml that I 
»b>>ul<l IMaat bar tbara. 
Allli -ujh f Ul» jr «i aa l.al Jrifbal 
•part »li- waa laar, r.if i ir lo m> I 
hatal llw thought of bar aaaing m-. bar 
ul/ btkl, rolu<»l In au h a «r<- k of my 
former alf; fat Ic bar aak« I Again r- 
»• »f I n y m»lr« of I- aring uiy m.- lu- 
■tab 
Vat t bnaw Ibat t«v m it. .« I at. ul I for 
• aaar myaalf, axi l Mnk lah k lnt-> lujr l|«lti]r 
an I aimUl aliatanoa Ah' I ki»-» in t 
alial atanla Wff» to aro*«l lalo tba ni Iflna! 
Bat ao» U4 to tba night It aa* lull 
wlntar, aal bltlarly <«4<l ut i>f il'«n Ay 
lump «aa ik4 fat ll^HUal, tba float «■# my 
Bra alnoa hfukr tha ilarknaaa of tha M m 
I b»<l an| avaa <lra*a tba itirtviia <* abut 
tba tbutUra. At iimai I lik*i tihaik ut 
arul aa tba atara Tbay abona a» Miafullf, 
»o ralnilr, mnlllr; tbaf aaam -i »> anliba 
tba a. f|i|, a ith Ita atflfa aal Ik-It* |«aa! u« 
•n<l i|iaat<i«antmanta 
I nw Ian jut I r fr' in my rhalran I walki-l 
Is Ik* aMu*, lo m »ImI mi of a ki^U il 
• ml At I a| |-f *. UI th« rwrnirni I <-<•«! I 
a»- that tba tk -t bad darkanad, in I 
lUt f»atbary flakxa of an>>w wart 
ammttlatiui la Um mriwr of «*rk |«n« 1 
axil rlaaa to UM «i»Io« an I |«rrnl out 
inl Um bight 
8tan Jin* within a yarl >f MM, gaaing lata 
my dimly lit ru»m Ur (tat atarn an I |*J« 
aa iliatk, har Jwk »y«w ao« rinM on my 
own, «u atoinan nrl that woman »at 
l'hili|i«, my loTtl 
K < MTtrtJ tnmutaa I ttoml tj»lll.u»-l, 
ICaflug at bar. Thai I «• ro<>ra tiuin a 
|iint"m of my imagination Jul n •« al uaot 
inter iat<> my t» -«• I la Jraama I ha I mmi 
krf I again an-1 again, l*t Una wm 
Um flrat lima my waking th igbte hail n» 
)urad op turli a vialnn V labia, dream. 
raaJity f 1 InuibU aa 1 l<uk«l. fur Uta form 
waa that of l*hili|jat la <llra ilirtnat 
It waa aaaing Um hial wbk-h corarad har 
htal |Tva thib r t»l whiU-r »ilh tha faat 
falling anow whl. h arouaad lat t-> m» tanar*. 
aa-t niali arary flbar thrill with ik» thought 
tl.at >tiili|pa. In Anah an I Moud, atoul U- 
lot% iua. With a low cry of raptur* I lora 
a—ilar Um faatvaingi of Um Krmrh na» 
n»*nt, thraw Um aaahaa apart, aal wiliiurt a 
w(«\l my lora paaaad from Um eohl, UaU 
■Ught lato my r>ta 
Mha »n wr«p|wd from httJ to foot la a 
rich dark fur tmnnwd cloak. At aha t*tp| 
try mm I fait aba «at damp aitb partially, 
thaw* I ano». I rliawl tha wludowj than, 
with a thr<d>Uag httit, turn* I In gr«al my 
ilatur Mm it» 4 li Ua nam of tha ro>«, 
liar maaU« h»l fallaa lo tha f atn l, anl 
through th- duak I ojttld aaa har white faor, 
bait It an I aacfc I took bar handa lit mine, 
Umj wtro aa cold M Ictelaa. 
•Thill. ;*' p.;: |»t»»* »jr «r» jr .iilwf»r | 
*l>Ml«rol Ilirin wvlnnat, 
• brll. -f jr.-u brtMrf Ml y>f i* axrow 
" 
A tr •n.Mlnj ran thr< u/ h <r Klii .a. I 
wttkllj, l«( l> (nil htnlt ml»» 
ihmtr. I 1*1 Ur to tb> 6n\ *kirk I aUrmi 
until II biaa.*l l>rl£btljr Hh» ku-»l.«l Miin 
It an-l •tr*«i'b*'l ■ut h<r I.ami* t «■ »wmih, 
It • |4> aha lootall how milk* Mw> ItiU 
ipt«% of obll Cut t> mjr rf-+ how lotsly I 
Aa I lir^al <|o»n at tba (air woman kn » l 
l«l at ri>* (»"t. nith l»f |*'*l kr«l tvnl aa 
IN •lam-, I «» lntuiuvalf that I aVuull 
I* rnltal n|« « I > k«a|> hit u*tb. an I kn-iw- 
In,- Ibta, I i»r |WT»l It •• all Ita «itlrtr 
At a-t • • riiwl Iwr farw to m.nv In 
h tit. > aa a » nihra 1r\ which until »>• 
I Im I WiW «'»a iWfi. -TkillppaI fhiiifk. 
|«r 11Tlrtl again 
I a I* at," aK' al.l^Mi "Mm 
••• a frl n l't .an* a'« m >r< —if f >aar« tttll 
mjr frual." 
• Vi wr (r n I, ) «r trtta frw«n I ( mrar," I 
Mil, Hi I l>»«Vr»»l to olajr bar. 
At I 1.1 I thai lant|> n lh-< l*U« |1.|llpi« 
ar**fi ■ h r k»»« I nil »ia »» tliat 
• • • vat in I m arnla; Wat th.- tb <ig il 
tba' H»t •• >i>(li ia«, thai It 111I4I1I la 
thai at* a all *, maof >>T ■ * a <r.af 
I b •< I trj I- llara It «a« th" latW, 
Wt ab I I* »hnm m mult In alWnra. 
Mr aifiUtt a. nir ra|'tara at aaamrf kr utr* 
rt» •» rnr-1 I-1 hat* <W|i*1vnl B«a .■fapaarb. 
I .-.ti l I littl- nvir* than fa** al bar 
an 11. f 'hat I waa n t Ir-amii^; 
tkt* I 1 »** r-'ally bar*: that it 
bar* Ui«t I hail baarl.bar baa I* I r'aap 
• I ffcillpfi* It waa, but n-<t tba PliUippa »f 
•41! 
tba rv h. •arm, g' win* U aatjr awma I 
to>l ■! *n ll*r faoa ha-l 1*1 Ita aiifulalta 
rtJ.ir N rw>r»r. It attUt^fimn('«*abii 
1 at ttifT«-r.•! n« "ho it tuffi-mif Tn»>lt 
I .4~l at if lllft-wa It* I rtflrvl it, aa il»>mr 
tlnua a.<l rr(w a faov Vat, If aba bail 
l«*«i ill, h r lllii-«t «s .<1 n t bat" I«mi t 
i-j«4 ilu/ati n ll.r It^arn tat aa i«|*rli, 
I. a/nit aa lorlf Mialal aa t»ff Hba 
lb»l Irm ai*l <fwV Vtl I ll**iUal at I 
^ta-l at t > at |«ai». 1* u I tai» ait I lh<«a 
Ink, UmntifH I la/^l »i'>t l»r tla wbi.a 
aak bar *bjr aba vafkl !•» 
hU •«« M." rm «.> i4v\k »*.« ai;«»«t\ 
"Y"« *r* IU.il,- ih» m I. 
"Tlir» rlanja »r*rj »•*,* I ui*nv>l, 
f>#rtng • «nul. 
Mill *• «i n»\" abo r nlinaol, 
"whan I My llitl ll» rj 4 fimf fa. • 
u I m* II la*t ha* h*nnl*l • ».*n it y mat 
)7l«l HllMllUI Ak' MM, H—ll. Url I Ian l| 
lr«» to myo'il I Iblnk I might ki*a Wrvl 
lu l.rT* »(%'' 
HIm «j«V« ifrrtftllf, *n I m <** »kn lit* 
r.n .1. ! «• •• "in ,'I Ml I » • t-«| 
fi| lljt )rrt I In* ■ It «.•!» n I 
n «<rl»r ti h««r n« t.-.l I. -r U14I I 
ki««l Ur |«»i- nawly 
"I It*** k*aH .f y<x» mm or t»i 
Mil aft < \ 1 *r> n- >i n », 1 *j t*.j 
I Ut U»? *|-| f." 
"I hni y 1 *iti M) %" 1 *m<nm4 
"Uv» t. ai 1 l«| j7 r 
"A»l *ti I*' lik' th .r 1 
»li*. "AN an *rt Ml iiliUt II •' 
"Kt. tu li f i'"sH I tat I **T<4. .<11 it y ur 
•If. T*U m lf» I r*n *i I y» Y • r 
i«*b*n4 
St.» Jr*» • »' ir;i, .j'j «•* If- 1h« 
til'irr*ik«IU-k t«» it*r fk»'l ll«r »*•* 
(l.tt»T">l tiriit. Ijr X«f»ftk.'Ui, *H« •(> k« 
vimljr *i»l •ltatiniirt]| 
"llit*t« I' I It*** ib* v»t l 
H li it* r 
"Sii" «b> t|.4« alth MrtirwUf lillM^ 
i<w » l< ullrais«r mi lti"t'r>u 
% »tf<> Trll 11 a, Raatl," tb> <-<4itintt«l 
IW If, "ill-l ; 4 trf b*t«l • Will' 
" Y«." I iM*<t«l •«n| 1 *il •»!!* in I 
trnly MaW a mm' fh* llw Mftnont I 
Ma C, «r » »' I !. ; |t 1 (1 I I 
hat«l k tu N ■» that my » r«' nt| -i* 
•«r* tr»% akat «*r* iajr Mitpi 
I f I thai m* lt|* IU1^t*t>l tk*1*ti|m 
I klf* il a|i<a I t|t •• m; * aa 
K#ni *n I Lit tar at |*hllt|-|«'a "Hit 
lutl, «»l Ml M *!l Tall km bi*) "* 
kn*« I *11 K«r»-»kff» j >u Utt uaa 
Ifum." 
la I in* I'ttt I'M 1 alt n>» a't -*tiv, an I I 
f*lt aurv th < k<i t. a ti'l inal4 < iikiI 
l*f Mjr ban I 'it Ihn man I *ani»l. Ah! 
Uf* »•* I all a.'in* tiling *<tlt llrln| f r ! 
"I bav* laaai bar* a-aw ntnta." ta l 
nuiM 
In tbt* a»l|hbfb.«ir 
'Vat. I l.a*f »--n *..« aavwral lnn>a I 
ka** !»»■» Iiairtrf at a h «ai alxtt lkr*a 
ntil«* *a»v I'll* *1,t tti kn tln| tl at 
la rai "I attil I ka-l cat frva4 *>*r ■*' 
I t4> ■ I h-» tall I- lil (f | Ml. 
tmwljf 
1 IU » nt mo km II* Ul (M«n w*aT 
•>f nw I al 11<> r •*» • iI t I «u 
in hit or a In Mnk" 
ll«t I »n' M ah* «!►•*.• mm In- 
|wril<lil» 
"I1>ill|i|>*' llnll|i|>«r l.-r ►-*«» .1 "hal r>q 
Nnk ti| i« »« tiii' lil« I'll i>;r 
h a lt> I I i-bail ii my arm "II r»," 
ih-' Mil, "LmUw! IW.« aro |4rl»l ha 
<(r > k iu'. Hlru » ■>•' ll« rur».| ■■•* 
•ul «'ru *. m liaa. itfcl you •« r hata a 
imr 
I tlv»» 1'iit in; uin> Mr h art hm full 
■ if tmf •'►I l.itU-rnw* "An I y. « twmrtva 
thia ma'i MM r«lh»r than bit •if#" | 
,.*>!•* I N>-nhar my lu»a n-r h- r ••rrnr 
•-null tbia <k> i*;-r a-b frmn t*« n; 
HIT llj* 
Wm i|<rii\g li b«r f«rt "Y'-uf" ab» • n»l 
Ihlyiii think to rm» Imagine— Hal! 
<»nly ll.n m ri, 11/ I ItvMl IU" 
Hh* threw * k'tur lowar l m<—thr»w 11 
aith • k • ur» f kaUlnf, •* ikv> thr >w« * 
nauao-ua ■ fr m uw'i hand I >|» iv-l 
it ii»< an a'lr 
*W«I "y-u ar» rl/hl in think- 
ln(lhal f» -n In* Ni I * that I w nl 
»ii.: %. hi «• I « 11, it I 
• ult I •»» lur|tN« Ik* ill tr*aln»-iit 
m ntl trio Mot, *r«-n W'hyf IIkim 
until thia immin; ha «•« my hu«tanL 
RmI Um laUar Ilaail, tiki yum »wr k*U I 
man f 
I r»a I I .'lain <1 at h.-r la a'arnw 
Nk •). ho with aim «t f-*»ri«b Mi'lt»MM«t. 
||.r • >ri|< (iilliim..| an ith»r with hx.j. 
I 11/ r«|i.||ir. |lut aim •••alii »..ii-l*r at 
Ihla In -I aIth a »outaa ab. bat aurh • 
wr>>Ua( b< i|oc>ar*l Hk.' (raw ralm Uwatk 
my Kiaarr. 
•Ita.!," aha •ail, lva»>rhln(lf. "Ah, 
II •!! I kin fallM low. I«< n >t au low m 
y u Ui<iU|kt" 
fUhi l"n ml h> r faoi In I "T I an t« ahlla I 
o|« -I an I it 11-» Mti-r It »m -tat'I 
frmn I'ari*, ami ran tl.ua: 
"Aj it m nu t > nix that »» an'l >-ta*i|y 
hit II iff to'atliar, I think tli* fare* ha I Iwt- 
tar m.1 Th.< aiiii|> «*t way tn maka my 
maaninj r!«ar l« lu toll y.*i thai ah-u I 
niarri*<l yu« I bal a wif alira. Hh>ia«li*l 
alao tlii u; an-l I .lair aay, hat a* maiia«M| 
tu (it on l>*tU<r tugnU-r, I all' ul I hara 
wk*l y 'i (•» tlit'.ii.li tba marrittf* <*> 
m- »y ••n«'w iwr-. H".a***r, a< tlunf« ara 
■ a, «> I bay kail laltar at«{v la b«» tin 
•atlafacUou <>t ku am* tbil n»- rally y a 
ara 14am* aa* 
"If, lih» »»n3lir» girl, jt'J »r> r-%iy iJ 
ll.t aituatl ii. I iiii In 
|M«r'>u*^, an I «lo Ibo ri.'ht thin; la nxioay 
Btltoo. A» I tiat« to tiara anything ku; 
I (If oVar MM liinrlUnl, an-1 do n I f»r» to 
tru»t <Ii• at* n >|uU*IMM t. a thirl party, 
I tball run a<r<M to Kn^Uit-l an I *■* tr.it 
I (bail rr*. it lUalingiMt H><l»*Ut >Tf*Ui; 
Do Ml Mil to UM llalM to UM*-t MM, I 
w iil l rather a lb." 
Tba Mlrr *•* unatgu «l My l>:«»l bllat 
•a I r-a-l II, jr»t, in •|>iu >4 my rag-, I Ml* 
trim bimf w I r»ali*>l th« at.iuiMta rynl- 
rum |>««-<an| by Iba ttriUr II a «a« a 
man >tnki i a f ul an I r»< raaat M .« al a 
»« Ota II a I. hi b» '*» '•» total -a U > tb*l 
Oiint Tdk bar In Iba aarth. Ilia own worvli 
naifaa* 1 I in a r .gu-. a I .gariuat an I yat ba 
ran *t»ak coolly abuul tu<>tk-y armn#-t inrnta; 
ran a*rn • nta-r iut<> i«-tt* <lataiU r«camm^ 
bia a| ( r- a--blag rla.t! Ha mu>l b» *ltb>ul 
tkauir. »lib.>11 r*rn<>r»>. a viilaia. al*4uU- 
Iy baartltua' 
1 th> lattrf an I |4*f'l II in my 
brawl I wiafcn! In kaap it, tMt I Mlftl 
Ml II again an I again •luring lb* Mil 
t want T-four hour*. I< nn ur» Uiay amiU 
la TliM latlnr would akl uw b> tnaka Iba in 
l**a l l.ll.i l-> rnnda no ob)»rtioa to my 
kaaplag 11 Hba aat tuolloojaat, gating 
gloomily into Iba lira 
"Yuti Im« Iba man'* right hum I»l 
titia r I aakxl. 
"Yaa, fruni tba Br*I. Alt' Ibara I «r>ng<»l 
■y*alf, llaatl' Tba rank, tba rtobai, parbap* 
taiupu-l ma; and—Haall, I h.rad him thanP 
Ok. Iba pita^u. ragrvl lraalb»l In U>at 
laat xnlrnvl 1 ground my Mk, an I Ml 
tba I I bar* «a> a »tr. ng»r pMaloa than aM 
loin "Tbat man and I maat to-morrow," 1 
luld mrfr-lf 9»(Ur 
"Bat yoa apoka ot a cklldr I anid. turning 
to fbilipv* 
"H l« it>»l *ti« irn>l, *1111 
a »|M Uu< A f •< < il'txxt |i.«4! 
II7 |rfc'f I a-n. mtf la-<Uy' H.« I a n 
In iwurata, i»-m rru* I •tell | ui Urn I 
mourning "IT VVbjr ntourn fur «hat l« > 
htp|>jr rrnrtl V» Utrk ifi f l»m rt"« 
II' p»m| I mI i»< ft- •» ,»<*l 
A( Ixfiw, l»* »<m'U in* villi f » rM 
'•IM-Iiljr I i.aii h r l*i»l« In mla*| Ih y 
•cm n->w UirMlf, 
Iti..i(»|«. I «n«t, t- *l>iv In «llla* 
U«t wan ■•> nvtf 
Iblp m*. lUtml' I mm l« yim mt n t(t 
1 »t21 **a 1,1 'i m, inar- It .» to iim n 
fff'n faring I ja tl4t I <> m< to f- 
IJtllo rlfln h»ra I H uk al tr a feu; ml 
I «r » li wiw Im k in mr »--l 
IWr« «m frto»l fc> turn to ll»l(n 
IWatll I tym» l<> f >• m • titUr m*jr rami 
io »i Mihtr " 
"Ai • tMW b) I Imtlwf," I It >1. "1 
Um Inn,* I fel l*I. Ujio< mr Hp! 
r»»rr« utiiklijr <«i bar >lul« I an t 
tnviaf mMhllf m; life w> l»r 
"V.<« »lll «t»j h*r*. »v>»r I »•*■ ! 
■ N I ihihI ft l«' k Trnv fr » I »iU 
in*—u nnrr .». IUhL mr botkr, j*m 
■ III Uka ttm far aaajr '*r aaajf' 
1 Whorojrm «uh K»»7 lint n at » 
to ma n-<w.' 
fb ■■ I a. I fl*«« n» Um rl|M, a I rfb-r'* 
rUUI. I<iiI*ii I M*mi Imt wl Iho villain 
•bo I-»I »r nr-l Wr thai iuan 
Mil U hfr ll< ■» I I' r{ f t 
*lilrh • ukl tifiuf ui fac« tu (*f>'' 
I : |>|iir« "I nriat g w»i I 
I |mi*<I ('•>! ami man u|-« bar. 
a -ul l 'ak» b tli.nf Mm n*J<<, hn«»»«f, 
m> <.l ^ tlni t» mr •« ••p*njrlM 
bar I tv \V» |aft |Ji h •«!*• y tiki r«» 
turn! I» *bN »i *b« tnlarad T »{*ll»«*r »• 
•I. II--I on ti>« abilao-l r ♦!. 
Hl( |.<4 ii 7 arm ar»l *t nalkal t «a/ I 
bar lum 
la I I* alth ah'Vn lb* «.M tiaylng 
HU l« I aa a lib a a la a la If ail lau 
rbiUr ii. ar "I Wila-a. aaat to Ibaiu 
at Kir M njrn !'• rraivl • r> mnuut-l. Mr* 
Hi .Ill h»r, *«i • <li>Unt .t nnxr- 
II. II i. an. a I W» b»l tua>!« arran^'- 
nanl> ia> to knl tfiar Itulij |« during 
bar illn^a*. 
II a i. I ui »ti lb«r pc f of Um iuui • r» 
rjItk «iu T > r»i Uw a..man ab» 
falai I. Iiavai Lar«r!f In ba bis «lf« to UM 
of I !• aa I tall ta! • >b. I a uM hava • 
full V a n/ with bi'iit 
"W: .! na ■> <lo tlaajr kn a y *t Irjf I 
•akal. 
"Ha •• I I a aa to rail nijr»lf I jr tba ftl«< 
Milk. • bub, for | *if |«ana of bia own, ba 
rtf» t ia«a uulr Hut I fait mjrtalf at- 
»i|ir4 If <a Hi7 mlaa t aorrn-jr U'bf 
•kml I I .*ar '■ a »tranf-' ! ■*!••. aitb 
aulb •Iran,-" |a|4r, l>r Hir Mftjrn Yrt- 
ran-l • mt >t. uuliai I r» u I *iiw« |<al 
Caa*> f r I t|» I *■ > I !>•! I Mr» H .an 
•tarrlhuif 
"Mlw U-Uar*! jr>«r 
"hi- «u U.iurt t»» I•')«•** r I w u' I 
bt«« ■« I ul t Itut up II Wf » rl I til «-l 
b r tW rliO' ii« "( n.y n an a* U l.*t 
•▼>r itw m«) b»»« Ut -i^b* it A«»», «1» «a» 
Uvii tLat I aaa 1.1 a,f.. M.I IKI k •» 
It rin|4 Ur Tu Ur I am 1*11 Nrrtitl 
lik« mm, »>• Mur >4 <al.at limit « 
villainy ran i>*k. tHi. I'-aai.' IUmII »tj 
*T" >ti< h ii» u allow** I U» llT*r 
¥ >€ ll» flrat lira- I wwnl I.' I r-mk 
Iowa. Till A » Ihf (l|. ( rktTA l.llttl 1 f 
Ur mo>1 ha.1 l»- n c ru an 1 •■(•( > w, 
ihwr iirof l"T tU linn a|.|«ar<-l t.i 
aaay atfry < tb« run 4 n Mi aft-i ». I 
l-r> k fi' iu Ut. I •i<-Ua*ur»l to ralru U* 
-towmfort Ur AUi! bow UtlU I ruull 
•ajr «r <!•• t> U •in.lt' Mj» lr«ix>i i 
ti.<l .|.«|> o-lm. foil my wni, an I (i 1I114 
abll» w« aaikxl in ».l wio* At I •.<•• hi. I 
Ur Im«m waa rl.« il ktti 
"l.nWn, hnli|fi." I aa».|. "I al.all rvmm 
la with yua ■» I M>- II « la>ly ».th «h<« 
y u *i" atayin.- I iUII U..I Ur I >n j 
ur 
br>>U» r, tUt lir»««UM I (»*»• kn * a 
km ah am« fully jrear I uOnmi I ba> n«-gl»-ta>l 
r> u. an. I tut n. ». with y.iur fall cum M, 
I dmd t<i Itu jr> u a*ay HUtUr tb.a 
»■ «ii<ui a in ur r lal»"ik*lii|- «r n I 
iMllrn n illiiiu. I tu|(-»• >U kn..«« that 
man to nfli n< limi'«iia AfWr b.a b«rt 
U<« ilm rl a, ana it U »ur|»ri»-1 at 
f\mr wiab tu ar« I nifimj him 
I |au» I I'titili |« U at Ur U*l wila» 
•autuu «" "*y I 'aa 
"Tutonmw," I n.ut nu I. '1 iu Mun 
that at fc b • hrr* it |«to* lU *»ry 
air w« It atU I ahall mw an I ft-t< h you. 
fcarly la th I » -ralnrf I Will trial my riant 
fur y.««r In, J*i*- Mr» Witvm n ay hn>w 
■ta an I my man t.y ai.-l.t That niakra in 
ililTrr iin- TUn n-«- I l» i»i r> nrralmvnt. 
Y"u ara fraa to nwt Mai Y«n kar* »> 
a* to f ir >n TLaralay a> ruinf w» »U 
War* t .ia 
"Y-a." •"! I1ull|«|«. 'Iraamlly, "fcam-'r- 
r»w I «■ I iv I aa« | mmi to jr.«». Bat 
| ai.l >1 ii«. In Um •Trruiif, ni. at 
Ukalr, «Ua iivum will kn >» wUra I La*- 
gorv 
" 
I'ut b w MBAMfeP that 1 afcna'i.l ttka 
yvm ami if nly an t ia liruai ilaylitfht, ai 
• I li » ■ «l I tak* away a ikbrf 
"Hi I will ■ v.iux y. m. YmwUiM 
nil it I aallwf, llaail. Tbara la aumalhinjt I 
aiiaa: .!o flr»r H mKhim tu ha lia< U 
it> rt'iw K maUkitirf tu ha aat * ia* ow-< 
lo U wa W I.at la it I abo to Itf 1 am. t 
ramlln-t 
" 
hi,. | > -I t-r I.wngag"! harvi < n r r 
Ifi.n Htm |>imM bark h»f bn 1 a little, 
«»I fiif § mh uf nIM m ib* (olt Um kwi 
air <« Ifr Hii|W l\*» girl: a/ur what 
•ttM l>* I tl •! 'U? »■ no Uir"Ugh, n > w n I- 
bar Mai ittaal to mil trivial >l*<ail< 
aihl |wfty arrant' iiM-aU t-> !• nivla !• ( ia 
afca lUwp a»l Um rartaiaty u( 
my iTinialb; an I |r"UH'ti"i» »>*lH i» 
<li«M wb4* bar w»n-latUg manvicy. 
Il.innrr, alUu«|li I a;a « an I a/tia 
■rg-l b-r rhaaf' bar mini. *ba <a< Itim 
hkrr raaolra t>> mow t» ma alon* At lul, 
rary r-ltt' «an»ly. I *a» i.J..ig»l t.> (i*a «*r 
oa tbia point. lut I «n .l«lrrmin»l l» m 
Uiu Mr*. WiU n to-ngbt. *» «b»n ■» 
raarbnl tha h «!*• I »i'b Phlllpf*. 
I |<4*1 bar U.ara DM BO «rrM<* t -r U r to 
I. | r>-» nt •( my tutor* law with Um ln«h* 
Hio frightfully waary. ami at my 
Nfpillun «rnt (tralg ht to h-r ru.m to ra- 
tiru for tba night 1 »at <l>wn ami awaiW-i 
tba a>l«>ut ot lira M itoua. Mba • > n a|> 
piriil 
A •■■man of ataait flra an-l thirty. w.ll 
but plainly itnwanL A* I glan<««t at bar 
«Uk »>nw rwrtoaity I iladdal that abra 
y< ung aba inoa*. afUr a eartaln tfjv >4 
laautjf, l««« fiowllDfly got»l luoklif. Un- 
f<atunaU>ly bar* a a* on* ut th.«* fa<~« caat 
la aa anullimt mobl—fac*a whu h, a* aoua 
•a tba bloom of y utb to luat or tba »warr* 
tbara<i( turn t< thinnoa*, bacunw, «■ a ruU, 
•hirp. drama I. hungry a»l M»ara looking. 
bVhatatar tba woman'* cbarm* might ow« 
bar a lata tba could now boaat of Vary faw 
Tbar* war* Uuaa wwl bar mouth and 
on bar brow which told of *u(faring; an I. 
aa I jolgad It, M tba ealm, rmpial mffar- 
>ng which nftan toavaa a *w«l If **| ut 
|r>a»i<m oa Um far*, but Kara*, raballlou*. 
nwlraiiial (offering. *och a* tuna a young 
heart into m obi mm long bafirw II* Uum. 
Aa *ba tutorial Um room an.I boaal to dm 
bar faoa n|nai I uuiwgulanl xarprtoa at 
asalng a Ttaikr who »*• a «trang»r In bar. 
I aplfitai far tba latoaam 4 my call, tba* 
buitM»l to tall bar ito otjact Mm liataaad 
with pollta imnamiUllty Hha inada bo 
eominant wbm I r»|aataily *puka of my m> 
•tytad Malar aa Lady 7*rrni»l It waa rtoar 
that, a* I'bUippa bal *a»l. Mr*. B liaon waa 
«m» uxr«l aa to tba valid naturv of tba mar- 
hag*. 1 invaigbad rovadly agu.ml Hlr 
Ma t a Farraad'* baartlaa cowLuot ami 
ana mi* low* naglart of kii wifa. by baanr 
•brugfwl bar *ko«U««, ami tba maani^ 
ctmrayad by Mtkm wj| that, toU^h 
ftumi—Miij 
How to prrvrnt ingrowlBg aalU Ka- 
nvi«e lHp finger* ar»l toea with * broad- 
»*«. On- trr««m< nt In •ultfrlmt for a lift- 
tlM*. 
■ in li> »»ry V. Bakw. mt Ifclf* 
1-jr, Mm* »ufl rr.| with rh< iiinatlam II* 
f'MiD<l no relief until be took flood's Har 
•aparllla. 
"A br<>U> of • tN.jr mu»t h* a an per tor 
artkla. 
Oivb Toib Lit ot'irnu I'* a • Piuuii 
and aha will not ruin yoar «lothaa With bo- 
da. line, rtr which mar tf them aaa to 
f»' I 1UU- the Wa« llBf 
A »rr< un'ng fare#—Th« pfr^irauri of 
aa op. ra atnger. 
Cmtmu. 
Whf» llal>y wm iirk.w* nivp U*r Caatoria, 
W in-n • *u»l 1 114,*!)•< cr1»l Ik < Mtmlt, 
• In n ah* *U • Mim, •!>* flKKlAl talmlt, 
Wkn #t»* bad* klklrra. tk«ga** tbwa I Mtol 
Trn* lo*a li ao warm that tea rrria 
will n #t throw a chill o*er II 
A n. • r- in ljr. » >m< thing "Utrtli n< w, 
l« Ib m«.| a aotrlty la the** lira** Twea 
ly r t«nt of the rntlr* popalatloa of 
tnu < intry arrd i»t *«<b a rrnxxlf aa 
NM'TIMI.INK A»k for It at IrtifglaU. 
Th« ml in* !>*•■ a la atroflg la <l«ath aad 
1 
.• k 1 k rutnuficturrr* 
Kim All FlUa»opp**1 frr* ».jr Or KMac'a 
Or* at Sma K«at. nr. No flu af\*r lint 
lay's «»••. Marrrloa* etna. Treatia* aad 
♦ .* «*» trial '»>ttl* fm* to lit caa*a. Head to 
Or Kila*. Ul Art h at. I*hlla., I'a 
Tli* tl* treat glr no earth la the on* that 
••at* th» m<wt I<■* < ream 
£ J*»I.*i>ib*. Ai runtmla the l»ia 
nog l liy-a ni >r« >l >rlnj( la (l«n thaa in 
ai.y known ilyra. mi l they *i*« fatVr an I 
mora brilliant color*. !•»- at til drngglata 
Kv>rv>-»ty pralat th*m W.lla, KtrhaM 
aoa 4 Co. UjrtiQ.it >n. Vt. 
Northern (avail la la Floct.Ja are ralM 
"trtrgrMi" by tit nallraa. 
PKourmn aau •«>< \a*iaa — Detarb 
tbe Dotlra firom y or t<MlIa of V r$* |VI- 
l.,tf /* I, an I mail per •Itrertioaa <>n earh 
•wttle, an. I thaa •••are an aaaortmaat of 
>ur <!>gant ImMNI A Ivrtkaaarat*. 
Hoavralra. rV. M X. I> Nrat r Co 
The man alio « iacovara the North I'ol>' 
ran knork plenty of p< ralramoa* with It. 
Hn at.* Hi im ini — p.trakk li^lvh*. 
an I ptlaa la tha <tomarb. I lura aatd Itor 
myaelf »< writ a* for my rblMrra. "L. F." 
.Ifr f • /. "«r», an I #pce«ly relief haa al- 
waya rrault* I Star* »ulT.rin^ aaaaraly 
from a trial at tbr imitative. I have oh- 
•«-r*« l th« ptu»'» l tra-l* mark. " L. F." 
It ha» com* to Iwt that a man la callait 
mum tU when I e l« •imply allocking. 
I|«»w Sin a 
Mi«a \ ! ll«> i* |> •iklDjf. !!• 'I Yra. I.aura 
Why, »aly a y»a- ajjo b< r u>r au c«>m- 
pMtiy vtrril with p'.mpiea, Motrin*, 
an I Min a Sha toM mother that aba owe.l 
»r mj'lrtixB to her aa.ag 
Hu j fmr II r*. Well. I.aura, I ihall try 
th'tn, too. 
S > w<>n<lrr tl.i* tuarhmaa are ao p«>pe 
lar J^l girl* lil e haa<taoma mra. 
Tiiiju T»iia Iwfore yon malaUla Heart 
I».«. a*e rannot rur«.l a.1rufgl»t la or- 
lerintr. sai.l • l>U (iltJlVRN III tltT 
KI.M I. \T< >l( | r«»paffwt aatufarttoa." 
\ laty la writlit; aai I It <1 l me a w.»a- 
MM MHt of loot. Sea<l to t. K. lag 
all, ('amtirMge, Ma** fir frea pamphlet, 
tl par bottte. 
"My apirlta art drooping. aaidtha Ii<j««r 
!• »:• r whr» wl !»kay Ml in prl< a. 
Ait. nt in la oil' I to the a l». rt;*«m-Bt 
whi. h aaay ha 
f-.un 1 In aaolbar «olymn W.thoat do«bt. 
If lntln<Hi|t fMDi rallaMa »'>ur<«• ir» of 
*alaa. thle l« o«r of th« preparatloaa 
f«r KMm UfM and Blond Idmmi »*»f 
omj-iandad. lay om la III ba*IUl Will 
> well t<> r»ga* I the rliima of Browaa 
saraiparllla. 
8,->ak.ng of m»trlmo«i4l yoke*, > N V 
woman hu u«t run away with Mr. fcgge 
I rot *D it A at nit c bb I have Wb 
tr<»oMr.| with t atarrt.ai leafcaaa for atna 
or right )rara with a roaring sola* la ray 
hra I I bought madk '.n# la 1.1 Stilt-* t>at 
nothing helped ma Ull I prucarad a bottle 
of My a ('n am Halm. la f«»ar lay* I aoaUl 
h«ar aa wall aa eter. I am rami of tha 
Catarrh aa wall | < o«>a. ler Kly'a Crram 
the heat mr<H< lar arer ma.l«>. Uibbbtt 
Wiobub, llaatlnga. X Y. 
If I>a*I«1 I>a« i* coald ha >adacad to go 
•katiag hr w ould ha " a big thing oa lea." 
Li\in<. * Na« I iia. 
ithramatlam love* to riot In a body 
« .^ht».I with yaara I Bill the dlacoaery 
if AI ill oniuRoa ih»T* waa 'al Mill# bo|«- 
for the Ifnl Who war* «l> tlma of thr I • 
•<a«r |tat Dow Mr. Wealey luff. Cedar 
»: lr. Ohio, wrltr* Took Athlophona, 
a* «1lr» • tr.|, an.l fn I I am well of Khrama 
KM I am yrara o,| an I waa grttiag 
•t if !u my unta an I lim'ni N • I an 
It I • ar m Khramatiam and ai.tfaeaa aa I 
e*i r waa la ay Ufa*. ToaakWr AUIopko- 
roa the grraUat and brat medic lae I av«r 
b«ar I of." 
Tha kladaraa of 'i'ataat fr.rnda la Ilka 
tho l'olar «un—t «i far r>noit<t to warm 
aa. 
Tamrr Fim I'br »'b*t HTBonoitB tiub 
ANY Ol III K B' I IBM OOUML 
111 ai IMTia VT May 1. I«M 
I h< r> l>y i. rtify that I batr namlBed 
tha Batter Color pmin<t >'y Walla, Itlrh- 
ar lauo A Co at. 1 that tha una la frw 
from alkali or any othar aabatanra lajari- 
oua to health. that I ha»a compared It 
with mm of tW baat of tha othrr Batter 
Col ra la tha m»*krt an.l rtnd It to be mora 
thai 23 per rant, at rot g* r la color than tha 
baat of tha other* 
I am aatiaflrd that It la tot UaWe to ha- 
come ranrid, or la aty way to lajara tha 
•>utt< r. I bate nam.ned it after two 
m>ntha ftraa 1 *p>»ure to tha air la a placa 
llaMa to large chang«-a of Umi-rratura. 
aii I found no ink a of rancidity, wblla oth 
ar kind* a.mllarly eipoaed became ran 
cId. A II S \ IIIN 
Prof Chimiatrr, I'alv. ofVt. 
Tha r« aaoa woman are ao partial to rib- 
boa* la becauae Kit waa mad* of a riV 
bnae. 
Catarrh Cured 
Cituik U * frry rftnJml divaar. with 
4i»U. ••llirf U»I olrWI* •Xtii|4i<*■>•. Iloud'a 
|iin rtvlr r*ii-1 aiM ip«»J; 
turf, tr< m tfc* Ivl II >rt> lhr<«i«h Um blooi, 
«nl UlU* (MlkM r>flf |'Aft l4 tilt* l)lHt 
• I «• ith <• tUrrh IllWn yrarv 
II >«l'i ituu|<utlU u>4 I Ma Ml U"«lik4 My 
*ub caurrb. u4 a; graml health la hA 
^licr." I. W I.ii ta, I1 *t*J CVrk CLicatfo 
4 al. LmiU lUiUoad. 
" 1 ittfltrrtl with raunb < or • y<*ar». triad 
nuay »■ «k!' rful citfM, lafcalm. • tc tprinV 
ln« Marty UM hUMlml 0<>IUr* wiUfxit hrnrau 
I lr|..t II ..I S.r. ii ■ | » ■ (frat.'l 
M. A. Aiuii Wufmlti, Hut. 
II -A* l<trM|«iiU« It rhtiir1r|i|«4 l| 
lhr>«> |*nllt(1Url: 1*1, llw hNm <M 
rHMrflil a|tkli; M, th* yrfpnrlum, M, lb# 
y*v<v*e i4 amir lug Uxt a< lit* r,.-.|Riaal 
<4«alitira. TV mill |« a MnlwiM at uii*a«al 
•Irrnjth. rfrrllnc rarra bilhrrta unknowm. 
fcnd |..r l>>* * hUiiiiit* »4<litb**i ulilma 
MH<>xl'« H>rwi«iilU l>4u • «p niy nilML 
funlrt h|r l-l -«i. •htr|« n« tut aJl«-IH* tM 
P'i'WM to httr mr anrr J r rMUM, 
k> (inter >4 l« < 4a, |y »> il, Mu> 
"Ihrfi IUrM|4rllU kill all "tb*r». nut 
I* •■■fib II* ».i(M In r>w2 • lUklUJiuTuJL 
Uu lUbk m if Cily. 
Hood's Sarsaparilla 
M l by all drunuO- <i, alt f»r Mad* 
only by C I. HOOD * CO.. Ix>«»ll Maaa. 
IOO Dom« Ono Dollar. 
Tiitv Lota Till Woaa —"Why ta It that 
the rmployra of flephoaa offlcaa ara all !a- 
<1laa»" Mr* Br.iwn mi>le lb la lo^alrr of 
bar baah«D<t. 
" Wi'll,'* antwrrt'l Mr. Browa, 
" U>* 
a>anag*ra of U>« talephone conpaalaa 
war* aware that io cum of etaployea 
work a» faHbfally aa tboM who ar* la Ion 
with their labor, an.l thry kaow that ladlaa 
woalJ ha foa<1 of U»a work la talepfcoaa 
oftteaa." 
" What la the work la a telrpboac of- 
flc«r Mra Browa forth*r laqalrad. 
-Talklag," a aa wared Mr. Hrow», aad 
the coavaraatloa cam* to aa aad.—9vwm- 
ttiU Jvmr%4'. 
?he Oxford {Irmorut. 
WEEKLY 
PAR1M. M AIMC. JAM iKV. *. MU 
610. N. WATKINS, Urt »*d 
: • 
TMli -T«rlf MbarHrtMil. tl If pai«l 
MiwUt ia kltwo o«k>r*w,kl* |m 
NMW ia|if> In MU 
lorilTiHiium All to«ai aJrftt—■—u 
ara «lf« IAn* (DMK«Ut« uurrtiiiM »■* • » 
mm bet la ln|l> m mtmmm rntat> MUm 
In trV»l M * butt IB* | k> nu-lt, •> M-t I*"— 
MriM M AmI tMb, whi. I afa ft•' «A 
'par la. nwliwu SM>W a 11* ltl—1. UMllwl 
• 
ya*rly fcltirtmn 
J<» runiM rkttlikH lvn,.*r.| t4k« 
to aall *>rk*l «IU aaa ntlxteia *t iWm 
MkMiaf Mk w to*; M |wkU«| Aa 
iif >lian< li t pttowr to ilmr« ia ito 
ii ». 
a*>l a* mm prmmm mm Ma by Mrta, wm mm 
IMmiM- |ir*H aaa iamari.-n »..ifc 
vunuK ntn>n 
mruun aa u» • «»a a* T a a. 
i.< Kk r<«r *i to ifci. a, iwi». 
■>i- * at. *'• 
t»iihi, »« »Ira r»wtoj. !"«• 
Marto. U, ltoa». 
MV v. w n -1 v « \ 
fMrrS % * 
\ h» |a«.« r tj 
V, I k > >1 •.-•a 
ha l\ n. toato A- al N »»' w«l 
)kfV|i 
tw«»? _ _ 
T to ■ kf (a II INmm, a» hi* 
« a»t~ • *-'»«' 
HitoaiaA^.* « *»•«. 
Ttoa Ih<< » Va. «a. <«a I '• < « 
ft. kl.-l »—• W \ * 
(Nik'iflMKl* NVn to « • Dng 
ah*#*. N at, H a*-- I M 'I 
A M iMm.pMal *• l*ar*. «<«rtlw»l«a 
to*a ^ a a>». Itof<a Ml %to*a^ 
TV I -mm" *«aa« to ■«* ■•' 
*> <« "4 aa J I «» ■ > H. "T 
>ii toi l.aWav K» >»n%*ia. *<«■— ■ # A 
hau 
V WX1J IIIK W KKK 
»prw.fv N r- «|*~" tWJ r»«i fr--'h 
1 
»»• • 
tolMMMU M>>A l»l l>*V* 
— 4 WM U '»»»>• • t'iaii.* ckr • 
h<«> hhila >«n» (ntm|«ilul M 
V' >•!•»* Mi'* « '«• »■ la IMianw !«• • 
Mkl <4 ttvm Wi. laia art ta 
a».i <4h> i* <><• Lia h a « .>« tha «.»i iti«w 
^MM ta lla a*r* ***r i** >-** 1 • 'M '■*■ • 
u- i.)«r. *kn hh«* hat "*k"« pi IU> tana 
»**•) iy» a» < m|i«aaa« Ha 
Ml *>• «t*a» • rvawHtaai ai I. .»u at 
Itlll ha aah a aUtmj (imi;ka tal l 
Tt Mm «il«nta( Ma> »h. t ha inrarfca, aa I 
rmklra, Ib■ M' • a»- <'•».«»* 
allMx'M V M —Tl-» »«i" 4 •• *'•'» 
<»*a la'.hr ■» M.a'.aa K \ hit*} -tM rag >a 
**r» laa ial ■ >1 
w aja pa lai Tw at) M >4 l>*a Htiwmk 
lta>i tai hi* |»la»'a' »*i la M.*a — % * 
|I|JW ua hl|l1 •**» Irava la M hla(<- | 
n •* IN» iwaatrj «aa aaaha4 T ih* >*ik<M. 
of I inairr« |t> \« • Ink. a htM <4 
Hhiar, I".at--t» a (a, habn Sunn — 
Tfc® l»f rll rk.h lha i»w«l aull Mr hi 
"pa:n iamnl Vha W-aXh uf : »a paraima 
Thar*>i«> h« i«»l tnhar* v* l.ar ia 
r«p4>.« a ■» • fcrilltoh' aaaal Tha r-aa*4a* 
4(«l M r»m Nravala vara l«i»i Taatar 
'hit hi hnoa la lha i*aaa »• ihlha.'-a **is 
ixitrahM, taiM, n hftirtanr* * Ik • • I 
I** i>l wiah Ma «w lha Im xQathal ♦.»« 
aralt-I Iriaa, wJ wnal a* hal v4 *nf to 
it'" Allan »kl»»jr iokiaa a lha lato vai 
Vti tai »|«M *w <*a ■ air «>th an 
aMatauihjMtt m* filf ul nM latthi 
taau k* i*i<*ial In llM —A toni<m*l 'ah 
W *i» |> a<i I WW Ua <ra>a Kn itima. 
1 hrn :..*W n Ia>. N w — Tw N»» 
!•<;»» «ht» <>waar*i v«•«.«!. • l«> I 
tha -laalik — Tt >raa fiv< 1 »h. w a* 
*'f» ih t Tk — II.. ? hn 
aula tk^aUM arrarra.1 la La* loa 
LATEST NKWs 
m r*i* »»ru vom<a1 *«•**!*<» 
► <*■•* tt)l*t CiXtrt || <1 kl b a rrai' 
il*»r« ib >4» tai m irt. ».• 
Mr W» >r * •« r»t.r- ! fiv® • ; 
tut of tkr foftluI l»». f /v. •• ||a b«> 
'*»« eft-rail u ri< * rht ^i« I no Ui 
H- .itoarroar. 
OREAT l'RKTKN*loN<» 
r to «4 • * • > 
> -i »»» Amurmt 
D» In » fliM 
» •»<? 
»t<i (•' • •• * 
r * 
IV' .H 
M.tf » M» -1 
<><»■*!• M Vt< U 
t«4 
I) 111 kW.1# t*m I 
W m i> > m» 
hm*. ■ «i it> is* *. 
Jm »•»- 
♦ U* |a*r l» M««- 
«. « H— h--g .&•• 
j*x» v •• 
Sl«TU( -» »» II 
—u+m 
» MM* ¥••• 
4n*"W> M -t-.il* w 
t :•*< 
• krw. -k «i wh «>i 
~C. 
J «■»« * WlHIT. 
J«*i "J Ik* 
No doubt ptfwat vko MiUn ilml 
certificate* »ul be tufj f .»rvl U> w» h • 
lar^e • <irrul*t. <■ bu been attained by 
the two largest owaty |-apef« Ho J.abt 
nearN nw re*Jer «ul aiao un«lr*»t«n ! 
'r n rtfcl.r; ^hi a'» »e. U.at each week 
iW I' 'J I \f .!•/ »i' •■* liw wtni 
1VJT ptpm, tad t:.at tbe Oil ri> I>m 
'«ut bit Jlli copies. Hat thi* 
it lut lb* fact, a*. 1 mr Jo tot ».«h t 
tkc*i«* tJtertiarrt by thai m;*l«adia<( 
tbeM. 1 !,» f»Ct I* «4>t> |4|«( k<M< Jul 
k| tbe t.sr by tte certr tin 
wetted larfr edi:.a« an 1 giwn U.eir. 
«»»! to <• buMutttl ukr>1 (uff thf* h< 
a-iJ-n* lbfw free paper* t t!ie r j.ltr 
tditioa*. and di«:d.a< by tbe Mubrr »f 
weet*. MMfi circulation bM beet I 
arr.ied at. Tt..• i« totally unreliabl* 
method for ad«cn.*r*, t< ti.ey tanr t, 
depend uf» n any auch circulati a for 
tbc.r not ir«. We t*»t »;••)» »tatc! 
•►ur circulation candidly nr. J fa.rly >• be 
ill >*er 1 MO. Hy that •« gwaa that 
ow itfular liat i<rri|n m I' W. Wr 
aoeer j>r.at lea* then tbat n^m'-r >f 
coptea. and the ad*erti*er i* lure to ha»e 
kia publication circulated to that extent 
etery week, araon< a <la*» of |«v(>W uho 
tubeeribe for the On id I'u • iti. 
read it and pat foe it H «e*ty .« thr 
beat policy .a the lou* rua 
THIS OXKOKIl !>E*»>CKAT 
Tfc- wit* t.r»t lumbar of Vol. oi 
tba On u> Viva l» 13. 
tba paper baa bftd a cntiouou* ulrr< 
alar p-jbl>cftttoa »! the ('oust; v«t It. 
beg;a*.fm tba a*w y»t/, «• hft*» m* l»- 
•etrffti impurtft&t cun^i, wr.*b will ■ 
ftdd U) tbe fttttft- SftMM of tkt paper 
Our Aft .cultural IVpftrtmeat bfta b<r*r. 
trftn»f«-rr»>i to tba firat »aJ tbe «p*o 
hcimmJ to (km cvlumaa. Tban f •! 
low* three column* of "lUra !>•*«.'' ft 
■Mt pupuki r man>* Tu IW 
maker a I%partmaat occupy t col a ra 
oa tba fottb pftrf» (»a lbi* pa»- mftj al 
eo bt found tbe t'wilt IfepftrtOMDt. Mt 
era] orifinftl aal aelectrd ft letter 
from Mft**ft< hu*atta, an ittttl* >>n Iht I 
Suuth I'ftna Hied* *nJ aaveral poh'.ca 
uticlM, be*.Jea tbe columa of Joke* ta>: 
mmiicine 
We bftT* ftl». prepare*]. ftaJ *tftU cut- 
net ftwkiiy, fnm tbe I'uftlutl pftprn. 
a wbolaatle pr.oa tumii', wbieb will] 
peoea of gr*ftt ealue to ftlt wbo tftee ftBT- 
tb»ag to mIL 
Th« (n>ft!e«t loealty i« cmr locnl it 
pwtmaat. under the title of tbe "faUi 
Cwil Hr^kk." Wi b«*e m»l« 
m<i!i with ft Urge number of eorre*pond- 
•at* to aend a pn*tftl card weak, 
rofttftiftiftn tba Must iMportftat loan 
H«|. IB brief, Taw (WpartHMit will 
giea ftll tba t >wn arm*, b it is *ucb ft 
form tbftt it will aot llltk* p*p*t 10 tka 
excluaioa of otbar .nter**t.ng an<l rata- 
ble matter We predict tb»t tbia will ba 
tW moat pupalu arr*ngement rw made 
fur tba collect i<m of t >wn iten»« Now. 
fnenJ*. ftv* tba old a boom 
for ls*j. It m ftaot «tw pohitcftlly. 
»ad county *rf*.r* will demftad moat of 
our Utaaboa. I-at w ban a fwd hat 
at mw namea. and tba ca*b due from ttl 
old evbacnbeta Wi will give you a guod 
paper if you will furtiab tba mean*. 
Wi bare received from Maj K. Row. 
all. Mftaftfrr. ft copy of tlw annual report 
of tba Hoard of Manag-r* of Ma.ae la- 
duatriftl Hcbool for Oirla. Thia inetitu- 
tio» w doing a food work. K*-CK»t 
Maay Perbam. of Paria ia I'raa deat at 
iifcat 
Tii M»< hiftft A nWi.'« «hK>b «u 
bunted mt. laet week, with cowaiderable 
Mtarpriaa. muad a baif akaet aitra. to 
aara tba la^ftl ad»erttameau wbtcb re 
5«*fa tkiaa waMtabw wm.y iaaarrinia 
cotnm ah airs 
Tkt t'ouBt? building* hav* b**a • my 
bu«y plac*, during tb* pa«t w**b Tb* 
( omib.ui. n#r* hat* b**n ia mm, ciu*- 
iag up tb* laat yrar • work and making 
rrady for tb* yar to comm. Tb*y hut 
mad* tbt t'ouaty tatimatM for two ywn 
to (MM, UMMnI tbr rnJ UlM OO MB- 
IT. rj«rati>l towaahipa, and audit*! • 
larg* MKlVf of INMItl fur tb* p**« 
y*ar. Jtnuwy Ant. th* KmrU mifuii' 
»vi bv rW-ing H« ttoa Y. Mammon J 
«f Parta, ( h*irn». Tb*y ippumd iW 
R*J« f lb* Tr*«>tirrr and Sb*ntf, and 
put bu«.o»«» ii »bap* for IdlJ Tb* 
bnwil c »aa <Uo(Hm. Uw. F. Mammon I. 
I'kiirmiB, M >a. Waldo l'*tt*ngJl and 
Hoa V V (WW* Mr Hamm.mj ami 
Mr IV4t»a«iIl B»rr*fjr two y*ara loag*r 
%ad Mr Hradl*y for four jr**f». uad*r 
tb*ir laat *l*rtio«*. 
H a iiio A >ViIk>b, tb* mwIj *l*ct- 
*d J«<lg« of l*robat*. ijulilM ut tb* 
tint of Juutry, ik> II (' Maris, t»|, 
rhtlKtrJ IUgiat*r of IVbBt*. J»m« S. 
Wngbt, t'oiaty Attoner, Jurdaa 
"vao, r*j >6*ritf, aul J. (' Mar' *, 
• Couaty Trraaurrt Mr Stacy m*t 
b Urg* aumlxr of bta d*putt*« »t tb* 
> *ra • (R-*. TbatklBJ Wl (ball JIM 
tb* list <>f |Vputi*« u »<*>o u lb*jf Br* 
('•<mi«iMuia*«l 
Tb*Trra»urtr • Stat*m-at show* about 
• 7.1«»-» in tb* Trrwun Tbia amount 
« largr'y do* to tb* fa. t that B larg-r 
mm tt*»a uaual baa b**a p*.d into tb* 
IVaaury for ha*a Bad rjata. wbil* tbia 
a; .f« >■ a turplua, ib tb* anna*! S'atr- 
»• nt, it ia a 4 ao ta fBCt, f* tb* wbol* 
am<«at of fc.cumulati»a* ar* rr^mrrd t> 
ia**t tb* rtpraar* of tb* couaty, from 
tb* t,rat of January til tb* a*« taa w 
patJ, ta V;»t*mh«r 
A p rwa, c ntai&iag *oib# fire baa- 
1ml aamii. ptajis| f t a rr m *al of tb 
iDty k .tiding*. was pr***at««l to 
( sit •• f < ra An ord*r baa b*va ta- 
arj for a brariBtf »a tb* m»r.:t » f th> 
<• a" Nrw Mall la s ti'.b I'afta, oa 
tb- *!•«< ats day of February. 
I I UIM.ATIVK OFKK'KKsi. 
Oiti Au<u>'t itirmpir. Wat, »hm» 
pfrv n« tut |'uli!l»!.rd la»t a**h. 
•wmfj to fca*» »jm for oaly Kunttxc 
an I l'»l Wfll nmtt f« Tk»l» irf«i tu 
!»<• a Seaut.f j! of Stat* oAcrr* .n 
h«t • ta n of Main* Wpatera 
j>r j*«m« to Isin i>>iwtbin| to 
»ay »h> .t »k.« tkit^ H n Wm I> 
Diaaall of U*iMl will coatMt with 
\\ a> f \ „•.••». rt' 
of l'rr«.iirnt of th« Neaatp mJ 
H n Hi-*.* I. B->•»« of fW.., «ill ba a 
pp it can llate f* Mat* Tr*a*«rw 
(• C• I ft al of N roay i» a ca»Ji* 
tat* ft.* tki |0MtM of 'tail OfHitl 
k*aa»'*c m «W*tly < !a..a« tk.« placa.alao 
1 hr ttootkmrn will heartily auj>pc»rt»d 
f Wrf.*.a!. r» frm tLia arct.-io. aa 2 the 
*t Jf r.»nJ« .f \Vr»tffn Ma.D<> for a 
fair n of ttae oA *r». auat b* ha- 
t Wt !n»«t that tb* r*pre«r®- 
U m «»*f r l Couaty will ftut ba 
m >1(4 by aty ! -gJ .la.ro* of a*; .rant*. 
u' will ».«•• tha h#U cat*fully aaJ is* 
•.at Hpoa r.av*>* a fair «Wal. 
W Kt "t MF •KIINU 
" 
Tr- I of M >r..iaj r.al t letter 
fr a \ Meniirich*. oa- 
tt m h it ;>!• ej tb« n'.tt.ng h>aJa.ve. 
t<! rt :>>r tM t >»rvl Man. " K» 
»"4tii • rla f r the \V«.|*raB»«i*&t. 
• ! *a |ua< l«t>( t 
! • Ihf fu.. « fif item, which. tie* r.btft*: 
a-. * lul octumtc*, •h '*« that a- t*oa» 
*i» it uJet than • f>l« 
iMC mi «il i>i kt His 4 
Mi 
Ni« <'ai ft**«. Dm. 
I«l Uf Mu I'irltf (okfi-l i»< 
W.f» UfHtnl M PlPU| 
>u: .0. c .ar^«M with ha« a* plate-1 aa oh 
•tru *. «»a •<« 12m N «nh t **'■• rn k».r<>a 
Ub k. kli( trim in ) (iwiif U» 
leaUi *>y • » : at of rtiia«*r turner ul 
A : h from M >'>.;• *«t 
oilht rrt»>ri» t Um jxi. ti.o* of J>Ma 
I'a.-fti r by mob mv Ili«naa1 Ituiina 
rr>» n • /*■» rmi ih.» m >ra.a« priau 
• >a< %> >ual of t&« It n*. «h>«tag 
Ult I rot!>W>« WW rlturint fhia l*u 
ii. 1'arher a wr< y >ath. ty (Unutiai b:» 
llliti Iftlo IW (IBM IB ft hot alota ftol 
Itrpiii ia. :a th'P* BftUt tbey w»r» ••ara«-l 
to ft (flip 
Wt <1. 1 if Mr Hc&4rick»'a «ofd> 
•r.»ey much "coaifurt" to tb« colotmi 
m*a. while »-fh atrc.tiea art Veia* prac« 
M upoa tkM. 
Thi /' '. f .t 1 «»r of Jan 1, 
I ic.' rale* tbe om hwa>ir*lth ann>- 
VtraafJ 'if ita f .ltd.:.* by ••»...r.g !• »«*. 
tra* ».:b ita main »he«t, On* of tLe«e 
rfttraa u ft'•» of tkt "t'Um->ulk 
'• ':./•» ".IJurtucr," Jjo, 
1, VoL 1, mtil January I, 17•*J. by 
Ite'jam.a Tit: 'ab anJ Tb>>mu H Wait. 
Tb* otber •ifp'.rmrot cuataina an article 
f i'*tr f <r column* on "the .11 "fu»i 
it tkl'l s' by Ciut Haraea Martin, 
and aether I<*j» (nljna ar ia on Hen- 
ry » *r»r » wa« pr» m.nent in Ma.nr 
;• .t.cal fttfft.r* > J *r» atfo. Kluabeth 
A km A lira »r.tea a tbraa column arti- 
11* Newspaper m rk. fur the rtgulfti 
■beat. and there u alao a four column tJ- 
itorial oa "A buadrrj year* I'pa a&tl 
I' «rta< f an 1>»J Nr««papaf,** tjca.iea 
»ar it art.cU* vf !<■•« Wft^tli. but of »u 
Uraa iatvrtat, pertain.n^ to tb.» mtjact. 
rLe ,l> • oar of tb« brat rtlitej 
p*;*ra .a Mai» Wt truat that tt may. 
a* it d<«omw t\ pruapar for another 
LblmJ year* 
C"L. J. M Km, father of Senator 
Wiilifta I', h rye. diail at bi« boa* in 
l^w.atoa. laa: Tburaday. Ha «u hj 
yaar« of a|r. *Wna'or Krya ar. 1 family 
• ill haw tbe ieapeat sympathy fr m the 
tftTjj iitle of fneai* .a M».ne, »t tbe 
m -.rfa1 .e n iil.ir 
MI.XICO. MA1NK. 
V4 hi >i • M 4r S«. n«K>t 
Tat m«k- — Cuto Wiiiiim — A Uooi> 
<>r iluia*. 
Mm tyUvr otTM|w»t««t 
G*-"rg« I m, AJr.'wrl ) wtmin u l 
ii>«l V BtM ar« at work for WiiJo I*at- 
ua*.l. r* IWrtwrt O G:< uui li log- 
t ug at u J >Un N Bra.laca, Milo 
M I >a> '.tham ul Cir«j Br*. I 
m,ai to New llatapahir*. letting. bat 
h»»« a.1 rvtara«) '.ttry will nn<] work 
;»'p.tag >a hm.rx Hirer Hart wall O.J- 
bam w >rk* for Um Berrva frua loir loaa 
Piri Hnail. fh>a Li<ku«, la 
baa.lag pop lag for L S Marahall J. L. 
WhIi baa a I wo winter* Job for U« !>•-»- 
n »>r Company. <>a piae in I poplar Ban 
w K; ottof Ui«b>wi wuchoM Matur 
of Mi. >j<ii 1. j*f at ;m- 
u r lay. »*r»ll Uif baa bald that poaltloa 
two yaara Mr Oof with hla workmea la 
baatlag poplar for Um Iteaaiaoaa. Kr«ak 
f» IWlaot ia coaflaad to the houaa with 
rb'iamatuiis. 
Ilarry G>aa>« la teaching the witter 
urn li tha 8 » IK>tt Dialrlct. Verdla 
LaM< B of Dill aid tha wlater term la Mar- 
w Hi:L A. D I'ark tha achool ta tha 
Cora«r I>Mrkl 
Aagaatua r Wioghaa toovad from Hum- 
eri to Mesico Coraar 
hilar la* ai-rain*. tha I'll alt.. thar- 
BOBrUf la Uwu kwd't oprn i||«] w u 
» 0 '»low at l>r. AMott a .1' halow. 
"Dm" >te«iai, formerly of Horn furl, 
aow of Mrtlwar. Mae* la hata, tniying 
alkh cow. aiKl 'mtter 
lleary W Park baa a pair of (ray horaaa, 
a yam <04. weight jaat *»») lha.. with 
oaly 2 1-t lha difference ta thalr tadlrtdaai 
Wright—tha boat walker* ta tfata aectloa, 
work aay whara. oa atoaa J rag. "bob alcd 
or barrow, tad atthar of than will mak* at 
Aaa aa appearance alagla. aa<l trot aa fhat 
aa tha heat arouad hara. 
—For tha w**h *a l.ag Dac. 231 
I. 1 'haae. aaa.gaor of owa-half to W H 
kcott i'ortlaad, Material for tlUag mat- 
trraara. pillow*, air. 
Tra<te mark-C Y Mattocka. Portlaad, 
Caaaad cor* aad other eafaUhlee 
MOVING 
Tin <v>< Hi itnmoa—Two ('•>■■»•- 
nwiiwi' Ducr* tni Qiarwh- 
IV'Th Sii m RirinnitP -Tin C'».t 
CoN*ll*tl> l>-OWBtU>*« T<> TH* !>• 
(ATM. 
Mr. Editor : 
1b» <|u**tio« of lb* !»• 
moral oI the County building from Pari# 
Hilt ti iw point is I'wii, b*twrrn it * 
of Ho. |'«ria ani N r«4jr baa 
now aa*um*d drhnit* ahap*. I'rtitiona 
from a*T*ral hundred of tb* ritirrna of 
th* < 'ounty aakin* for auch rem >«al hat* 
bt*n pr***ntrd to th* C.mntj C>wimia- 
•iot»rr». «n i th*y bar* app>int*d • k< it- 
in* tk*r*on It it to b* |»rr*umrd that 
public opinion will b* divided on th« «j i> •- 
tioo of »*t***ity of d**irabi!ity of any 
change, y«t th*w ir* but few who will 
deny ha'. »»Mt (if Utrr tb* change i* 
ine». table It dor* not r*<|uir» a my 
old man to rw«all th* tim* when l*«n« 
Hill waa th* buain*** reatr* of th# wh>|e 
County If man J*«irel to hire on» 
hundred dollar*. even if b* lived Hftf 
m,.ri from th* Hill, b* w mid bar.. •• up 
hi* old bor»<- and dnr* to th* Hill whrr* 
be could b* »<t >mm«Hl»t rj, Wr.li ib< 
KailroaJ, commenced a new (ti I kr 
thrr* mil** which *eparat*d I'aria Hill 
lr>m the Kailnad atation waa an tmm*< 
diat* ha* to fuithrr pojfrru. 11>» ri'i- 
r*na of Pana Hill atruggled >kiilfuily 
and eourag' > i«ly. but it w*a a »ti igtflr 
ifimit fate, and th* *nd could b« aafrly 
p«fdictfd. I.ittlf v>y littW otk*r buain*** 
Witm grrm up o.i th* line of tb* Kail* 
road, and the pre* tig* of th* braViful 
village on th* kill alowly departed. «n I 
it thi« year I<*1, u may b« aafely pre 
dieted that ri,;bt out of evrry tm citi 
rena of (hf>M CiMity attrnJinii Court, 
after th* tranaaction >f tknr ■ irt but 
nr.. go fith'r to Smtk 1'tr.i or N rway 
to traaaact tb* t m*ind*r of tknr buai- 
r.nt err rtturmn| to tb*ir bom< a Thia 
of itaelf w >ulj n<>t. perhapa be a ajtfi. 
cirnt r»»»n 1 r the r»m *a! of the (\>unty 
build.n^a. tut when *r r« r>«. l.-r th.« fart 
iar»n*er'ion with th* doing away of that 
diaagreeabl* n<l* of thrrw milr*. 
wKuk all attrnJmi C art wh > < me by 
Kailroad havr to takr, ala<> in « nni-'i a 
With tho d»-m»nd 1 t b*"»r • niti.u 
iat. na in a. m* d^partmrnta, an I th* 
ftrat a*«d of firr«prMof j r trrti a f r th' 
invaluable rr< I* .<f tk* Cour.ty. •» can 
n >t but frwl pnt.g.vd that tk* rail of tk<- 
nti/rna f->r tk* ckan< of lura'i m ta writ 
fuun.M ta rr*»Mi. 
Of ciir** tli ;at>r»*tra ir, r»'« mn«( 
tbe t'ouaty building* in tHnr pre* m lo. 
ra'nn hate man* r*wMU la ur,p in fator 
of • d<f M «t f them art » 1 it 
•» »h ill »ijw- J »a iiumi I j p!» t> 
put f fh. an I ar* • kh •• it > an* 
mrr Tb» i'*ti «>f Mj*tu • b<'«- 
•»er an m;> i'iii «>•>•, and dm that 
•b *uld b* cMtfulIji tiimiitJ. It U hm 
vll c«l ila'ed t > diaturb the mr I f the 
burdened in ;iyer, wh»a the j.j. *at 
of rem »a! rtn<» the change* on it, bat At 
touch if iintlifi'i'Hi ill «l"ibt» (ititk. 
I lid »«t m-»n to MJ that It will «•«? 
•olbm* to b* .1 n • building* I th.nk 
they w.11 rwl about • 10.iV •», f r 1.1 u* 
ha«e g <xi OWI if we are „• :ng ( > bit* 
»r.y. but »ha" I d) acn t ait «, i'i»i 
rightly man«gel, that urn with the in- 
trnti oa the bund*, ru bf ri.wl by 
frd •inty during the r>« tt twentt win 
with it a *in*le Ui piyn'i d>*<. >*enag 
toy perceptible ia frw» is I..* tat it m 
that f'kfc n Th# County ii now »ut »f 
lebt nJ if I • •n r rfbtly inf fm> l ha* a 
aurplut of f <»o» m r<- en ban I I"he 
«aluat.o« of the County i« #li>,0'-vViJ 
A t»* of f>ur mil.i on lb# <1 !Ur til l 
pay the «h>!e «tj**n*e at -nee ; bat tup 
we fund it m •» J per cent b tide pay- 
able in 10 jf»n, % tat of j f n m.ll on 
a d 'liar, yearly, in add.tim to our ; re«. 
ent ra'e of tatati'-n, anJ the r*!ab «h- 
meat of a air.king fund, f >r that pu»p "tr 
•<ul 1 protiJe tbe fin !* to pay it all ■ rf 
at the eipirat: n of the 20 year* Am 
I » t coemt mi en I »«y that the in rru* 
of our C *aty tai { f a m.U on • J >iUr 
ia an .n<rr*v that wujM hardly b« felt 
in tbe community. 
Tb« further ob;«cti n rat*cd tbat cb 
act in *oulvl ilriv* » me of our town* in- 
to other CiHiitm, i« hardly worhy ■ f 
coo«»ierati n They can hardly b« af- 
1r a'.ed b«cau*e tba County rf r« thim 
better at««modat.»u, avl * ull n >t 
be l.kely to tire fr,tn an apprehend"! in- 
rea»e of tatat. n. when the rata of tat> 
at a .a tbt t wh. b th>y • iM 
naturally go, if th«y went anywhere, ta 
•till l. ^tier. M> jii.lgment .* tbat tbe 
j-w j ie deman 1 a chan^- 
Own 
C*M"N, M» I>ef 31. 
Mr. EAt r ; 
la your i*a »e f IWr. > >, I notice an 
irttcle j--rtAitt.nrf to the rrmor»| of the 
['u-ioly lUild.n^* frv>m their [ifxul nU 
i>i »hr vii:«r °f I* * p"* 
> ju* iHuf )oi alto a«ked that cumm tBi- 
;atwM from »ar. >u» eettiooe of the coin* 
ty m rfht be f rwaried, and the matter 
lb roi^hly di«» ..»*ed la the rulumn* of 
! 'M lewding county paper. A* a rr». Irnt 
A the county. (Million ,a * aection where 
I may tir« the «.tuati n with an eye >f 
nt« re*t other than the mere cheruhing of 
» «iliac* enlerpriae. 1 ihall a»a;l m;*elf 
>f thi* "j'portati.'y, bringing to li«cht a 
few idea* a* • ideated to mj miad rela- 
ti«e to the iater« «ta involved, of th »e re- 
Jin^ at a distance fr-m the County Seat. 
Kinl, allow mr to remark, it ha* been 
my pr.vilege to hate travelled over that 
MOM of the county aruunJ N rway, 
I'aru and the *i mity <(u.te frr , -ieritly, 
within the pact tew year*. While iq that 
•ect. n recently, a fnenl informed me that 
!be aite aelevte-1 for the new building* 
*a« '& the level between So. I'aru anJ 
N ^rway.nearly > pj>o«ite the KaifUrounda 
Now. to my m;nd the idea wa* immedi- 
ately tuKrfeeted, that the Contemplated 
rem «al la do w *e involved the iaterr»t* 
A the county, but wa* an enterpriae atart- 
id aolely to benefit the villagea of South 
I'aria and Norwa). While acknowledg- 
ing them a* fatt becoming the Metropohv 
A the county, and wtahmg them "Ood'a 
Speed." I would beg to inform them that 
wbea the iatetwat of otheee ia ao deeply 
involved, as id the prrsent issue, tt.nr 
c>-a».vl#r»ti..a» matt be equally wti,jb»d, 
with thuM of th'ir own, and where a 
•par* of two nuU« of ao sp*rscly Kttltd 
counttj 44 that betwvtn those two vtl. 
4^4, with bo facilitine for new manufar* 
turing enterpriee* in the immediate et- 
ernity, ■» n>4jr safely 4*7, a space of 
twenty year* must elap** before the pro* 
po*#d sit* will b*axn« the center of set- 
tlrment Kven with any place wr.t of 
the (Jrand TruBK depot, this argument 
inu4t rtceive Krt4( wr.^ht. Again, ok 
of tb« m «t mmiiiiI elements of a <" ma- 
ty St4t it the near approach of a {' »t- 
office. At th« proposed site it is 4 -Brf 
distance, and sb ul«i Becexsnly involve 
th* attendant* of a special 
upon the county oflicers at all time* la 
om countj in this Stat* »uch % stat* of 
affs.rs fftuta, I am told. And further, 
then la no hotel convenience near, which 
fue n few year*, at least, will demand 
special conveyance to and from the court 
buildings, while it is essential that the 
attorney* should have their private rooms 
in aewr access. Wb«t ths buildings are 
n<>w situated, two houla »r» near by and 
many private boarding houses if par ties 
wish Th* poet and telegraph othces 
art but a few paces, the buildings are is 
good rrp*ir, with til the nicottr;. con. 
wifKw Yrt I'trit Hill m»y not prop, 
rrly be tha beat plait for the County 
Seat, when ao grrat an espenae ii to bo 
brought upon tha tax payera, u will 
neceaatnly come, in removal th* 
county buildinga. l't ench and nil 
look thoroughly •Unit, Ibtmatlm, and 
weigh the matter carefully brfort acting 
haatily. 0«r<»mi. 
hat Ik* lOWKitl 
fHK KAKMKKJT INsTITlTK 
The Farmers' Institute, held at Orange 
Hall, Vitaaj, Thuralay Jan I, c*lle«| 
<>ut a large at'rnd trice, notwithstanding, 
the unfortana'e w.•«,h r /. A '• 
Sec the Mta'a lliard of Agriculture, 
Prof. C || Krrnal I of the State AgM- 
cttharal (Mkcr, il Omm, A W Cheer 
**r. of the X K Firmer, aid oth#- 
prominaat agr iculturiata war* preaent 
Oeo K (||K«. n e«.j of N rway presi led 
the suhjact of the forenoon w*« a lectura 
on agricultural graava, by I'rof Kernald, 
which w.t illt«'ra'ed by 71 dilf>rent 
•pecimena of our Miin" |rt<«r«, m m'rd 
on paper w»ighu with colored drawing*, 
•hawing their atructurs growth and b!<»t. 
anma. Mr F«raald a»t I tberr was rte«l 
of gr« atcr kroalrdgc f the •|vr:.-« of 
,'r«Mr« which (I >uriah in our climat* 
Many < f th* n%ti«e gra»w « whi H »r* n it 
cultivate I are probably a* valuabW aa 
th which are noa ia cultivation Soma 
■ if ih*«»' un- rna'r I .>n<t are ap ci«lly 
• Up ted to ptr'K-uUr toil* and w»il I 
thrnr bit • r 01 w. • « ilt th*n t!»€».-• now 
grown on auch land*. Il »e-j»mt and 
fo'ilmen»k»w arc MMbi < 
analyaia ahowt that ** j dfctia very 
*aluah|w f i» f »1 |i*r The f»rt ««< 
mentioned that grata rrli are lubW 
to miature with aeedt of •«*«la. wild- 
carrot, whi't-weed and roota of other un 
ieairabU weeds <rcep in Tfcfi" should 
be »>me law to prevent the tale of im 
pure ared» The age of aeed was nno'her 
mattir mentioned If th* ae«s| it hep* 
•»ver a )ear or two ll ay bocom* worthlea* 
Many of the farmert c«>%er their gt»st 
too deep Careful experiment *h >wt that 
that if aown two inches deep they fail 
to germinate When aown <>»er an inch 
abo«t half coma up Tha beat reaulta 
are attained wh<n the tee I it c>vere*l 
t>na-fuurth of an inch of Im It an an 
rioellanl lectura, an I «»< l.stened to 
wkii iatmii 
In Ik.' after: n Mi \ W (Teeter 
real a »»ry h->«- pftj^r <>■ "Cattle II .«• 
ban.lrj,' m N tVri N • I nland, in 
which Im the ij. » th»t uur 
New tinfUad i(n ill ire c•lle.I f .r a 
Urirr f eattW than i« n ><• h»|«t 
The paper followed in • •Iiacueaio* 
4« to I he beat naeth' »l« to bun* about thie 
rvault. whk*h *t< partiripat*! in by IVrf 
Gilbert. (' II CoSS, J • if a* Hammond 
and o'her*. In reply to «jie**i -.*. Mr. 
Cheetef <1 plained how be kept oft hit 
(um on ftii ftirrit'o on* animal t<> an 
am. 
Jair llimm >od, of I'ai;* prr«. |-«t at 
the etenin^ **•*. >.i Theaibjr,t? r dit. 
cum. n wa* 'Titaatt^ .at Krrt.Juera," 
their character, rondin a an I profitable 
uae |he.ii* mm «ai j* ned by l'n>f 
(J u belt aa<! wa* parr.-tpa'ed in by aeteral 
farmer* pre*»M It aua *erjr mterrat* 
mg an I profitable Inatitute 
!>»:■.%v»:i> in Til). Mill. 
% I «rtm win. ii iNik u» Mats arrtaaar* 
La>r *i« l|o« Am>>\bm hkina 
> ai MUWOMM DllflM Mr 
!.. •«.* smith Tub I'MtrttBai dim ■ 
in N<»tr* Rn 
»r Mr >|*«U11 wfi mw« li'ii 
%aiMi\ m It. r. y, 
T.'. <* t • ■ « Ml > al »' i* -t WvIn • 
la? catalog, m »6'. >uor. 1. aa I waa a \' tj 
• » ««ffe; affair tfler the aapp f. '• 
f. Ml (i f<r king," all mniAl u> lUe | 
upper hall. in I wrr» '(UrUltnl wllh oi<j 
•if, hoih laatrumeata! tad *.»eal. Iihlmi. I 
l>utiiaia« I re»)iag« Tb«- 
ahrli arrr a'. arrai•>» M •• Jranlr 
••f' firf. an I »rr"I oat under baf In.lrn- 
tr>*. mm e«p»<ially flae. Mr. II W 
I' nf «gl Vr< I»r liar *, a •» >ia1 rfiarg- 
of th<- iftir l« beha'f of Ik' La-1 lea (*irri#, 1 
lr»*r«r such cradit f »r the »rry «J *n»» : 
maaaer la wile!) the ent'rta'um at •»« 
p!ioH<l ul carried >«l; m >re than $-• 
rrtl '«t hf lfi» ill* of tlrfcrU 
Tfc maa va th of Cf>>{<ti>in • Mil la, died 
We!a-ala>. *f.<' a prot ra led lllneaa, 
\£r 1 jrrtra Tba fvio'ra! a-r*i< e« w*r> 
fir j I at tfir Coagregalioaal churrh, IV. lay 
a m U v. Cbaa lura* • f tatl» t 
A foot of light an»w Ml H'ihIo- • lajr 
Bight. 
I. * k> a tran«. altUen h >fa*a. arrlfel 
txUjr. <>a the way from l«-wtet<>a U> 
the I.Ur«. abrrr they are to ba «npl.>;ril 
for the wiaur haaliag laur*r 
\ ; a«»:.'. I « a'»W aa* ktl.l at I'aloa 
II a. tonight. The Haul « a* la attend- 
aura a»d faralahed »<ime ttae maair, while 
Tbr K >ar Hwami aal otbar tableaui 
trrr prittiijr rrnlrrail. H< i>l«Oir(| aa> 
ii>t«<l the prrtlleat girl la Aa<tt>rer l»y al- 
m »t aaaatmoaa wta of thuaa who bought 
tba privilege of ripN»!l| their choice at 
a > >te. I 
Not. 4 fro* A nut aer I itr*«po«»ten' 
HlKt tha cold arara are hirt had ooat 
of the paat week a thaw, taking ot nearly 
all tha aaow that waa Jaat right f 
I tg that ail are regaged la who ran m 
'•* aparad — A *> rjr large am >uot of grala, 
c 'ur, pork an I grocarlea w r*<iairvr] for 
the eupp'y la the wo«da. Hay aaUa fram 
III to#!1} per too hvaaa. ahoat • per 
; ^tat « • a', tha r» > I S it 
yoaag atotk eaoagb to rat ap tha poor hay 
anM roaraa fod<ter. 
Her. I (1 Spragae, formtrly of thla 
pl*re, an.I Mr I re»1 t'uahman ati.1 wife are 
wiau nag la Colora Va. 
J Holloa Afif^'tt waa iuarr;c|, Jan. |»t. 
to Mlaa Etta Ahara. Jaogblrr of Imm 
Aktra, <■», 
Anolhar co!il wa«a la tha wealhar for 
Jaa J 
a cani> 
Mr. J. II. Mtateoa wtabea, thmagh your 
cotanna, to thank bla kia-1 aelgb^ora who 
Wiiboat eiceptlou turae.1 nut thla, the 
coMeat ni irning to <1ate, ar I drew ap a 
toot wood •pile, after breaklag roa<la 
Though tha rotraiag waa the coldeat. It< 
an.I bla family havethe warmxt heart* for 
th'lr kln lnr«« J. ||. Silt a^ta. 
S.laborer, l*tf. 'J7. 
r*au — Kvming* f»r alaglng a<hool 
h»*r hnl !illi(rl t.>To*-» lay an I WtJlM' 
da jr. 
Ki-Qov. I'.rhani left (>r Portland Tbur«- 
•1*jr. Jtn I. II* hu no far tKutrrtd thai 
h<* n|« t» to reaume hi* official dutlea with 
th« new year. 
IK Hammond. Member of the 
State II >»r I of Agrlcnture for Oaford Oa, 
tctnuianl II id / A- Ollbert. M«crtUr; 
of the B»ar 1. 1'rof. K< rna. I of th« State 
Col!«(*< Mr IN rue* of Arooetook and K !• 
IW»r l'bn«rr of the .Ve» Knytlft /'irior, 
Wrdneaday night. Tbr party attriiM the 
Farmer*' laatltuta at Norway. Thur* lay 
Mr Ot<ir|« lliM|wr. who ha* t>e*o con- 
fine! t>> hi* bed f »r many yrar*. waa re 
Waael by Irath. iut week Ilia funeral 
«r»nn war* conducted by !{••*. J, 
Cochrane, a*al*tcd by Kev. Mr. Ventre* of 
Ltvermor* 
Daring lh« week of Trayer there will be 
meeting* In the Baptlat Veatry. M.o 1*r 
Thursday an I Saturday evening* nt 7 >>, 
and Taeerfay, WelK^iiy an 1 Friday af- 
ternoon* 
I'arlah Mrating at Baptlat V.atry, Taw- 
da* afteru ton. 
lion. I'. V Bra-tlry, our of Iba County 
('ommUaloacr*. paaav l Haaday la town, 
being unable to cloae up work, Hnturday 
la arMon to return to bia bona In Frye- 
barg. 
I at«al Raw* rty*«»arg 
A ru*. wade waa given nt Diamond 
K'nk, Tburaday evening. It waa an In 
*lu«l i'>mpany. and very eelect From 
forty to Ofty were In rontuine and maaked 
Tbe company akata>1 until ten, when aap- 
per waa aerved at A. B Walker'a; a:ur- 
want there waa dancing Mra. Qardlner 
Waiker and Mra. F. K Seavey draervr 
credit for the arrangement* Thara 
daf evening a leak aomewhrre on tbe main 
pipe deprived the village of tbe water anp- 
pijr. The leak baa Dot yet been locaUd. 
but It la toppoMd tbat It may b« la th* 
river. 
Ml AM Till*. 
till Mm («, nI Mw*fc.t 
nlfrr to arixl Uelr .-trt.ralnl Rl >itMi Volf »■ 
i<hair an.I mh.'t Imuran- Arrumru oy 
tilal l»r iMrlK I" of ol«l af 
wlili n*r*«Hi» .!#■».>:ity, low of 
••■I awliiol, 11*1 All kln lrr.1 IrmihlM Alt" 
lor ihaumal law. ururaltfU. paralyala, Md 
ti.any i*h»r 'llacaara < ii«i»I»I» iral..ration 
in kftliii. iliiw inil mMlunl rortMM No 
rM la iiif«rrxl m thirty <l«)r*'lrUI I* •ltov«>l. 
M ill* Itirm at nar* ft* lllu«lr*U>l |i»»phM 
dm 
Now Advortlsomonts. 
• »•« H .. «• •. « '' •I" IW- II 
I 
II nuf % rr^rr— M« «H# r%r*- • nit*9** 
lirJ I mmy, thai ■"••••I 
fT^«irr UmI (Ik t «himi »«M U I«nM 
•a *i4^ p»>»i .« ikf U* *4 iW lUtlc* I •»! »• ^ 
ni|- Mini tnatUW** '*Mlrf, m4 ikrfifcf* W- 
i•••<• »••«•» ll «»r* fc» H4"* * ** 
IUtirM4 m I Ik pn «r«l im, 
'•IW \ -r««| Hrtii U II Ml «b» h«4>l 
IrniM Nwfl, I'trtt M N ■»••>. M lW 
t rrmly Hu t t rf. Mil rr|- |1 b I «ImA tfc* 
•rv«r*l i»«m fc« *<mi «l»r<*4> « HkWtnl 
iTmnt' Mr«tmc A*J *• t» *i»«7 «lil 
IIoHmks H'-u-i»:m. 
Ji 'IIN I. Il»'UN. 
M>l M* MWP 
•r,\rr of h *i\k 
nrm o* 'irvftiv m H> 4ftl r4 '"Miy I "• 
UMlUI II IW. (Mb HMM, l»*«. W*U by a* 
kaiMvai JiMutti l*i law. 
I m IW fcrrflmatf prtitloa, •alwifc'AW'y »*l4iAr» 
».•••■* W**fwrl«rJ tVtflfca «*» I"ff 
•iN». m> I tka< la^ain >M>' »W ariMi <4 iwti 
«l»« m rll-<l«ftl. N |« IMrTvtl, Ikd lb I •.«•«»» 
awn «. n ««-.• m iIm 4ijnai lioaw, »■ «» 
Carta .a ||t, j,». Mh Ut f. >•»»«» A U l»a*. 
Baal. at Ira «f iW ■ W»k, \ V.al lU' |.o-»*4 
|#l tlf« IK* x*t M *«n| I 'll* M i* 
Uf 1 «l»lt »Ar( vklrk fWt, I ( Hi' 
*4 |l« «f •• |*M»*I awl Ifcn •» 
«tm Ik* I WkKM* <-f lb* 
k I • w I I*. Ik* < «i.«a .•! 
"1 
>f rl |i>»rnl. ii|M<l 
« »M. H. )4, 
pat* r«Mt4 ta mJ 
v'~: 
»i *.I ftrrtriwi i»4 
\! Id KV * \[ HflJI. 
i WutM mJO'Vi 1 
At HI MF * At *flV I Vfk 
BRIDGTON 
ACADEMY. 
TM 4 Turn 
Tuesday, Jan. 27th, 85. 
It I* <•{•'«(• hSir l ml IMd'1'1 am, 
Dm >.<• »» ■« -li>l« at Ma 
4mm, 
r«i; Iti I al h.. I ».• 4 ■•« 
ft* I M *11 ftltll >f laiarxl la tfcMi 
• >. • I ■ W| In • »,.«» 
remunniffiii mus risjr. 
BRIDGTON ACADEMY 
Means business, 
• a • a 
Preparatory School for Teach- 
ers, For College, or for any 
Honorable Calling, 
I a m *t <♦—»ll WfclWllW, a41 ■*'* 
J. F MOODY. 
No. Bridgton, Maine. 
(.*•> t HUhlWH K«l tar f 
CONDITION POWDERS ! 
Full Pound Weight, 25 Onti. 
A. M. GERRY'S Drug Store, 
SOUTH PARIS. MAINE. 
1003 
DIARIES. 
FULL STOCK. GREAT VARIETY, 
» T 
Gerry's So. Paris Drug Store. 
100.1 
ALMANACS. 
ALL THE STANDARD ALMANACS 
I OK *411 111 
A. N GERRY, ILfl&'fti ADMectfT, 
SOUTH PARIS, MAINE. 
Proposals for Wood. 
I't •( 1 It I ■ 4. Clan 
Hat'l \V»«'I 
f*»*tt»l >k> ii*lw<l(.. < h»»U >>l li.1 
it* MTV I* IV M tear I'rtaft I*. M TW • »»! 
to l« M*»l .fill |*4 f*l MU Ik. <tif*r»Bt Il>t4< 
MWlHlKtl^l H.I (M |M 
iiMtftMl»l<l«ii ri Milt K ilw»t w 
A* |M KUfMl «f lit C«««lf. r»f at<l*r 
l»>* ( Mi'f <' 
AI lit HI » Al -TM C •'» 
1f»»fii|r| % >i»llir, 
■ trial <i| rn» m iiinnu (or art 
•r 111 III MtlSR 
n\r«>mi •• r»» • i* » d i*-i 
rIII"* I. M |IM IMI ..* IW IVMIf 
X !• «•<» I.J «< l^c » II t«M • •tntM IB ll 
MINff *M **B*-I ■ u I ml UN I .'* rl -4 llWllH 
.* «. .m "I III -4 IM *al*l# «( 
I .«« I I. I vl# w♦ lls*l*-4 m Ml >ui 
IF • i||»ll>>Wll Ilki'lMllBMM.MpMIIM 
*< •ul«ri.t.-r J»< !.«• til 4 «4 «B IA* tAI 
U» at l*M 4 l> l*»« !• tlml IBM BMI'I 
4*1* lilm.1 M rlilai I. ib fct ruaftiBl, ||MI Ukt 
P*7bb«IbIiv l*M**« IIB*4ri »»»| *• 1 iraatfrr 
BIBB I pnfTXl l»l'»*<.af l.> *«l4 Aft'-l.r lo I.la 
of iMk lsw *b4 IB* l«!,*»»» BB I UaatlvtBf *•• 
rxtflltl If I B M I II o| Ut «ib4WbM «4 BBul 4*b4ul br 
i>M. BB-I < B'» *» <«B* St ••■** A ft* Ml. 
ft S» 'ft ■ 11 -ft It .1 • '.I- .1 U'. 
B- I** M IN* frtibBM <■ ItOB, IB r*l It .« ml 
I'BBII Bl I UB IBB 11*1 lB» sf J.B 
* |i I'M. al Bm* • >1 IB IM ► •rra IB 
li.lM *B I*i m• ba*4 IB* l«t« IIM «b--i* • 14 
l»* J..*IAII W M||iri>> I'Mft »"«rf 
M N>l«rt|*f (UMlttinil Illlll.U, 1*1 .Bit 
LftrtiBlf o|ii|lor4 
• Ulk <>l MAIM.. 
l>\ruUll». 4.*«r1«4 Ib*b.%a*cf. TBIt.l W*J 
Be* 1*1 Bl Uft A l> lot 
ll llw atllti «l M Htl l. V itWltT iltul 
teal I >»M©» 
Ii i* Mfil'i BtAr«4, lfc*( BB4l ft b* (itta Is alt 
r> rwti immtiBl la (A* wiliiatKl ut ilk* lr*i 
* ^ ol ul A. r. HlKIIM, A».>|BH »| Ik* 
kl' T- >B<B'4 **oH»Bi If I *. kl '*11 *11* B »»P1 
N ihia nr l*t I ha |*Mi*k*4 !•<• tMtl iBwm 
l**ly. la iA* Oiivi>1 l»*ar»f*« a Btii|«fti 
|>IBI»I I* Cutilt •*11 I *<iatt. iBat Ik* jr way 
Ml"*' b I mil af la* ■.ita<r '« I' WM al IB* 
rlBBaHOani**a SB IB* Uir l W. la*, ui "i 
JlBBai) ant. Bl BIB* s rlocA a IB* lam >* a B-l 
la B*B4'I UXIBBB. B" I xklKl II IB** Mt HBB.ft 
I.Mi A *k II *«I\ J..\f 
ut la**lt*a< j I «u<, nun I < vault. 
Iira*c>n A It-I ll I I • A V I *. U< l*l. 
THE BEST 
CROCKETT'S 
Condition Powders. 
I'M up la MMI I'ttkb biliil Illllf • 
FULL POUND, 
rOH OMLV 
25 Cents. 
EQUAL lo an; m tie MARKET, 
Or Money Kt fuiidtul. 
IV)■ SAI.K IT 
S. L. Crockett. Norway; 
1 A rHRM'll. North 
J.r. RH*I>HI'RT. Wway l.«k« 
J. K K*M« 
I n. NMU5I W*4»rf«r<l| 
( <1 IK A KK. Lvachfllla. 
I. r. IIMHOS*, i.mitwl 
Lovell's Library! 
All »uab«r* trw W«. I. la |M N«i|Mllr M 
kli4. It, It 4oJ |U « M 
Crockett's Drug Store, 
XORW'AY. MAINE. 
WANTED. 
A mi lo r«a • I*m4 ■ *<! m 
rkta* U<»4 Ml •(#».!» »*lIM iw tr.%%4. 
kmlyum-U LIKE * r. H.kloWI. 
Hortt BrHUM. M* 
HEBRON 
ACADEMY. 
The Spring Term 
WILL BEGIN 
Tuesday, Jan. 27,1885, 
t«1 II in* Ml • !• 
ttrt« oft: 
W. W. MAYO, A. M.. 
lVini'i|Mlv 
I.alio a«.| i«ra«h, 
NELLIE L. WHITMAN, 
Procopt r«"»N, 
aa4 H»k-knpt*| 
HATTIE T. MAYO, 
l'(«a«li an.| t a|ll«k l.llaralara. 
CLARA F. BERRY, 
«t««ta aa4 Piamaaikly. 
GEORGE F. SPRING. 
Xalartl aa4 r*4agagl«i, 
A arm nf »h« arh a>| (-t th« 
t*arlit of tboa* pr*p«rin( to t#*cb *il' 
h* • c1*m m 
Pcd/lRORiCH, 
or the' 
Art of Teaching. 
Tbta <iepartm«it will b* uruler thr 
fr.»rfc-» of Mr. #|>rlnf, »t" ha* Urn t ur 
j»»r« training m on* of th« br«t an«l 
m«»t ilun^l \ rmal Ickonii in lb# 
('< intty— th* Hml|t«ilrt,|Mui ) N #* 
ma I McH-a>l Any <>•• ran enter tbia «U«« 
• itbo-ii i any ratra tuition. 
If any <J'*ir* it, arrangement will b* 
miilr to tea< h 
s.ncr tb* enlargement of the it >ar<iing 
II w thrre •»• m r» in ) better ncrota. 
m «la* n« ft «tti«lent* than formerly. 
Kacrilent taM< !<■ arl ran b« hail f»r 
tJ »'• |*r »«<k It »>ir* fit •r|f>b"*r<l* 
n^, vbollj or partly funrtHeti at retaon* 
ablt rata* 
l*t none ■ So are ana <»« t.> iilrnJ 
acb ol abani th- let f< r a lark of 
mean* until they tram h >m c ij»ly they 
ran »ttend. Many »f tbe brat atu lenta 
by rrooomy re<|ur* th».r ttpeiaea to • 
»ery ! •« 
Fur a ratal vt J* <r to enquire about 
it* rt pen** <«r f<>r any otber information, 
call ■ or *Mrraa the I'rtm 
W. W. MAYO, 
Hebron, Me. 
FEBB13 
(!MrrlM-<U tlx] *< WMMi ll 
vm»m .iiKir >"»ri.tN. ■na«,M 
D.M. FERRY&CO.°Mii£,f 
I nmpllmf nliiry ^ullrf 
• m • > ta« #»» k» it I in to ii 
• llnilfli. «»•* ..«••»( immM 
• k*>- «fc»-l Ii ui i«rauNl It- 
•«*•<> • |t< K i|l 4v*l > .«4 ,'l III ll« («n|> « 
i>» ti» «vlm yfi mm Ml »i»u« 
•M lf>« • 1*4*n ml mm < urn .n iKir Ml 
m »»» MMml ••».».(« • » fwrai.k «•■«<•« 
lM •• Imi -I mm Mw homwi «f I 
IMIH'XH |||H< 'I u I tail 
•«.. «.i> ~liln in- <>• (I'M t*rtf 4 C«. 
Iwiii V I IW M i| alllii mm 
"t Prwt* >»l U|IM <i. Ik >if i»»n i|i 
Im»i kn> Mi H up lk» mxnm^'S L«iI»mi t>> 
l*»ll ll»K llllinM" It IMI> l«M prtm* | • •' 
f riUk ■( n In* k «< wrla Pitt 
»f«r to mH lb* Ir Vila* •' lain (IM l« .11 
»K llpxl la lui •*»)• Kill. 
NOTICE. 
I Wr>tii mi/) u !•*. «• urn I ih»n pmj n 
<Mm mtt >4 V is !• «r if« Ik • 
11 
IMiLLII P Til RH 
Nlwl. p—- »fc. 1 mi 
1885. 1885. 
Room Papers 
-AND- 
BORDERS ! 
OVER 5,000 ROLLS, 
Of All (irndea From 
BROWN, 
UPWARDS TO 
All Papers Trimmed. 
I*ricc»« Low. Special Murrain* 
in KcMiinantN. 
Noyes' Drug Store, 
Norway, Maino. 
^SPY'.', REBELLION 
0) ALUN 7INKERT0N,, 
A6ENTS WANTED &. 
thm "wrv" t« ^ m t f •*- r. iw 
M*uf X« WW I' C<*f Im 'of} Tfc af 
»>•* 14 ><• ki»l Ifc-m H »*»• Imm. M» 
iktns»»'-lmr»Mr T"« •'«»•»•' r- May 
WTill^lb m< !.«•» Uln >—',n<>»4. (>• ! .•« 
PlIIUI *°l lu tt, il »•.><>HllMl» 
MM MIX u»« * (T>|* 
MMff U Ue*4e. r>'tl>« flMV 
*4imt I > '■• « .1 Hrifa .a Ih. R>'»IC«iul UM 
«<l k P'« ft»f k** kn*M| BM M| NV<< 
tM> n.J ••-era*. ml Mka « Ikr ih».i lb 
Ml? kl Ml ilflla. U«MUk*H 
Szi^zS .rr^t- 
^ic'v AfutrVM Dm. 
NORWAY, MAINK 
Th* l)itM4 -A l»*« M*ft—Ont> Ku« 
ijnwt—Pi»«<ihu-(J<wii T»*n*ii 
A \»* UoPlotD at tm> Km 
— Aw»tHM ftrirrT—-Bri"- 
uit, tiu Hinii tu ('Am un. 
" l.tun, Ik* I'aopar," • dr»«« la • 
iri«, will h» pmfilH at Sorwif llall. 
Wf«Jn*«.lajr rinli(. J to 7. A 
fou nt. 
rnuUllaiof mliwl *n<t f'-mal* -juartriu*. 
■tana. Inairummtal mu»lc, rVr will |*# 
rrdr (ha play TtrkrU 'V All aaaU 
fa 
aer*r<1 Tlrkrta at I'mkrli a <lrag atofa. 
lad II -l<l»a •. ■ >aUi I'afla An rirallaat 
mt< rtainrarut n«f ba npr< ta.l 
O M CummiDf* will togla haaling pop 
lar wmmI rr<>m tka Mum l>»t la Nawrjr to 
I he H< tht I I »--(«-»*. aa anoa aa tb* alr«Mlag 
la aaltaMa. J A Br.»wo la akliMlag up 
tka r> »*•!•. *t< Tli« w<mh| la owaad >-f 
Aaaal I>tt llr)f of MTimilatork ('uinmiag* 
lufrt to haul a'xMit TOO rorda thla 
attant 
Tba follow lag afa tka nllWra-aUrt of 
Norway Lo>lg*. So. 14 I O O V J W 
• 'foiBTiett. N u J il. rrxttit, v o., 
I L. V Ilka. It ft aa I A feat. K U 
Itara'll, ¥ S j J A Browa. Traaa Tba 
l/*l|" la la a floarlaklag roaditloa It 
now p«»a Ita It M ||l tn.l lu Ageat $}'■ 
|»r year Tka Hr|m Traa la a good 
<hm »o l tba work la doaa la aa nrrliaat 
manner 
Mra Cora V I'ltr takra w>«klf aiaak 
Iraaow at |>-aaett'a. I* >rllan-1 ——Prof 
O W Colllaa waa la Uien, New V*ar'a. 
Mkatlag I »a aot ae# at to ba m popular 
tbi* •• aaoa •* i*at 
Tb* O >o«l T> mi-ar» ara la aa (lrrllaal 
• on.Mil >«, hut tba Reform (lab mrrtlaga 
ara aot ao \»rgr\y atUa I..I a* brf.tr* tba 
jlwtldt. 
\ art- «ni w r r «i a >raar. 
Wr. tn.«1»T rTMl*|, *b'r» ll»a " light 
r»lwtl< *li lrtpp*l i» rgrallaat 
■walr 
C <i II »k' will Art •• i«»<i;-»m »l tb« 
J. in II ><a*r. taring tba •'>««•»,• uu win- 
tar of W W Whltmarah at ha 
•til ba I».putjr Towa (Vrk till ('apt. 
W rrtaraa 
la o«« of oar maaafartorlaa *• aotic»«1 
»bia !r(r»l *' IKM'I grla^l oa U»U ihia*." 
What la a grind ai»a« for an»wa» • 
The following ara tba (.fflrara-alact of 
V.rway Commas Uty. So !♦?. N U OP 
J I' l>a*la». N C I ncalia Cammlaira. V 
N C C .ra y lib' K of K. s C V Whit 
man. V K of K J V Hon*. Traaa K 
II M»r«bail,ll A B < 'ban". I* .C.I. I'll*. 
r w r 
Ttt*« !«r aighi. a.>«* partlaa hrok* aal 
»at*r*»l lb* atofra of (* I) Maa >a \B<1 J 
K llaotingt-a A Co. la U« V-rwar Bhtrfc 
i>qll«t ng Tb« lower part of a canal of 
of gla»« at Maa«.a'a barlwara »u.r* «a< 
anaahr i la aa<t th* l »>r |>ri*.| opaa '•? A 
rb!a»l lluBtiagt >n a rlotblng atora. Bait 
loor. waa rauml la Ik* aam«- way airapt 
that ao glaaa »u broAaa. TW ruhhan 
got l»al llttl* a«ag at Maa<>B a a fa w dot 
.ara la m<>ary an.I prrbapa aom* catWrr 
At lb* otbar »u»re roealderahia riotblBg 
waa tak'B ta old roal. bat aa<t dm or 
two n(Wr artlrlra war* fooa-t Tba rblaal 
«htrb au finKi) brohaa. la aal J to ba«a 
laaB atoUa bf Um tblavaa from a ha lid lag 
that a earp»at»r waa aractiag Roam of 
llaatlBgtoa a g<»»l« w*ra f «wiv-t la a hoi 
car. with Bona old <-lotbiag that ha.I aal 
iraliy >*fi rgrbaBgwl for batur malarial 
It la aal-l that lb* rohhara War* tra< had 
part war to l^wiatoa. hat 7oar «orraa- 
I- >»»•!• nt II.I aot Warn wh*th»r tbla waa 
traa. It waa a vary hrtgbt m<»>aligbt atgbt 
aa l tba woad*r U that aotaa <>i« <1 l«la I 
IlKarartlM thia»ra wblla th#y wara *f- 
fwtlag aa aatraar* -ftlaca wrung th» 
*h»»a, a tlapaWh aw raralaad from Brnaa- 
wich that tba ro»)f«Ta ha I Im*i arraatnl 
an I woald arrltra bara la raatody of aa 
>Ttrrr «*a Um flrat train. Kr: tar foraanna 
fhr » mm arr*awd •■a tba rharg* of ahoaa 
v* r» aaat Ui jail. IrtJa; Bight Tba aal- 
l*i.< agaiuat tbata la prrttf atroag Mr 
llaatlagtoa • tbajr t »>h aaary rolorad 
auk haadh*rchl*f oat of bin atora lla la 
aaaMat" asrrrtaia tba astaat at bla loaa 
HitfCdk* kai.L-s 
J H (Ytrr a Ki* 1'i i r Mii.i. — K*m» 
Pmwi m imb »<>m—t*> b«mi Or 
arttMkt wiiii iruiix wnuu 
Mr J S C.app, bt< pvrrhM^I the 
it pr j»rtjf of tbe Jc k*>n Mill ('■» an-l 
la r>li«lklll| •( II fllll, «rt»pt« Ik* 
laat mllJ af linrmwr by wblrh b# 
<>• ii>|« |i) to 1 coftr la hta baiM- 
lag. MB" Bpe< *1 illapeBaatltB II* Will 
Bow g.i OA so I g»t IB reB-llBeaa for itperat 
in< by ib* ib»i of t'BUf. or early aprlag 
III* t uil.ltn* U b aabatantial •U«rt«rt, 
WiW. on a itoM an.I rock f •«ia.latl >n 
Mr »':app will maaafa. tar* woo.1 palp. by 
tb« V >.i*r pfitrrt*. bo.I hB« iwirwl bb 
»,'in l»r *. tuppiy i»f aprlag w«-ur for man 
«'»< lurin* parp a. an.I albigetber will 
!ibh b Am property II.a I'oat-offlca a.I 
lr< *« la Mo >• a Kallai Krrlgbt— rallma>t 
>l>ll»| b- ar tba Bill, S .alb or Wrat I'ar'.a 
Slatloaa 
ll la wry <Wllrtoua to lb* twbi. anj < an 
'»* B>1aiaiaurr<l l<» Infant* without tha 
• lightest .'at(>r Ja-1w:a a Tar Rymp K. 
II llol.Iea, Mo. I'arla. sails It. 
Ay 'il »a S'a^ir. 
W J OaMfMf, Ml'lUithlaa, Va aaya a 
f. n ilMpa of Agoil on a llltla sagar < area 
r -m»i vrry promptly an I aa a general pain 
r< .«. r l,» krrpa it roontaatly la bis housa 
s »i.l la South I'arla by A. M (Jerry asm 
pl« bottles frt* for trial. 
Mrs J. I ymao of (iran.l liapula. Mich 
aaya I»r Agol a IMla riral bar of Ll»er 
I xwplalnl an<l lb* • tl forma nt |>, •>>. [>«la. 
after *<rrytLinf »lar ba.1 klM Bow by A 
II Mny. 
Boy <>f jim ni.1 rlima ara gunl fraan (o 
tmlM da. »«r> < .•n-lillam l*<>w»lrra wilt 
l>ul).l ui> a run -town animal morn than aa jr 
Uiin* rla» known W ewir 'a t*o*.ier« ara a <la»l 
•i I f norui* >■'. I In BmIH I'ari* U» a M 
uaary 
(m»'i «ui* ( ara for llraiaa" la Iba «nlr 
rri ablr trmalf x-lanca baa yal prodnead 
I'M by A. M I tarry 
It Is far batl#r to ba poor ao l p-iaaeaa a 
'mttla of JaJwii a Tar Myrup. than to ba 
rich an.I aot know bow to car* a Cough or 
CoUL Ik. an.I #1 par bottla. At lloltWa'a 
Tbr moat rallaMa of all Coagh Krm*1tas 
la Ja<1wiii a Tar Syrup H* aay tba doc tori 
Sol I at lloMea a l>rug Stow. 
A .lollar bottle of Jadwln'a Tar Hyrup 
entitle* you to a Cook book containing JOO 
rcclpaa or a boi of I11U—at llol<l«a'a 
All along tba woil.l a blgbway la tba a*. 
Menca that Ja<lwla'* Tar Syrup core* all 
Oougha. Col.la an.I ('onaampUoa. llolJan 
avlla It 
Tobacco! Tobacco! 
C. H. PORTER S, 
South Paris, Me. 
40 Different Kinds, 
From :*)c. to a Pound. 
-U«0- I 
The Best Asiortment of 
CIGARS 
In Oxford County. 
CAN DEE'S 
RUBBER BOOTS 
*ITB 
"Extra Thick Ball." 
G «* DoubU S«rvc« of anj Othtr Kind. 
irKtMx Bo«U M f—If bi4«. »w mi U« qawfe n titm bxt< ■ m4 n^tln piutiai tl Wr r»« iMi mmt 
irn.u!ii.uiiimK cu. »» • ,(MM 
•ur» ia<| ctll l< r lk*C4Xt>K| ItHIIKI * 'at* M «Wl UM — lkl 
CtMl rrirniot, *r tk( DvlltaMk. kMtMt.m. L 
>!*!• Ik* mf 
J M^IM kf 
LOBitOn 
ww«** inrx tar rrnni | 
Wi Mntl, 
SOUTH PARIS 
Breach Offic» of iL# OifonJ Dmotrii. U i 
Odd r«lW« Black 
VIIJAi.k MHK4 TOIY 
■MB 
T\m W-t>. iui r.«, I'm. Mi «»r< ,!•». -' >«»■!> arfc-4. It ■ *+ i*» • >nU| t u 
rtssajssi^ 12 linkup* l>ofk. I» J > I «• I'm., Ifc 
~r»V». dtl < ■ --•• J* 
» >■■!. II ■ ■ »«*« ►'•>»! «»«•'■«, •* 
rrrmmt frtoi •»•« •«. T » » !«■<■ mJ ►.w.nlri <J7i 
Mw •* rWHU^j' LTM .*1 || 4, 
N«ittlhah4lli»lirT<i>*iKUt> 
Matt* fc» H> »1'> «*■■» MM* ■ a»M * r Dim fr-aai # ■■Iry arm* X • w>4 11 ■ 
■»n w>» 
Tnl»MIV«i'«4i'in*t l*wx « M «4 w M 
a ■ aa> I '» r ■ mat I* »•* fc, ran 1 »1 1" » • Ut Md t» r I Ifua .. ^  V««ai kc*» k »••• l'm< akl Mm w«4 
a*»f i*«wti fc*f*gMr*eeeifc» i. r k 
•van* IMHi 
F t i V > Ibfa'U —Hi«« t 
m bkt> Mi Mi 
| O I). T M KM M <« Ul|>, Rf«Mi 
rk<n4ar»vwa«<rf »«rfc •«» Amnlarm 
aaai. Ix a»l lkir-1 M *U. .»•« «*• J 
f mi II ram l"«r ■» — I T«»«<ap 4 ^1 MMk 
i. gin ) Mt a»l '» »I T»'«4w« 
| it u | «k. I'm !<•!(• N ui 
H «Ui .f.ataf Ml lb NHkwU V».i 
antra ra«J* imitTmw 
II H * !«*»>. Ik.4a, Mm. IUkU... Iinn,| 
Wwft 
W A rml ifkiii Ib.aa t*l m— 
It II r>w«»f,» t-«*r7. fr»4, I trf 
k I* Mill* * !»--«»•, »•• 4 .It IN 
r ( *»»»*>. tftvann Ib|..u •• 
|| K J«a*.|t,. a* 
J » I*. • IWMMt 
11 <■.«!<•> *-4Un. It|« aa a»l t«| a 
A i«N. Ma- k»iaa 
II^MM^ » A fwrti«|tl« 
> |» |k4M<f, II.- Mf 
A * '*nr. '"'M "i 11 U« 
J. ta |W>, Il la» '• ■•k 
-.I a. l.—l.. II A.. ■— 
| A rVa;w. luiiw* I a>Wrta» •• •. J 
Mr. inJ Mn J r IVnWy »*r» wij 
pWaaantly aurpfuMl an<1 mm h <f»* .»«j 
by rrc*i*ii|( an aidant an! rvhlj frtm#4 
picture ot *11 their children is a v 
&* a chn»tmaa preaent, which tLrj 
priM my bifhiy. 
Th« put »"k »m truly a a «.af 
time Mr. Newell Cu»k and fam »•.»»» 
from K A Thayer*. into A * 
A. Krothinfham'*, in the rm f 
<>*>♦ iii| ikot (ton U. W 
■kitnl fr m Mr l(in> ^ Tli'> t»'« 
Mr J I). William*'* ren\ <>»»r t »r. 
mm (ko|) Mr. Qao H l'nU.f*r m »«n| 
from i'uii Mill, into Mi**-* H' * ud 
(in<* >U'i raot, lately ri<ittt| by J .* 
Hri|(«i «ko ku r»m i»nl to Cini 
Mr M. 0. Mhaw. uu of o„r m «• »e. 
terpcum* farmer*. who li»e« m N | 
Hill neiflhborh«wd. h»« «*»»r»I titri .up 
calve* ()m (Hirham bull calf, / ni < 
fwt j in ow heifer calf, g rth* I f»#t > 
ia Mr Shaw bel.»*r« with «, ,r (- 
inf <rmed farmer*, that it pay* '»t er to 
raiae *nd h*ndl* tin* kind of *t k t u 
the *crvb r*l*e* which •>•?»* f»r- •• ^rn 
out In grub f >t ibfinvlt" thi> 
aummer and fead oa mead' • »y and 
•traw tha fir*t "inter, *n 1 wh./- w >a 
they *re yearling* ara n >t l»rg*r t »•* 
• fml ralf ouglt to be, an I w i. a •' 
f >r au muck money u a tn ralf I at 
which it w rth doing at all w w>rt 
mg well, ;• a* true in railing aU* k a* .n 
anything elaa. 
rot tw pot »<*», ttrj *»»w r» 
an«t inrtien/a, bar# bc*n my pmalea* 
bete, and aim at t »rry other |»r»<n •» 
met «m either coughing. tneeoatf r 
p«atin< aathmatictlly f »r breath, »■•! 
juitr • large num'»r of peraoiw »er- 
rontined to their bnmn fat a day • •* • • u 
from tkk«r »ame caute 
The late January thaw and tulle! 
fr*rM up r.a»e turned our «tmt< into <11* 
vaat abating pond of «>tui ttm but rj<'/r 
and Mow hubly tb*r» an K* tl * in tk.e 
Arctic Oceaa It ia to tee 
th- — who haj>;*n to riddenly "in- «t»r« 
•crambl* up anJ l«>b *11 ar -und to c f 
»nfb«»ly tbrm. 
Mr Frank A. Tbayer h*« hu n « 
furniture (hop and dutflioiia* ui the 
is the r'«r of hi* reeideace, nearly « «• 
pletej, and ha» put ta a atock of furr .. 
lure and opened for buaineaa 
Mr. Kraak Whit*, ur grr ,«1 tick" 
agent, at the 0. T K IWput, return*! 
with hn fam.iy « few day* air.re, ft t» 
Toioato, I'. 0.t »Q»r» Ibry bi«i tern 
to attend a family m f Mr White « 
family and relative*. 
Mr lb*o. K. Wilaon and f 
Kairfield, Mr 1 rmrrly in the apothecary 
buaiaea* in tbia village. are tiaitiag at 
Mr* WiUon't parent*, Mr Jamee < ir* 
tia'a, near the depot 
Mr. Htlljr 1'enfold, O T. R 'ra.n di« 
pa', her, at Itlan 1 Pood, Vt., epeat the 
Sabbath at Mr 8 K Hrv<« • 
All our village trailer* are fto« 
tremely buif tend.ng out atatementa in a 
frantic endeaior to bring delinquent cu»- 
ti mrr» to a realizing aenae of the necee- 
• ity of paying olf old ao re« ia order t.» 
prevent uapleaaaat ci>nae<{ jeocea, but the 
trouble u the* don't ecare u they ougb* 
to. 
convention *n.l coKfrt com 
puf, Mmn (l«ur(> ltd Hinnft n 
prupmton. (i«* a free concert »t the 
Mrthodiat ( hurch, laat Friday evening 
At the clow of the concert a cltM f nmr 
forty or mora member* «m furmed for 
i fifteen leaaon cuurw of inatmctioo ui 
vocal mitic, by Meaar* (Jeorge and Mar- 
nnftoi, »a«l (kfir uau him, Mr* K It. 
George an>l Miwri Kl'.a Mabella »n l F4- 
U M Hopping, to caw with • public 
concert, Thuraday evening nest, J*n * 
Tba Oood Templar* in receiving l*rg< 
acceaaiona to their number* ; at their rrg- 
uUr meeting, laat M nJ»j evening. »* 
learn that 3'i application for membership 
• ere received and Jt Dew member* were 
initiated At thie rata of increase it 
aoa l ba long befora the denvn Intem- 
perance will ba driven from thie vicinity 
NVa hope ba may ba driven out and killed 
—never mora to return, and not, aa U» 
frequently happen*, ba only driven iaW> 
hiding for a teaaua, euon to return »ith 
• bolder front, hungrier and thmtier than 
before to commit increaaed wr ng« on 
erring humanity. 
Tba Mu«jn» Carnival ami Sn ■ Sb»e 
Haca drew a crowded howaa at tha *kat- 
ing nnk. last .Saturday night, to aee the 
rollicking m»»( ier« make marry <ja th< 
little roller*. I here waa a gorgaoue ar 
ray of coatumea n-preaenting nil pao( lea 
nnd climea; aoma wer« elegant, many 
ludicrou* and eome "juat horrul 
" Th«- 
•now-*hoe rnca waa a unique feature 
of tba evening'* entertainment, and the 
long ttride* and ground and lofty turn 
blea and contortion* of tha conteatan" 
gladdened tba baart of Young America, 
and draw loud applauae. Tba entrie* 
we-e Frank White—abo won tba race 
C. W. Whitehou*e, Robert M«m, and 
i»ne other wboaa name wa did not learn 
It u reported that Mr H. I W»,krr 
will aouo cioM up hia ator* tn i m >*• <>n 
to hia farm it Poland. 
Mr. A. F. ftptuldiBf an.i Mr. Orwn- 
•ood, lately foreman of th# ahor factory 
of Wm A. Frothing ham >V Co atart. 
Jaa. 6, for Km] Wiaf, Minn to go i»t© 
t ahoc factory tbm. 
Mr O N. Porter m aoo* to enlarga hi* 
•tor*. 
Mr 8 P. Matin wporta that b* m 
lot ripactiag the Towi Hiatory 
to 
oo«m to hood from the bi»d«rV »t od«. 
BONN. 
la fan*. Jt> IU, w> Mr •4*" *-• * 
w. 
MARHir.lt. 
rf|| K. CK P» > 
Wr»r, II »7 M 
»4 Urn, LmV, ( W Ho. »->n> 
jMoKiwr. FTipi««» Wg (> 
at l>c»<CS»V JoaOmc*. fax* 
■ 
THK nWTAL CARD Ml Hi ADR 
\ i>it !>« »i ta» lan-ar- 
iv«- V>r* »*•* thibm man 
: |« a >«ari4i OvMnMin 
•I tui Sktkhi «»r (hi.«n('Ui m 
RirMuniP. 
Jk\ni<ll -t'. klB Uf rpl.towlr — a 
• 
«•->« rmi m IVr ?r, it J«t.l|kL Tk« 
lit* Hm rtJarvd U« itfa of *aom la Uto 
m-mH thm l» *«* l«efc»* 
— ll<ir<|rt-.|« u4 
^a«k*i'> •? P"W"»« ■*••• Mil VIIV- 
|,l t->m Ik* H*" '• P**t f»w <1«««. 
Ik* pm I* Mc. |MT bMM. 
*.»- of iw • '•»»!. *a rww who ka»» Wa 
11UI4 i»l fMl Ut 
•»« IwHn Ik* MB* to Ik* rii*r, mm* 
cr*a CM Kiln Palto. |»t. »l ap 
».i <■, r.u o* Ik# on# .lay ikta •»« i 
IM I'arila. a ft»ra»> pui.<r, 
,p >») ll UM V K lk«rrll, 
H Ctlliil w •i«ra>tia( I'M wia'ar 
• k k • lM|khr ia *»«a O > Hum, 
«r 1*4 iral MJ I' l|rr * l\» L>Wrll. 
«P>a< a I*-• ■!«»• • ilk k * rata If l**t *nk 
-vtara f>t t-> *>r(ta aMk>r Na«ta< *a trip 
I'r >»«ta*» Urahaai Wa. 
• aan--aac> <1 t.» #vt*r» al tk* M Lckirrk. 
fkur«.'»j. i»f ar I HalarUajr rtraitf* 
JUiati —Tk» »# >w to a»ar'y ail «. »• 
ia Ik* W<k aa l Ik* InrWtai la bai A 
% ^ 
1 •' tk» t> m p. rilu* a r •» 
• «hi v«ara I* tnlai u» tka a<Ml ru>.u«t 
i—IIHH i— MtaMa» »»rai*t ,i|3 (*■ 
• »f>» at B< lk»l Hua-lay, I) 0 a«tt« 
li •■.atn.cti » tkp«**«>aia Wood 
••j » l*artagV« ka«a pel la a bargiar- 
»»■'<, nuaVtafal Hjr Ik* M^!«t 
»>fc * Luck C<v. CtacimU 
Vwt tUiMii. — t Ui* Km 
iha coM »»*• ltd :t»Vr.i| <<p*r»i:<.L« 
tn «l • «laa>l»t..i U« t uf an >ta 
MU H i By** 
llarton wvr* ivtrM |*Ij«« it th* «!•»•» 
mt ite «nlrr tera «f acfcwo) — W l> 
■UK «ar vflkM* MarfcMBllfc, it ludy eo- 
c«c*<t IB Not WI lag W.I repair •< ilnU 
K. «. I'a» .• ia coa>| .la* » hia< 
i.«n U» fraoda. faiu ,f — W II Mrf. 
r-m. fu Vrad. k«« oil th* *<»rh h« cm 
Jo la hta liaa of imi>m- 
Bi»««niti< — TWr» «*r* Ckrutaw 
wnlrN mliim it tt* C<>af : chan h. 
th* Mr«l«| of (Vr .1 CI a*. a Cole hu 
la ft. •*.<<) U* put •• < »•; 't 
'hrtat»aa Um* VlUaga kIkw; «•(»••%» I 
M b »> (ImtIm r .» .»/ K %r I > » 
tcarhca III* th.M UfT'.i Is thl* p.a. * h# I* 
• art >ao««•».'* »• aodaratoat tut 
k»* Mr t\n clnaat* hi* i»m >ca* with th* 
I -r% « Hi; t >t (1«nh at M<ri laC-r 
».fa. Jaa I 
.aaohct L*»l(« S.». I I it (> f, 
it l)' • r»*u.ar BMtiaf. IV ibrtnl 
th* f" • r-t ■ 1o*fa fitt ra«a<a( una ). 
v '• N <• 1 Wami. V t» 
* R H« ae f h J. I. frtab. Car 
T W»h»r Trrao $ J It IIuL C II 
t ■ »»'• I K «».l*a. TlwtM Saa 
<ta« T» it*faae# Amm f»»i I 
lh> r a«rti| it)f»» IUft..t char h; th 
a* it »•*■! ** a •* WM at lot ftruwa- 
#•..! a> hooi ht>*a* Mipho. fr,i« » 
H B- 4i • ra to P. A U. H*|»»t .* la of 
ofWUoa 
l.i !i< **i n» V « Y> %r • (iratrl- 
M Chn»f m pa»n 1 «.th U oaaal a»f» 
> *■ a» 1 rnormbraaoo TUr* •*« • 
r.itmoUw il ti I' 4 .ra ». u. • ^  i,h 
•.h» W' pK>| » •• f* a-, taviu J an I lh» 
'» J th* at W II M:da»» « (' K 
t «a. ta^ac^l * U N W. I; <• a Co 
It «ti ta at h >»« oa a »arat >a TV 
»»rt aira at att.»e ho .Intra th* lc« 
r. r» fr«n th'p.»a l I It. O. <-* a»l F 
t. I'rra aft tml t| •!«»• i| h<>#a-*ao<1 
th*f*r<>r« ara a'4a ti» appf*< at.-th* b t 
wiatficr MWrthaa u «r ah'«.<lto a* 
thatf Ihbi 
Bk tfTI t*> JBfi- * M l»«) hM 
U*ai »a<aff»>l l* bau i| t <r tw 1 Uu* 
ikpui for L'« «Uit part •• * •» 
a. b 1* Wa«bia« ta (.ra.t.a Mr* 1m 
km Oaa* La «*ry low « U & ar*..; I of 
tw krtrt (>rw Brfrr 4 l»Vwdl. 
Mm*, ta ta IwVi li«» I II T» 
N»a <* a *I*K to Vittn >il Tf 
BapCat "»• w a<0.r« > had «• fr«t hn t ■. + 
It IW ku*r of U* |PMk>r. W. ||.«»I»» n» 
tog Mr* IWioi B *wr. wt.V w of th« 
*ir I tibm II. *wr tWI •« 1>Wb». 
N' i Mri H >.»trf tu %\y k ; > 
N*p*rt*<l .B th» h*mi tjr. U l »IU'»»r 
>f tM M ». rburtlk. J»b »fc» a' ul 
»*» f i|r Haw irr for hap- 
;>* V W ^ «-BJ f Bofl Watf"W* act *icl*W 
if* .n a*a bar* U«Ia» * !t« » I 
\a« ,.ur»»>l fcrt'.r to it m <> ti( 
au. it* l»r HWkm *u« l — TW Rt|4iti 
*■ • ♦» bw *riHr<0 Um irnicn of li«» 
Mr '■ >•>!* • for tw t-m b« jr»f hi* 
'Mft.Iy <m-c apt Um I'!im T IW h<HW 
*rr— »" hciagi»« #i '• l»» 
II »n«ir>. -Tb» llarr.Bft Siaf.a* 
im *•] I*m >». villi I rotrt rt at IW 
lta;t.*t <kirrk> Mr|<kr« Ck;M, <>f th.a 
• a|t i|M T*. 4*U uf |«r«m -a. a. I Wc 
•t I»iaa l wh.> atalt at 
la «oa. J«4a U«i* ("kilJ. tw fl «riat 
tt Itl.-'HUl llrilr *» 
• to ha Uwl Wr*. Ju 11. b*.' r» Ja-lfr 
Wi t a. r*faf*a Bi*w« * ll-r*? for p • 
u ! J >ha P «»wawj for vWf\ — Uti Tar- 
tar of Wr«l Bu kfl« 1. ha* a w« rnaWW t 
t a.r of larkia rtnr*. rarl if*. tkit a.rt 
'r«t I larhv*. 
Iiion -Jotkia J»ha w of Ul* k>wi ha* 
a a»ai« WU pair of lark r*-l «t«»r ca!»*». 
» • at « (M aotka oM—*«Mt a. )a>t«»: 
-nj art- UtM firth ottr •*« ftp*t —— 
Ju4s >■ Khaw ha* lat»l* w»a »a a alait U> 
kia IBiati la Im tMalald, M»w Mara 
Ul! M- r< rt ll« ha* a fn» r»« »» ar > ,! 
Knot roll ta Ira a at Srw HHar o f 
Mart at Im feMMfct a air* «ralt II- *• 
I calf, to Wal hi* WH u.a cumtag ara 
•>a I* C Witbaa hM *oa<-to LdUr 
• a 'h hi* ?'ur-oi bam i-> baal t s'^r 
r Ct*r r* W iiltui to th »teatn at 
VW*«- 
iavrua — At *aar.*•■ I>« i.'wthtr 
iiia»ur a4>« atMl : * fm. tm i»r<> 
CkrrtM «m o)«ar«f4 »n a u« *■>•) aj< 
irariato •*<fr *m at tW Vrr* Ba;-* tt 
rh«r\h W W Ab •• 
('•atr* *ifr»i Urammar -ol. |v>rtiaa>l. 
• ifaJ t| kU('kri*taM i«a: >«atl»ar» 
Ifal' >M ». *r kara that W .• %• rjr ia< 
•aofWI ta hla a'* |>* t. a V*bt»r * 
B«t»a i iaadf ( •aifaay I 'a? r\>n a.^b: 
> * • * at tW »tat t* ot \K ><ra 
«av* UM a fail feuaee—Tw Caaua t.i 
ajf- ackuttU ar* uaiWr tW ia»tru< t.-«a of 
Mr Wrata rU< 'L*Na~ >a ar I-aur* ► 
>f llar». or l thin ar* i«ar!; pap .* .a 
arh l*parta»at -— I'rut kipic* wh • 
a* "im* Un^rf >«• » Mrk at Uk h «»« »f 
• auat Mr* IkrShoa. la • m'.y iiaprot 
f-l "aar -a Cuhtra la «rrv <>« hi* 
'• 'B 1* i|>rat tt b ai a* hr.aa <a a »«-rjr 
M a. •a i.tiaa 
— CUmmvjt k H- ri r Saa aul I 
a* itttl u IvuurktoJuM N H»iu 
u>l kctpM I BOfttttOft N th' (>rM! 
T ml TW < • 14 Frllom U>« > 
t »r r &*»;. J»lM. It foul |>«U With a.lli- 
•••*-. J ?«•'•", J » V 
irfntit ftoof OJ4 FaUoWa'hftll, *•»'I. 
ww II v.» *o 1 i»il I tliBiBg r >i> 
Bar. l« *Ajr t .at. •. M'i J.N 
•>*.'» #"•■» wm rm>d bf 
•*'—cnpUam bf Mhm u<i 
tur« kf llM Tb* I. «♦*» 
'UK (<* aRRhrn IW AVI l'i 
«a»rl«rl».t > O ; M I W otw.rta. 
> 11 W II M.rr. l;-> >r lu a*l (• 
W I* II liMBHll KKftUTM. JoftftCW- 
* Tf KIWI. 
VlMW — J*ot«r1a¥ 
» tt»* :T! 4 of • A l'a*- • 
»1 J'«lfiy*d mm paprra BB«! I cftp 
Mr fi|« M Mfiini tVlMw». uJ 
Li.. Uw tt*M wwal ik*k Tkafi 
'»• lu u*r ,i ibit port of u* >lwp it It* 
>>tt» It *w il •<mrfnl bf H * 
vMtia to pfrfNl fart ha r lu m 
••'ft tfwr# rar'f in ftm 
•"« a< a*1 It t» that a |«4ft <■■'• 
maw h may to«t r^ru off 
*r« I K JrlMl Had U lIUil 
T*>f ty Tu.-a.laf. hot la io«forta>;a b»w 
w '» ttprtac bM rrtBrard flroai K<-a 
*>r«. u on of Um fc*lr» fc« hft.1 
tf..n I.•< th- trial of tha Htooa will 
" ry t «**'»*•> * * >{»'•■* 
|u -*t a a irn panaoalt- Lin * "* t Lu< la TowW ha*a b»»o at 
f lata -t'apt Bra.! mry « 
* '--ft ^!im atp;"N»f*»l holoacokhU 
l" ipa «k Cap'aift r rr«»o t' « 
u4 tout thia opportunity for ft Ulf 
» 
" «»i> % twry Ckriataiaa »a1 ka| p* 
•*»trar W« ara havoc a •< mill 
v 
k w %•. r \ if iluw 
*«• Wt-I at tkf rkarrk. fkntlmM 
• t-rrlam '.J Ur «»%f> >atb * ft-tol a®0 
•n% HU» choir aftar vkick Um pc*o 
'"to (Vo« to<> wet*-l*l«eed lr*« ware <!»•■ 
lf '!*» \U j yy at ail Oaor*a T 
^l« drao.n* »pro<-a fof B 
" » «r » «... J W fcrf a lt .« 
Ht,t« »"•« *mrwt. Mia mmk. 
—H.4.*Tr"**_' —l> cftiM la aBuift# l« 
**• "*• MN«'ai Jadi| |fc« In! t»«; 
•lay* of Iff r* ,•» j.i» r.t ur->ua**n< of 
IkIiUii aoa* fru« Hartford. • «■ 
hy fr»a« >•( truth to cat tad h«a wt 
ft 'Wpoi. ii«'<rr frua a t«kr laia^ >■•<»• 
B'i kll»l I \'.»> u.Kia a ■ of 
mm u» kaal u» l.a»t tlaaia r 
4rpnt. ai-MM N >m«-a*t INtal, Mn t«M of 
■ *»l. cat oa Kdvia II >«ar l * Ian I la 
Hartford Tk» Irtoh Br>it» ra of llarti-x <t 
• ilk i* • iuua| Iruu of o*ra. ami tkrva 
Ma. wotkia« arty aad lair, araarad a 
«r<f a«*aM nftia'wr to ba coavarfcd la 
th»tr atraai Mill to hra*1 N«m ka —Cl»» 
i* ) >>aa* It »i<»a. I 'rawIj »»f Aa 
•ara. wlJ| aot >rgrt th« l»lh, a*I P. J-» 
pb Mait«ir* ftom B->atoa, Um Slat, of 
IhwaW, If lk*i rvlaia itelr inm to 
a; at' am »t *1 y«ai« of **«• It |taw 
•o 1*1 oa Um I 'ik. at My rwi-War*, that 
Ika rkma wrr» <Vmm at tka bara hy day- 
igkl. aa I Ikivr lart* Mma Sallt to krrc 
tka fai* » u al ■ 
.■or at« ktiM, wklrh |>rw*nl la ha Mr 
T«tr<« Hi«Im arrlrad la lk< cara. k* 
"•r»rd a baa-l at tka H«« kl I I Hoaa* to 
| hr aj > at to lltrt t lltt.ng r«»a- a 
•h »rt luitati. Ilia t* am prurj a falUra 
lla ( >t ah ar>l aaotkar t aia axl rod* to 
tk* mat a lt hy Kt»» «>. *a l walk* I U> 
tk* kuaa». AfWr iMMm Hartford (Mi 
•pruc tk** arit mora lag. k* Mt la i»t» » 
lak* t!» f>»r»a «a iramto Angara Mr. 
Mam- t» httkHrH la tk* 
traia a a-1 »m b» tit" aprta* hoa«a oa foot 
aafertai a* tna- k h» tk« heal aa Y oaag 
Jul by tit# ruld Y'>atg r»ma t • ntik* ar 
rang- nrati f .r n» »r» m\ur, «kl< h waa 
ri'<<( for. owirf to th* *ooda *<<li| nil 
'j'ai larad at Ilia •prta* fr>m tka t«at ma- 
tt r; a: • Wlr irri ir • ic«ll«*(a ar ~ » 
y 'it tk« >a|» t »rtty of ih« water Mi( 
u r» <»at to ut» ckarg* of tk* Mun* 
tl>P*rtaMl, •«la| rtr»nuM>M hy I'rof. 
t Wilktr. *ko bottlfd Ik* Aral 
i>»4i. >>t nrfnj aaur t**r 'i»a* hy aa 
cMa*ry ta Oa'.^rd Coaaty. WaJkrr aul 
oifcrra «ay it iak*« i*«* |»tw< r to rkarr 
tka Soli *• <>w e« |o lb* (u ta tb« arat*r 
Jaanary «UI ah >• k«r h*ala brforv 
' — V«r* hiumliti ilncoirw 
MkaU^V, ftum U« l<r I frv u* !-■ »r«l 
fr-m B>T Tl.* • n«ir»4 xhool la 
7 MaaUfBl wrath. r 
lt»Wa II >• .* r«M 'inn.g. bat k*r pkfil 
< ii uti O* nwt M<k mil-lt-r c aiau 
M'« tf* Cuihmtn l* aarraadia* 
a oar*' * m ••'..■4 '>1Mi — Anfaataa 
Buna;<aa k S •« hiu (It 1 -<CoHa of Woahl 
Ik « wlator II ratio <'ustainta la trait 
B4 1 f >r Af«l tunpaa Jum 
IVg ) *.1 a » »■ r< !>fr», Wr>liM.lai 
I'r f Mat 1 arr ».-0, W«*tn«a.Ujr; Ik* will 
i|at4 a part of llM vacali<>a .a lb la placa. 
u» >n 11 Uif I(m Mr llu :.ar«| 
• 1 • lr av «»< a .1 ilki>M Mr. 
Ha * V > t>4 <>■ Ika IWM 
,.aif hu n itt-l ii th* ItaiU pile* l»a 
ua t{> -f M K 
1 
w >«)a|klU« 
* ar in n.« | \ r, to I Mr* 0 tia* 
in «r,| t V lilt*—I>iii«I Huuptit bkl 
a tligM paralytic afeacfc ikuli vn! kflat 
•at la a' ■ ta ty irou l lk« H'>in II la 
: a >tf»: if ka tally iK»t«n 
Ilia.«*• II —• a I' ». of Mm* to 
vtaitiag kia dulk-f. Mra Kalh Piarra who 
a >11* K^« la IS* nil**! fw«>0 la 
i «' 1*1 J its Mr hirf C. W«»la- 
Wortk. i|rl a * » M \;*nl. la vary 
»i<h F r ara k* Sim 'an »a* of Ika 
•n «l «n tiy, <nrrcrti<- an I r«a;<acW>t ell- 
i,« a II •* ;i Mr* I •! a 
la >•?, I N a <p>rl Mlti la «U.tll| 
Ma — W ,aa II iWai ha# r.mar.l 
to a I a* a«-ar t'.» Br. Iftoa Jaacti-«a 
Hyl*>aWr b 71U11 ha* rmotaal from ('or- 
11 .!» 1 a<» to lb* lla-ary II. f>|* 'arm 
IW. J I I a* WkaU ha» frnntwl W> ii raia 
a arfr :>• .) C IkiaHtafKMlllna 
naliaplila % atoll 0/ aavaral wwk* to 
M at* • a?. I II <•;• la * N. 
\ A him VaYitrktiiL 
!.■>*»■ t Tb* l>.-*na "<»« K 'ita,' it 
L «*.< I'tiUr. FnJii f<rtli|. Pfuwfta 
I *>ajr » rarj* ( for ih« l'-»ag1 < fcarrfc 
hk* ■ t at>1 ;< -w • ». |>*rt • at lk» tllliDI 
v ^r.irUi <«<aalg skatiag at tha 
r r.k «trrt SatnMay t g!»l; tnual< by lit* 
Bui I J ■' 11 -j \r k villi • 
raa r .a t.i- •t«aa> n | II llarnmaa 
>ti ling a au « Tb* Bmap* pratail 
n taa—— 1 jruan 1' an:n>-r <lraw« tha 
; a t in*«*r t >r I* (1 I'iuWt from IV K 
Im ■ l*wt« Ml mm Uw tat 
ul fta-ta -»-l h:« ana. I»< ?»—-B«rn. 
to ik« vtfw *r J I hnkM i 
>lM|kvr 
M»- % —Oar t -*1 a>M:ag la badly 
t<np tli'4 •( Mrrl l« Hn" «rl»f of 
Ito tUjr A > It «n IiWi la p«lUi| In 
II lla'< h.a«>»a l* 
» tt ng m fmr < u poplar J 
0 B. an ha» clap va' :~1. r^tbiii<;«<l an I 
fatal- I I. ♦ I »»» II (I V»» >n has flap 
»►.«*W. put a a< w Wwra tn>1 wla<tow« 
t 11 ».» ',»• 
c« ;m<a< ■ I I »I hau. ng 'ark 
t»ar a-Vwil c <>m« toa >rr *w. aaacrmft; 
ur» t#a r. I *gar \ W ih«r of Jirwry 
!»»'. M rr Ita -ggagaal haaimt 
s*rk N W *»<rt' a*r w grtllag oat kmb' 
n ■ ; a. MA ftt •«*« II ta« a « rrw of 
>r*a<:.'naa rating birtk K»cry!«>ly la 
baay: aohalylaytagroaidlaaai—Vwpl 
plasty. 
Mill > -ll'orf. I lt>)rUl ul t Kit uf 
II W I'ark, s i. into a larga US flilad will. 
«»nI j k Jan l«t. an I '»f >ra Ukm 
<Ml h»l takrt la" Ii m^i of l!tf »tuff to 
r.<ar.« rivM* oat h.» tiitUin krK /rna* 
llall happen**! |u ha n«ar Sy an I raa* mO 
kin (K-n h • p*rtl oaiy a «!>«»rt timr 
loag. r an I ha coaM n»t have aarvtvnl. — 
Jrai I 41 t-» g Ik* a .at- r vrn 
Bl> II » I. I'l«t> 
,a irri rgari cad ugly Sad -Ian I. plaap. 
•latUiaiMiftl wffpilafkl.—IwmIW 
1 At 'ti- «g;i, Ju :t I »-• tSat t-ann 
tiMliI not < mm at Brown a or llaamon I'a 
fSrrtlrt it I>uf»*'l. tha l.«at liarn' >r l or 
Uanfortl (Yatra f»rrl*a 
N'taat --Aaotiar cokl »a*j\ u l ••otb- 
if 1 i» 1'rifis^r, »0 • KtUrJ Boft 
tbaa oav-half bed a»Utf for loggrr* 
Wb.Ur Mr an-t |>oplar bow o« fir m >*r 
la tni* »■ '.l >a p«>i ar for (>«!p iWUvarvd 
oa tk r ««» ank trhlrtb at IV »>am 
a* f C ut la I Ik* Hrttck. to h* 
>« a to ayaol ttnpi ud teMlt N. 
* Hu.-rl.ia uti aflrtol tiUuit* »• 
r» ah* baU-Jioga — ^ Haai«*| l.amea. 
ti. *r t;.r uNr>ry'aakl«t liklMluli 
*k- rti aal ha* a.vaya ll*< I la Uila 
INN h* la aUU <jaiu aaiart aa.l a< t »■ 
1uH<1a«i t aa»-U» tlBn* at tha Branch 
«>li m, Ckrulmu E«r. bat g<4 atirk 
c a aaow-drtfl oa hta way to tk« «'ora*r, 
Ua arr;» t at tlia Utur placa all right. 
*«atarlay mu.ni B Mb waia tiry r»J'^- 
abk wrcaatoaa 
N— Tw>» al>>r<-a. Mat m • uJ 
liuatnf a, w> rr Mbh«i|, itf- 
Thr «iT(ti h4 4ruuiir raur 
it i,:ii.W• Jtay rib. Norway 
lla. > r»-e rotterrt, Norwiy Ittt, Jaa'y J 
I Ml by •li«44WtaU* A paper la elr- 
« ,*U4 ut I'latV Ml 1 
>ig« I a m« f» it tk« Norway 
Oraage lit Ju. I it 10 a. m.——Skat 
« *t U« r ok X*» V. tr • Mask at Uu 
• cb ifi b. .a«t Hib iU. waa *rf» Do* 
Tl 1' L S. 0 rc»»t m tb Mra Puller 
*»t M 'O-lay evealat — Praarta lialr ban 
baa D takea V> tUe If an.- t<;l«ia. turfuata 
* tr»at '««. iif bitalo*»a at f*«au a 
• Barabaaa fcfcnala (Matac* arat 
■fk Miry llooprr. aitur of k«> 
Mr III a : t frmla her. M.»• 
* H n ia at b >m« Laa*>>a Fr<at ta 
ia t»»a N. w 1MB *oa !». re»ly far aale. 
flnt uf Jtai<rt ->an* li fad liUipprar- 
"I— < I M ..It ia ni»*lag lalo bla aew 
a 1 » « M Mr I'ackanl'ab mm 
a fart *n ,eg ()MB|>lc|«J —I*. Clrcl# 1<|| 
WwtBM'lay 
(>i» 'U.—Vary iirlabli weather. Sat- 
irday, t'lk, tie thrrm >»rt«-r la<l.< at*<l a 
iMMtnaf aw la• la tW taaMMata 
a li a »ur- — (Writer a at K««. Mr Ka- 
Doa a cbar> b «a follow* !»a*> »atn acbooi. 
| I.' a rharcb e*r».ce I JO; toafWraaia 
mar ug« aol Tar*. I ay earalaga 
M « II- re- y la epra-l.ag the boi .laya 
at bar fathar a. <J.->rge an I llrary Kills 
I af*M Chrutaua at Iwai Aaaie it >bm 
• >ri ha! a f 11 r brokea by abutting It la a 
IMIJ Whitrb iaa* waa hart oa tba 
b a-1 an I fa — wbi> c»nat;ng -He* Mr. 
('ummla^a h»l a gift of a 8m little aoa 
for the o w year, an ! Mr Karahaa a little 
I laaghter— Ttx Cbaalaa^aa Circle baa ra- 
auainl U »rt.D|«— Ke» Mr Bu<Men 
an l wife wrrr la t>w«. M a lay—Trade 
ia rather# ia brtak. 
Wart Puia -K H Ja<lkiaa retaraad to 
l* >rUaa<1 M»a<tey O. L I'unrtani 
waa 
aleo b >dm fr<« furtlaaJ. Chrlataaa 
Mra llaaaah fernery waa Varied Satur lav 
p rat ; Mfiltn at tlM M R 
rharvb. by 
Uta paat •» — Miaa I.oella l>ay .a jaat altee; 
aha fiaa beea a crtppie alaea a little girl— 
Prof LtartaUr of B->at»o. organ 
I ted a 
a.ngiag acboul bm. Tttalay tmlig; 
It 
airaU Friday an,I Sitar lar **aal«ga 
— 
Mf. Bat katia la abacat. witb bla 
brotbrr 
at (taaiaar. wbo baa cat blmaelf vary aaii- 
oaaly: w* jo)»r»t*a<1 bla Ufa 
la daedal ml 
ot Oar aw« la aoatly go*a lato 
th« 
r.trr. TW aanary ttood Tbaraday awra- 
tag at 11 o'alotk. kt 40= 
above aaro. Oar 
I ■Mpfctog ia iMMiriil of — K. I). A»«lraw«. 
II >ll»a I Cartli A A m UnbMi|ilu htm 
with Ibrlr Mg boram, drawing woo.1 an.I 
b»j S VV Burnbam hu Imi mli' l 
In hi* boa** ifiih a f vert ntkl, *»ui u 
«*»•. »i»tn -Mr. m4 Mra. J<»rph l>a*la 
of WikhUWkI ralaHrnu tba flftlrtb ml- 
aaraarjr ot their marriage. J*11 • Frlen l« 
ir< iavit»t to their h<x»# la South W.»»1 
Mod VtM Haiti* hrwrll Nut a air* 
fkrlilnu pranent from bar fatb«r. of a 
< hawSer «'t— Mr*. Natbaa S«u la torn* 
'•alter Mr« VlikM la ao abe goea o«t 
•■•m M'« tv.bber ta a<>t qnlt* a« well. 
U- * Ntihta An.lrrwt a health la not *ery 
*>►»!; br la obligeil to atajr la ronahlorahlf 
CbMa have Nwn <|alta prevalent 
I At haa WilUa la MpMAM hom* froai Hwt 
tarae. la a few •«»*• 
K»»i I'aai Ital eol-U ara the or>Wr of 
the tU* — W* have a aerleaof meetlaga 
| heii krr*. an! Uf| ara eoxhirtail la i van 
% muorf by tba It* * Mr*«n Bran t 
ml Wish. Um latter from Maaa 
Samael Irt«h haa ju«t completed a air* 
tw» «tor» lotnaa M»t.|r?llle llall of 
Wtathrop baa moved into tb«- l>ean l.aat 
I u«. ao I tr»a*. I It to a coat of paint la- 
«; !• tal imt Tba thaw of the paal two 
I«m haa t!irtUMil to aputl »ar il«l|hlB| 
IVmn* \Vr have ha-l mait »af» warm 
weather after tba cold war*, (Irl.la ao J 
run,la ar* galling hart fratt Pen-In 
tar ta rary • k with a trouMe la hl« throat 
ah l ara entertained of hla recovery 
Tb«y but purchased a ball for tbalr 
n- » rbarrh at Knar I'alto l'ort*r *11- 
atrt> t haa Nillt a hw acbool h««nae, 
j roat.Lg h«twr. a A*-.'" an.I 9700, 
with tba latfat Inprntnl xau tba heat 
one la town—Mra. Thaakfnl Gilpatrlck. 
of II.ram, 77 yeara old. baa aiare Hapl 1. 
»[ an 2 aketna of yarn. doabtod an I twla 
Up I M, haa pealed ao<1 alrang 70 »tmga of 
apptaa. kait a pair of mitten*. and Joa* 
her h»«naew.rk I'm aayoae beat It* 
J >ha K < e an I John Milllkea cangbt a alca 
•tring of |.. ktrtl and troat oa lha Otlcwtf 
|\»n I. ihta wnk »n« tr<>at wrl|bli| J1-4 
>» jfcybn OHpatrlrh of lllram. aa 
*('<1 man. fall on tha ka and HJind bin 
I aelf •|alU aervfely. 
I. \m *\ Hrhool la IHrttM Ho. 9 
laat wrrk Mr* llannah Kac>' 
« > u.tlof hrr daughter to M< tiro. 
lii *» !.:• K«r U A 11*1 lrn of L«t 
'*!■>« «!«..»»rr.t lb* ilrat la • c<>ar*« of lac» 
ur». U» tw gtvrn hy tha Hamforl Polat 
I..wary Hnrlrt;, *t Um l'alrrr*aii*t rh 
SuMact Tb# lifting of a llfc." Th'>aa 
• i» ar. r« fortaaaW »«• »«gh to hear U« 
•«ar». |>r "i iia<-r<t it bight? raUrtaia- 
If Tt« a*a itorr, at th< I r 
n«r arhkhI *«fc* vary attrartlva. raparlally 
a tha vTraiDf. »haa fa'ijr llghtad, an t thr 
v MM a flat ftMltl n 
t-> lb* vttkflK- —Di H. Marabal Btabaa 
;v1 hrrr M j.la* ahrn >.n hi* way t»> 
\a).'*.r lb, nkMy, data a >t mraa 
I r. sm thai! »off«r thrxagh to? 
ri»g ret of Ma la thu l'»af« 
ar« a •« •nwuar.l tbat tha lea may go 
nl of tha r.*»r for tb« third tiro*. 
Itnr<>u> I'lNTha -Prof. Walla*-*, of 
('huago, ha* a*t Unlabel a roara* of lac- 
tam* at thsa plara, »■ tartoa* aabjacta 
II « Irrtm >>0 Uw 0r«*t l*yram .1 of Kfypl 
wa» nursling ar I lnatractlva, a* h* 
I'tmtt. I »<>t»a i«-a» that »r»t valirtly 
a- * to tb* la tiM.'*. ,lli lartara iaat aaa- 
o nf *»< oa tSta »«' «< t of latmprraara. 
r tha T » '.I ti i- Mr*, fbarlaa 
t' >tt i* *u '.-riag with aathma 
Her Jaaghur Kila. baa arrl«a>l homa from 
Wtiham Mua -Mr. Taraar aa t wif*. 
from Wt.thata *r< a|<*a>tiag a faw awti 
m ii J .M: Mi«*a* • family Laat Hilar 
.»**. IN* mrrrary f«U Io 15 ® baloar trru. 
ar. I tha ant Tu-* !ay It raa ap to 70 la Ua 
mi Mia of tha lay 
KiitSi (T)t;itaufMl i»:»«ir» 
'. ; i it itt iiipi «t chur<* h, Wf.itH.ii; 
NMIMiD* M» Mi n l.iharty llall. oa 
rUtir»1«T Iw ti. hoik Well IIUt'M. 
HttdhUf, !►*< ]' the thermometer atood 
* ■ 'rat yet 4 nun- 
■'tot «trr. i lamp* ha*e ba*a |<«t ia, thia 
the ;iUfl la fh»at of Ibf I'nat-offlr* 
• ..a IV »,i«r> L M Koblaaoa. 
% I. of lh. ..a>talpbla. hu btii tlaltlag 
h • it It l"« ( H oqt like a lamb. 
Hi i n •« of Ihr »aow witb It. 
s»bib> Cbrtatma* night. th» mall 
w»* aaut ji f full. ManWtirhikiMfar 
ib I trir r-ni.m wr*.! "U» loanl oat • at 
MN »• Mrlatir* of I'ry»burg 
i* flalttag reiatiaaa la Ik I* towa Wia | 
fl t Rlftrti • oa th* alt k liat Santa 
* ui (t" Un'fj' kill* a harrel of Hoar 
»r *U tb h* la »ery thaakftil K!d*a 
Hr. wn 1* bttif making new !i>ggtng alnU 
aa I rapalriag aid oa«a J.tka W.i*>n 
kaa tba I •• Sr» Yrar a pr<*rot a plump 
baby glrt^ 
MM W» tiki ■•in A faatlTkl at • >11 
)■ »wa llai Chrutmaa Kaa. a good tim* 
lad plasty <>f praaaata -Tba < >M Fat- > 
.oW* rto.xl, laat weak, from I>r. Kaunre 
a bos of a a oraagea ra.a^t la kia own 
grua la I r.Ja Shakeapara Clab 
i witb Mra II I' Kiitott, M>»aday ata- 
a i — (*'• ar« aary prevalent 
MKM«»RIAM 
In llan->«rr, Mr bar. itb. I«<4, Mr* 
V tua.t I. /t Chapmas. .laughter of l>«a 
f m-.thy II »b 1 Mr* Sarah Chapman 
aa I wifa or Mr Calvta Chapman, agr.1 J< 
yarn. 
Tb* daath of tbia go<»l fr.ra l of Obrlat 
kaa b*«a entara*! la yaMK jaanali, bat it 
• eat Irat that for tb* Mkr of tratb h«r 
r«.t from ani n,j knlrel aa t tba follower* 
of tha Lamb, aboald attract Bora lUft- 
t >b thaa Manly a brttf aotlca. Hkt ba- 
caaaaaalog y ntermud la tb* Chrlatiaa 
r».igloa in early lifW aa<1 coattaaa>l aatll 
a* a light r< latlai th* .tnac of Chriat 
MB highly aataaaad by ail who kaaw 
her. fir h^r am.abla, loaaly rhara. ur an 1 
for hrr gro.ii 'warlo,' with ail who a* 
Mm I « tb b*r la roaaioa life la 
her different r* at. ma to other paraoaa abe 
wa< tra>- an I faithful. A* a child aba wa* 
•aal* aad oMItat, fa! tilling wall 
< ;ne mmaad aa (Irta la tb* d«a- 
logaa A* a wlf* ah* waa to ba pralaad. 
Tbr heart of bar hu*baa<l did *af« » tra*t 
a her. lib* did bla good all tb* day* of 
I bar lifW. Aa a ■atbar aba lookad wall la- 
to tb* way* of b«r boaaaboi.1 au 1 Je*ir*<l 
u> t aoagbt t» ha*a bar cblUrca w*ll la- 
*truct».| Id tba UacblDga of godllDcaa 
'.s > r t n. »r. 
■a 1 to a fr o I "How loag >lo yoa tblak 
I MM yoa will ha witb 
yoar aoa ba ill*>1 two y*ara ago) bafor* 
to m-)tM» a <ht ItaUlag her baaiU 
aba rtyilal Why; Boaooat IdMaol 
tblak it w iu I ba ao aooa tbat I aboald aa* 
my <l*ar boy an.l dear mother alao." Karly 
tba aaat moraine aba bi 1 tba meabara of 
bar family an tlfectloaata gt>od-by* aad 
pMMd ap to tba hjn« of bar Havlor to dta 
ao mora 
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MontMiti Folk a -Whirr tun at at 
»*ohe—Aatw HtiotxnnTNri IUai 
Katatr M*ith»« —Tiir Hmooi. at 
!/*■►« Miim—Tmr Xi* ll»rtt»t 
Mkiitm. — 
llf L. I» 
ltd H. II. I'ummiiua ht« Hmi »o(Trrlim 
l>«»ra araralfia Mil rhniuii am, •<> that It 
wu wlili .limcaltj thai h# riMilil t> I on 
•Rtl of Ihr lwd j hr la t>i« »•> A* | r« ••»»*». 
work, but bf ■» uiraaa fur fri>« palu 
K. I.. Col# kw iciibtr attack »frr?il|<flM 
la tba form of largr utf\y »or< a «a hi* '» ga 
twlow tba har#a, ami ar« gMwIng w >r»r. 
th» phwpKl la ihAt k* will ha** to (If 
up work ratirrly 
Charlaa I.apham la at wotk again iMa 
wlalar for llaatlnga 4 Co )• Ollr a I. log 
gingi h'a ol«l«at mmi. Mark. »praln»-l bla 
ankl* lb# Drat of <i tobef, »•» laaplrg « 
brook. a that ha ha-l to g<> »a m'rim a 
inn'irr of wavka —Mewtoa llryaat baa M 
far rrgaiatd hla hraJth that ha baa g< nr to 
rlrrkiag f.»r W H (Ma M lha fni. 
|i |i. I'roaa haa txrn la frabl* hrallh a»rr 
alara laat aprtag. a part of lha tin# bar<1ly 
abla to laata thr hoaaa ha la tow abla to 
do a llUia light work. 
Sam Frit * m w arn i« a nor r,K 
bull-In g. »r. l might, at • dlatanr •. ba mla- 
ukrn for • g'Nxl ali«-l « hard), mlnua thr 
•trrpl* J. ¥ Smith haa n« m'y ahlnglil 
lid iIm tlipbniriM lit* k(«M. pat li 
two bay wln.'ow* la front. id I largr gla»« 
In tha L part, »n 1 nhrn tr*at»<l with a 
goo.1 COtt Of pilot Will looh I k» • BrW 
K<hiw lla la • practical r ar^nur. ant 
J.Ma hla own Work Kjlvratrr Col* hM 
a>1.1 hla farm to Frank W Karr, Mr Karr 
la a ftaa looking vonng man. of goo.1 ha'> 
IU, haa % rag* of hla own, bnt no bIM to 
ocrapy It <m',a-bat leap yrar la paat1 
Mr* Kimball a a< h<mlr! >a<*t In thr Mar 
tin iMattlrt, laat Satur<la*. an I aha woald 
hirt r<>tnm>nrr>l nt I^ockr'a M lla on T«m 
.la*, bat th* dm r*fuar.| to bnrn <>n arroant 
of tha funnrl bring Altai with anow. ao ahr 
«m obltg*>t to 'Wrr it on* lay longar Mr 
fvrUa, tha l|rRt. pat the arh tol off four 
wraka for thr aaka of having Mra K 
uarh It. Itha taught thrrr laat wtnur, no 
that h« knew whom h* wi« employing 
Kr* K. C. (fcxulwln haa htcrnir p«*U<r 
of the Itaptlat Churrh at th* Pond. an I 
motfd Into C. P. CliiMa bona*. whrra 
Ihrra la plrntjr of room They had a aorlal 
gathering thrra laat riming. an.I th* h<>n»» 
waa wrll AIM. thrr* being |Ult* a rompa 
ny of young paopl* A room waa gi*> n 
II whirl* thry aoon ■ ngag< <1 In playing 
button. whirling the plat*. rhaaing tha 
•'4»lrr*l. atr an.l you ought U» ha** »<«n 
how uflkn llarry an I Kr*»l Itryant 
won Id roakr mlatakra for tha aake c>f '<r 
lag iliwnl to go oa mlaalon W» 
alao hal vortl an I I a* tram ratal raaalr, a 
good tlma aal.ag applen, flatting. «*.r 
afUr which a aewingcircle waa organ <*i 
They hata thraa hi. Ir*n. nil of whom arr 
bofa, U>* old*at thre* yrara of ng» an I a 
pair of twin h*bi«a fonr m >nth* ol.l. with 
light romplrilon, bin* «y«*. an I look a* 
r«ar nlik* na two plnma on lb* aaim- at»m 
Thalr namai irr Warren an I Was 
weight at birth. • an I * I*:' Iba 
t'PTo*. 
Vatlora lit •ink* lirname —T»<* At* 
mill 
from cv t'pum t .«r*ap<Mi.lant 
II K W eat haa about twrl«a 
hon lrr«l dollar* oa hla mill, an 1 la rendy 
t-> .to all rr«i'ilrr«l work at ahort notir* 
Wm. f lletnaway an.l K M OtaaH 
ha** bocght th« atar< h mill an.l fllUx) It 
up f.>r a repair an I paint abop 
f heater Ooolldge < ut hla foot .^nltr had 
ly wh..a ratting wood at A M igr • 
ramp, an l wi> brought oat to the I'mba 
g 'g lloua* l»r TwIUhail waa ralW>l t 
• 
IrrM tha woan.1 
Aa l»r TwiUh. t «• r an I l»r 
Hwa*ry of fant<>n wr-* ;■*•« rg M V 
Cooliitg* a aWirr, on I"pt«»n Hill, tha horaa* 
took fright, making tha alrgh a prrfact 
wrrrk B<>th g-ut -ram rarnpnl anhart 
Mil 
H klrrlrk a Toagh Balaam la prrpar* ! 
from a trrIjw of on« of Malnr'a ttv>at fa 
moaa phyalnana. .1rcraar.| -It la gaarae 
W«l to rat* Haa a>l*t 
POWDER 
Absolutely Pure. 
n • r«« it «»"f >itMi a •( i«' i» 
Mrraftk t» I (MlrwaMWla M m rm «»■ 
««. 
Lk*> iIm u#4*er? kiMa. Mil raaxH b» mM m 
t. ., • ,h i>,« a. Ir 
■' a la.l 
•• CM »!■■. •# |tM|k>u 
A-M M'f M MM K>'IU 
" 
%•• lad 
Ht fir I that (he A |iUKTIM« a* a lo- 
c*l |*|«r merit* a place in every fami- 
ly in < >*foril County. 
To thoa* who have been reared in 
out ml<Wt. who n»w are in ilUUitl 
Mate* and foreign lan<l* ami jet hate 
an inUreat in home affair*, the Aim »it- 
Tim.K U an iu«]i*pen«able vUitor. 
To »uch the ADV» htm i. i* like a Wi- 
lt r from homr. 
A« it contain* ail the local new* of 
the territory it attempt* to cover full 
*n<l complete, gathered especially f«»r 
it* column* by an efficient corp* of 
(-onv«|>on<l« nU. 
For the jear to come, a* In the pa*t. 
it* local it< ni«, home n»w», »kct<hr* 
and n-miuUcence* will be it* leading 
| 
It will not dabble iti poii'n* or in- 
come the organ of iujt «cct, crtfJ or 
I^rty 
It will in a* impartial a manner »« 
poaaible chrouUlc the rvrrjr day oc- 
currence* of home life and apread be- 
fore ita reader* eat h week th< happen- 
ing* and eutrrprue*, the fortune* and 
misfortune*, the joy* and NMVi tli. 
miterT and woe, the hope* and ft ao, 
the like* and dUlike*, the want* and 
expectation* of the community for 
which it I* |>uhlt»he«l. 
The Ant KKTiatit one Tear ca*h in 
advance fl.Vo, |w*U|* paid by the pub- 
-Ahvi ktim k. Rmngi IMm 
In mao I'll a*-*i **i»tl aa 
n« irmjUoma in ■olatura, lift* parapira 
lioa. Iiitonaa ItrlilBf, tncf—1| by arratchlnf. 
vvrv'tlativaalnf, |>»rllcularlr at nWflit, mui 
aa If |-lti wi * Vara rraallnf in >a al>o«it 
tb» (rrtuni, th« |>rt?ala parta ar» Kiintlliuo 
afMtol If allowol looxitlau* vary MirtiMM 
r«*ulU may follow "»**IM UIMMI.M"' 
la a i-loaaant, nr* rura Aim, tar T»ll»r, lira, 
nail Ktirum, aoall llra.1, Kryalpelaa, llarbrr*' 
Itch, hloub**. all araly. cru«<> ahla l>lar«a«*a 
it.i. t.y mall, vit u aai.i* .*.» !r.*», l>k 
*waySk a r.is, ran*., r* *oi<i by i»r»f 
|M*. 
I.itu. Kid**t oa ><roM4rN Ta«>t at*. 
*rwi<UMM: liopurr l.lo.«l, roalllva bowala, 
IrranHr appatlta. aour lakhlu. pala* la *Ma 
i<4W* *ol luail, yaliow irtlir, I.timing tlirn 
i.nnallaa, tlay-aotan-i aUxla. t>a>I l>r»-alh, ao 
laaira tor w<>rh, cBUl>, hfn, Irritability, 
■ Lliuh ti>n|w. try nwfk, .lu/y ImJ, »ltli 
•lull iMln in UMfc **rt, luaa of nraurT, taffy 
atffaC l»or ia»»* trouble* -»w*i N»: » rttXl* 
ar* a *ur* mr» Boi (» |*|lla:, t.jr mall, U 
iu, I tor *i oo a lraa*, l>k ►WilM a aatV, rBUada., ra. *o4d by Itragflata. 
coctfsa, cum,CatABBN.«o»n arnoa. 
All varoal, Kraut i»l l.aiif AlT<-< lion* rurwi 
t>T tka oM rttablUiMNl "'WAIMH WIU» 
tllKKKT." Tb* Aral <lo** fUaa rrllrf, an I a 
<-ura apwadlly follow*. K> CU.,or f I ** at Drag. 
flat*. 
U«uoa II4la Bb*tobbb-<>but Kvuljm 
Tollat Article Kratorx* grow tli. coil IT, flnaa 
ami xifUaa■ Xfinoin Itan.lnift ArlatorrM- 
lr hulllri of tirwt Britain mlofM It. Kia 
r*al ilraaata* rragiaatly i^rfutur.) TIm fa 
Torlla of IBaB—■ At PraflflaU tor b IH. vr 
"I cU lo P. a mooar 
A CARD. 
Tt 111 M ulwtM W" »*• l»4 !»■ 
ditomiNi •( jmMb. nntii »'*>»'"■ —fif 
lirii jm of umIkm^. A«' I will •*•«! t rftip* 
M «fll r.r. ,o« rill or t HAI^r «. 
Cu w»di 
■ U ilUMMNd b| laiMlMWJ n 
tk A aw tea M • MM •>«*•••»» »'*»• 
lo kM tar Joaara T. Ii«a»,»uu* U. »— 
TwkCN* 
I mm ~ 
WOULD I 
fill «•<* tk# 
I I Ml K t »« M I I IX. »IIN 
»■*«. rv tit .1* t*V all tm» w lilirt Ml 
M> I r •»'!«»• 1. » IK nitM f ** IUn< 
Km 
triktv OuM •«. Mt l'« H 1Mb ** IMMil 
• M>. »».l* • ». I ♦ mH |. 
!<••. n«lt H>m »ii l> <nhVI.I 
kku 
EUREKA SILK CO. 
IMMTOI, *»« 
Christmas 
Photographs!! 
Our At«*l ■ tl «ll m • (» « • «''h •••!> • 
I »f Mr Riff »T| I « •!»«<• 
Mtlr »b.| »| «f>fc< IA I. Kt r».« I oH f II» 11.1! 
I0A1 * I'll*'I IUI>Hf I'ti N< ■>>'» • 
rwiwt<uiNh|>lM MimIi "fn «»»rr 'III, 
I flmr itumVi •• dm'i rc-i« •* Im «>« 
k 
•Ilk >•> wtiuhMMi arU 'I t"k'| n 
IM twit 
BimNHAM i SWAN, 
Horwtj, M" b*'.i< r*lU m l C-iiiwbunk. 
A LARGE 
STOCK 
OF 
USEFUL 
HOLIDAY 
; GOODS, 
AT 
N. Dayton Bolster's, 
SOUTH PARIS, ME. 
FAILED TO CONNECT 
ron 
CHRISTMAS, 
But On Time for 
NEW YEARS. 
With a Choice Stock 
OF 
FURNITURE. 
AIjHO 
!'• < •». m all I>»l< akrk I vil 
4«ttlr,frM4 >•)«■•#, to M,r n<1 • •rla,in( 
kf aiali ar i•» ,uh m« (u «r,au« ikal lk« 
roll M • kail k» ,M ilk lof 
*»f» IhMMM Oppoi fe| Co"< l Churth. 
r. 4 imim 
Ik rvll. iw III, IM'. 
-TAIK o» Mtivt 
%• j>4> 111 ii. •riii* 
trFw t |» 
ti r»M ■« « r*\ rui, r ... iii«kik<> 
flv.lKK Ik r».. imm 
la a pi** •» Ik* rw. luratu wt Mi » 
tM '• t»r mmimii lanliM ia r»>«i' i( ih« 
4MllM| *r»- Ua| lb* <11. aa I ||M||| it 4 
• | «.n » • # H 1*1, '>• l«a It •%:«■ IS 
(lhwr.RU>'H*ilMf,«tll> • l* ( 
IW f>» I Ira I IB* lion «»■> H»l>a<-.t « k-« .* 
la M Ua* >■? !•*•»«• I mmm. m< 
t«i*( r»« *** »*• ■»» »• 'V- A»» Vtmt •» 
... o.i atMl U* • a* 
ki ■ ■ ullniHilib (til Innl «i ih« it 
»Ulil t a M, tjr uli ul'fli >.|«a ii. | in |. 
lift M I IM l 4fc< 1*1 
A4 liaiil I' •' 
I'M* l.l I IrlK il'J 
(>o» IW l-r»f ■< III t-i «• or I lit* li*a 
rl*.W-l tfol Ikl l« UM* *>4 lafrl »!>>«• 
• i«4, Ii i||nrm| t>iM< >' fl Iktl Ik* Ilk>1 
|J«4 lb* a a* *ara *b*4 T • linr a.ik Ik* 
••■4 I kWMi f fc-i. it • l« Iki 
»»•> '.«:.••• « »i llll itaHaC'liM 
»x« >1 aa 4 k It a i^ImoI i>« Im ».n 
ikal Ik* tlalat I t »• latka »!.»« *1 UW 
klMI><< u iM-l tllMW I • *ii I I. «> '»•< 
>1 u a'atrart -I »«l *i.i iM Iku ..M«r d 
r<w«rl l»rr*on i. |>* i>al»i «k» I ihr»* if l< me 
II IW U|l"i4 U»«' "II. I pilar |>rial- 
•I *l l*an« la mi I Owlr. Ik* laat I-Hi. at aa 
la !•« tk.mi <lar* ai um b«lf» ik* a*at iria al 
•a 4 al i>> k* k#.4 ai I a • va tk* m<« ia#■ 
la? al Kid, A l> I«a». lu ik« «*4 ikai ik* >ai4 
<»a*» ol (lull >i u4 iwl mil ikaa at 4 
ik*»* ai i«ar ai a*i I 'it ait t» a .ai.il* I I* 
l*i*a l.aall>r<NU a | art) lo (all Hilt, ir k* 
•kail aa* ia« 
AII** I AIM NT * AI * 11 n • *<k 
AkallXi ml UK till Nyf i»| »f l*r I 
AHaai AIM XT* AIMIWai 
A I. Iliaa a Ally hW | a al f 
«»\ • It I» M At a ■ aurt of rt bal* k*l4 al 
Pain. a ,li. «ilk a aa I lot Ik* ualr al llalai4, 
• tk* It I T>"* 'a< af l»*« A l> l»i 
IIA ^  a a II A IIJI Ml, At»ia«iralri aa lb* 
aatai* ot Aar> a M Inak, lit* ai *i i" 
aai-liouat* !•*»**#-I kailag |,r*«. ai*.| kar a*- 
oaal <4 aim.» iirai • al Ik* litatil atM'l1 
»a«nl l. I ^ aaarr 
• hii>BUi>. Thai ik* aa.i MaMMrtfni|Ih 
aat>** Wail prraoa. lai»f.*»*raaaiac a •••!'» 
ot Utia oHM la tM pufclUfcS'l Ikra* v**ka ta> 
*r • vrlf ia ik* t'ifof4 Iwavial.rtiak l al l*a' • 
Ikal Ui*» ai• i| »ar II a < .hi of fr '.a:- i" i» 
h*id al ran* auhlaiil hriikKMalioa t»* 
Ulr<l Twi la> I Jaa a*il al • a'rl k lull* 
f •**•« aa, ai. I ak<>« ■ ai. •*, Ii aa; tb*r k»t*. ■ ht 
iba iaa> al iM lw alla«*4 
Ut<> A WII m.s J ,.||* 
A tral COf T ltl**t II t.l*A>|a H'«iatrf 
TDK Mfeaartbor t<»•* « ioimwImi 
•k* ka« U*0 l< '» oi'potktoj "»» h«'k*»kMO 
Ju4«a <•! I'robaUi f«'l Ih* t«ia|j «>l 
aaauar4 Ur I rati ol AilaliMnU * "I IM '•* 
«L BtTTEtriKIO U*» 
la ukl «•»!». M •" 'I 
law 4irwt» ikf ih»r»l.»r» oil |»r*"kala 
4»bfl to Ike r«laia of m>4 fc«< I 
n.Hialr 1 i>«0« 
i. »«.«wk«•«£•£ BuauP. 
law, MM. 
T*o wW*rib»f k*r*kjr «.**• £•*•"* 
Utl he ktl brrt 4iily Ifl""!"'! M I" *1"* 
•I I'roi u* lor »ho • «u»»T of »»t»r< •»« »•* 
| Ik# lr*«l ot A-laia .:/»!«» of ll»o oaUW 
ol ll liKS uoil iw» 
m Mil Couaif, M •'*••• k"*'1 M,hc 
la* »IIpo*"I*, k* IkorHor* t«|u»aU *11 |*f»o0* 
lUiitcl »o Ih«' ratal* if *•**■ ■*** 
lan«4iiM |>aj»»»t a»l tho*« >>•»* an/ 
'■* 
■ihtl lk*H-"a lotlkllill Iko *"f 
UM.tt.Mt. WILLIAM II TAINTKB 
« •nimU«lonrr,« *•!»«•*. 
lMin.l*ri<n^l M»iOf bo- • »N •'■"•I M «*• 
Ha—rakl* JaJr* ol froUU V 
oafut l.oa ik*«kir,| Tu*»Ut a» IW'oabor. AP 
l»l ma to rwi» «• a»t ***^?* T 
rlaia* of rr«ll««r« »# «!«•! lh» **UU itf^Abaor » 
lUnnli lal» *f B*tWl !• •• '"»•!<, 0»ree««<l. 
r»l>rr«*air'l laaolwal koroAr «if« <•» 
»•• 
moat ha fr<•■> lk« .liu of ailiwrtiwil aro al 
I •«*•! u» *ai<l rr*>lll»i' •• »kiofc lo |>i»*'l •*". 
arovO tk*ir i-laiia« k»4ll.0l Ih-T » Ul fc» (• 
at ik# follao !•>( plk" "aoa •£ py*"** 
ul n<-r>im| lfc» » » Al Ifco hoaao 
H Ilr««k7la Mk*o». Ho •• J*""'"J 
l«tk, A. P l»' al » oVlark * * .»'l »aHir4«r 
M (It k not, 1*0, fcojj* •JiJjM? uK'' m imowM# 
J II ll*A«, 
.. a ■ ■ fk HU X *4 <A* •*«* * 
IIL L!S 
|.«MaiollM I- it 
REMEDY 
.... i..» *• ••• <•« 
tl>*l *fc»a-«tU«n.A». 
bunt) W' lal '* *»• 
wi.il l«l !»■»*■*' 
)*■" • 
II a M'r a" I a«£aiw«« 
*ttar« "* P,rJ* '*• '.M M H»T Ta-W. I V 
1>»H> I'D I 
and Fanciers 
ssnrjsa.'^SSt iflUM-lrk-lfkoia** Ht th*ir Dealers as.»t.'nss^^; 
Oil AH. KICK IIK A MO.. U *•• 
*«• 
T«rt. Kaiabiiab«4 ImT 
00 YOU 
Sir'sirr^^ l{Lr£fcS 
"■ ij^utia fi*cm;, 
triwci 
JOKNSON's ANODYNE 
LINIMENT 
TOR INTERNAL AND EXTERNAL USE. 
PARSONS'..SHSPSI'XE,, PILLS 
1 Ht ». >.*»•••,—4 *U L{T|| »r » n*i I ■ «'I. Mil I 
kuwti v<ii*. i* «m »• ■ >•••>•< oMirrtX * !-•«» Fm u<« • 
*V * M *V*1. J •-« 
bin fiU Or F¥Mmi!Tmiim m. I 
»t IoiihIm Nil IxWllI /»»« bM MtriOfn 
•• Sj 
mmi f»» it ••• m mar< Fm«tni«l>y<U >m. l t. jJmmmm * co. i*«r «. u*«/ | 
UhW IIFNC1AV lYIftVtL IIEIM LMI 
• «»•! • nrw »«ivim *» Mmpaian k I 
ruirvru runi pda LnlV/lVCIi l/H iLLKA. 
FLOUR BULLETIN!! 
CASH PRICES on Delivery. 
Kxtra Holler IYdcosm I'lour, S3.30 
St. Loii'im 44 44 44 o.oo 
KXTUA St. Loui*« 44 0.3 O 
WaMlihurn'it Patent 44 44 v.oo 
At H N. BOLSTER S. Market Square, SOUTH PARIS. 
BIG BARGAINS I1VT 
WINTER CLOTHING 
A T 
J. F. Huntington &. Co., Norway Block, Norway, i 
LARGE STOCK AND LOW PRICES ON 
Overcoats. Ulsters, Reefers and Suits. 
Overcoats from $4 to S20. Now is the time to buy. Call and see. 
TJuclor Wear. 
Wa »riM LtliiUT ITU(kt or I SPKKMIIK1* All' l>K*W»IC l> l« tn»'l i« 
< 4(|r. • ■ I *1 I'r M rr.LliJ« « «• t'J 
WiUftMrUix Duvrf), *kiru •» 
U II • \ M ■> it ..f |>- «*rr. I Hi I lira f >« »t. « t l»i 
• .«! II 
Nico Lino of Woolen Lace Shirts. You want to sco these Goods 
Boforo Buying. Fino Assortmont of 
Neck-ties, Collars, Cuff's, Gloves, Cardigans, &c. 
HATS AND CAPS 
la *U ib* >tw »«4 MUf iiiW. 
"Xtty —v"J -—— Wt tif< • :»'»» i>4 
*»# im 'i*iri ■ ii 
W OOHjIIJS. 
Work and Fits warranted. The Place to Buy Goods at Low Pnces is at 
J. F. Huntington & Co.'s, Norway Block, Norway. 
A New and Choice Line of 
Lnriicg', Miss oh/ G en is* iV Iio>s' 
Under Wear! 
Good Qualities at Very Low Prices. 
Illi' 1/411* 1/ III \ I \r I'i a-.- to CALL anil K\AMIS'K If141 IFII14 III 11 .ill Qm Stock, and Trj Out Pi 
H. N. BOLSTER. Market Square. South Paris. 
A FAIR STOCK OF 
Boots, Shoes, 
AND 
\V, (I.. Hot ran v i LAIMiK ACCCMl'LATKH STOCK, 
but BUY OFTEN, — FRESH GOODS, and aell at th. 
LOWEST PRICES, EVERY TIME. 
( all and -<•«• (if, and we will prove thin to Ik- true. 
H. N. BOLSTER. Market Square, South Paris. 
'If»»rngrr'» >itln r. 
o»n < int «ii»«iii iiii'imi < H «n 
«r»n or uai\» 
• i\li>HI» •• IMr» i, tr \ |t l»«» 
'•'III* la to (IW «1K», Ih.t <»• |K* Ih N I 
J Id "I l^*'HitoT • i> M,l Wiirul la la | 
-l»rc ••• Ilw4 III III UK I Holla* If 
f M *a 11 Mllf »l •»»' •*'!. iiiiim ih* •• law 
•I jmai 8 frii»»«. fr<<1 >a> I " 
If .lijt-lial In to aa li«ilml lirbinf n 
all 
I a *4 »» «li I1**! *<• r. ri -o 
li I 'I l» >aui kV. IM to •btrfc Ual 
aiial liic abfni aa riaiai* M M >•» ••putol. 
I ha. Ik* | a larai a( aat ia4 lha >J. In»r> 
mlirwihl <1 aat imffrt; IkIniM to MU 
■liMar. to kla «r far i. • aa*. aa-l ih» 4tt »»rt aa4 
iiUikr > aat pn>i*flv tr l.i« ar» l..rt> .ll a 
i'l la* Thai a»i m I u * I rr-lr. r< at a* 1 
IhMnf. to |4<ii< Uw 1*1 la ar I *Hiia> u*a or 
m arr al k »»tair a .1 l>a hall at • 
oan «4 luailrrfff, to l*a h*» ).|# a at I'ihi » «a- I 
• milr.aar Jtai ar af Jaaaary. a V, IM, U 
q; na u'fK> k la Ih# |or*ai> m. 
t»if«a atifcr ■» kia lha >lai«» irtl a'~i«a writ-, 
t«a > i> <o| I•• (al * «bn ( 
aa Ha>waf>r I lha « kii ul la-a.<aa<-r. I" 
uri I aanlf m miiifl 
niwnoptc t» m\ohi »«r<»n 
L/IVUnL/Lo 
I altol *iair« an4 < aaa4a tor -laarrtioa. lot »u|. 
|Wli, lalrtoarraa rru*; I f. iaria|»alal>i'itr .air 
\ It k» fr»r Mai* »"af «•»•« aa-l a lr»a» 
A II • lit Mi t to AUlf.Woikl Bail M, I.. TB|. a-1 
*i'. Nia lark 
Letter, Note, £ Bill Headings 
(HI t> I.MI1* pf' •• M 
0<rta«*r*l "® '• 
0*1 i>»« »t « I ourl of I'nhtu kal<l II FliM 
• lltaia *■ I l»r I'|» < "■•!* Of "»«!• H. IV 
Ih 1 Ti.*a4*t of I»r. It 1«M 
Of At HK<I I IIIA-* ••Mr 
1 »» I Kallf i> l>«<ll*f. bim( kir of "auk 
Itulia?. lata I'arla, la ••l-l loaatf. 4«<-»a»r<l. 
inr.a* for lirraaa lo aril «a I raataf rartaia 
raaf aatata lallf t«.| la ti a |HMx>i aa i> 
la Ike Probata I) k«r al aa •<l«aa*a#rmi« xffrr a( 
•rfrilm ka»4r*« Jollara. lot a Italia). 
J a hi* a a |>u tl«f ill I !■•> I r t hit* 
«rr4rra<t. Thai Iba >ai I r<-tltl->nar fir* g«lk* ta 
all |wr»>M Iilrrr>u4, by raaalag an Udrwl af 
kit haMM. «ilk Iki* ■» far ivmt lo ka pakMak 
»<l Ikraa »r*|i iiraatlidr la Iha DifoN Itaat 
• rat. « a»««|'i|»r | rtaU4 al Cirlt, la aai4 
t oaaty. that lk»j ati ipprtr a! a Probata Court 
to ka kat Im al rant. • 4k a aa4 I— Ika ( <>aair 
at <iil»Ptoa tha Ikini Tttaaday <>( iaa Ian, 
»l liar 'clork la Ika f trxxa.ia al « ra»«» 
Ifaa? lk«T ba«a, ak; Ikr »atn» ikoaM »<X ba 
iraaiaO 
t>Ktt. A N |l.»<iV Ja<!«a 
A MMft-Allaal H I |t4\l* mtftum 
OtroMK M -At I I "all of Prol.tU k* M tl 
Cku, a th.n u<t fur IIm t uual* of (ii ford, 
oa ih# lh,r Tn**ilar of !>*■ A l> IT 
\ K A I. It K»T»», A'l»i«"»l»* !»• r«l«W 
•I Amcrl K»im. i«i» *».t. iui'1 *«ua 
t». 4«craa*l. >1*1 ion kM ar. oual of *4 
nianNi o« of th» null of Mi I for *1 
lOVMil 
«* lrr» lhal A t«laUtr»tor I >» n Ilea 10 *11 
wrwi«« itlrrrciH, br iroct*' ^'• rf' 
<lor la &• puklicfcod l»r»» «rflt auarcwivci* la 
Ik* Otlort Ifamril. prial«il U !*•«•. Ikilttrj 
aai imt4i tl ruart of Prol au- Mtw k»!<l »l 
Pan#, la Iil4 *<»ua»T. oa ika IM<4 Tu»»la» ■* 
Jaa i.»«i »i • •• o'rlork • Iko ior»ao<.a, «mt 
•ko« M m ,f ib*r kar*, akflko «tia»»h «M 
atl 1* •: o<M 
liRil A. WIMOtListf*. 
A Ira»«#n —Mt«-«i M.C. D*vik. IU#t«f»r 
• M, *1 •« ■ «f1 »• rnM'trl *| 
I'Vlt. ailkUakl f IM I'Mtli "I (I|bi4 
"• IWllr H Ollv. * |> -»l 
• >H Ik* i»i'l •»• HI T»M *)W1S 
m r»«. u 4 mit ifcat Jji.» C 
ttfa.ia. If ol P»r« W A||«t. u-l AJaa • 
luf aa iba aatau of Jafea W ) «•• lata < I r<ru, 
• Mlllf l'«»H 
<ir6'r*-l, Tkki oil |4ti uirf rMM* 
Mali •• ial»fntr4 k) < »••!«« • |.) 
iki> «r<rr U k* llrr> •••!)■••< >atTi 
If I* Ik* llifor^ Iwaurril m<«>i>|»( (ntl> 
• r*rU. in MM t oaalr. tkat tb»r »•> ii kii al 
• h°M> CmN I* b* k*l4 »t F»rl«. n it. tkir4 
r .*•!•( M itl Mil tl • •'(i<wl ia Ik* for* 
•a*S »»4 •»■>» *»%— If Ml iWf kllr *l| lb* 
lb# •h.tukl aot ba g- tab 
u»..i » WII.1 \ 
II (' tUVI* I'fllKI 
w *1.1 ■«.! I I'tokalr b#l4 tl 
I'M •. wtlkln I>4l 'rlhr I a«iit of Olfor'l 
■>• lh» Ikll'l of I'm A l» IM. 
I * Til KM A ttckKKN. at.|a« W l'»»n M 
Kara 1st* <>f «t.'»»h«ar rl>H, ia«'n« f 
••air bar prtmaa fc»i la a.I aaaiw oai of tit* 
r»r»'*kl ratal* <>f iai4 l*>»a«»l 
or l»f»4, thai U»a •« 4 I'rul n#f flit lotinr 
lo all |m r*ua«iai*r»<i*4 kt «aa»la» at-yj olthl. 
•r4»ri«b*| aklUN»4thr*« ■f|Hawruli>l)ltlki 
Oilur4 l^aiurral |>riat*4 it fafta, lhal Iktf aat 
av|*ar at a Frvkata Caart la b» krl4 a* Fmi« 
la im4i oaatr ok lb* Utir4 Ti»«ht al J»a aril 
al * a ctork iklbt lor*a»vaaa4 ib«« aaaarll aa> 
tbay bara, •*• aal lb* •«ir 
A W II »«>N. iUf 
Atraoop. Au»t li t. I>A * l» k>« «'t 
01X>Kl> «•■—Al % < -xiri ol rrvh«t» Mil at 
I'M:*, oilhia »4 for Iho ItMIr »l «>alor4. N 
lh» Ik rl tu« la' of |>.» ( l> |o»| 
« II A III ► » * l>l l)l K*. A« o ai.t.ator o* tk» 
ratal* of •» it IMIrr, lata of Pari*. i« »aH 
>*ontv, 4aw*a<»-i. ha>!•« t>rr«*al»<l kla at- ua' 
•>l a l^imali aikia of tk* rtial* <* ati lK4aw 
i«r •Ikiwmaoa: 
OtntllP, Ih.t th* a«; I A4«>aialrat»r fl»' *o«l»» 
to all |wrKia lalntttH ti rautia^ a toff rf tku 
•fikf laltftMaMlkfw ■ 1 
Ibttuwl Ikriuorrmt. pr ulrd al I'arta that (hft 
■nay t| |* «r al a I'r• t>at* I < rt M u* k> •! *1 I'an 
I* KM I Milf, M lk» Ifeirt Ta<*-U? ol laa 
noil al • | la tk* t 4ra< «a. aa.l >kow ftaw 
ilaatiluf kan, whj ih< Mat al"iM aal k* 
all*«a4. 
liRO. A W 11 Mijl. Jo lt*. 
Altof.'fr atlril II. t l>Al I*. *rf'«t»r. 
Oir<>R|> a* —Al a I art I I'r bot* KUal 
I'adt «• ilw Ikr I <4 l*c A l> l'.-4 
III IT' M<AII.I«I»H. UaaHiaa Tra- 
W Kpo*"i lala«»r klM ud h* of TIM 
• l«ar>. lata of fttoarhaar Il hM I «•?. <r- 
■ I a> m* ina*>«ual vfaaanltai 
• My af mM oar lor alloxan- * 
Thai Ik* «aH (uaf'ltan « >•• aot r* t« 
all |«raM* iatr>*«to<l lif aa«a* a rfl »( Ik ■ a 
M*» to b* Hlit al»| Ikr*o Mrtl ao****><>> !» i* 
Ik* <>Ifa*«l |JMM«nl urtaM at Pafia. IM IMf 
mar a| t-*ar a* a I n«rt «r IV> .a'* t h* h» I al 
I'atla in «a I t .uatr, »a Ik* tk'M Tii«*4*f of 
Jaa i<al al ail* o'*tork la Ik* l'.r*e<>"* aal 
•ko« r*i«* If *ay llrf kt«a »kf Ik* aaM "lioaH 
(• I ti* allomJ 
(•KHItur A W|IX>V Jtnlf* 
AfeMNM-MM: I.C l>A»li.K>|»lrr 
TIIK *»b*<Tlbrr h»rrf>r ji»p« r«blta «■-(!•* thai 
Kr Kfti '■»»■ <lalr appoint* J hf tlw Ilia Ja-tfla "t 
1'rahii* tor (hr r..,aif 4 llltiH. «"»■«< 
IM ir •! * ta * ■im of lka> »auu or 
I1UC L. «4|I)IXT l*M« N»t«. 
<• mM tuilr, Iftixl, kf |Hi>i SikiI lk« 
la« illrori*. It* ih«r»<ar> *11 par«oa« 
4*Mrl la lU r»tal«- n| «ai4 Am »•»•! Id • ik# im. 
■*tlala p«»«*al *a4 !*■••• ab« !><»• lay «Jr- 
a«Mi IMrm tu *»kiln ik* nut 
Uol LTON. 
Imp. I, )•«. 
NO SURPRISE! 
TMKMII KIN* U niMIH'l* 
The American Agriculturist. 
r*"« fm TtvTi «tax •, fot •. h*«t m iu«ibp. 
"TV AdrfWii A|H- Mlturirf ti rwi>#iaj|y vvftlif 
«»4 tat* t «!»• »♦ tn««k»J4< rartf« tl»«f 
ha* tWrmird (he tantoj*e mtfi mtlllftf >tt >U 
|>r'*)>ri*fc«« 1*1 Ml Itfrvlillna, ll» 
> AtfRli *rr »\ try »»«»nli M § UtnMi 
« alMrh i|m» tif« Vi4ri|.** 
TIm* THMrtr 41 pi* i>i^f la tkr —fy»>xn 
HALF ACfXTUAT 
«fr* «»f Una r< •tfuu- I MaJtnf 4«w 
What it is To Day. 
|>h llatfM. II. « l» 
Awlr*w * f» IW*. *K» 
■ •nil i»i lhair 
WHAT, FREE?!'? 
mm* 
kwrvw Acrvvl 
'««*< > I 
•J am* tjmk tu 
i, l>.« k m»i r 
IH P 
I I 
•«.r r « » 1 
PUBLISHERS AMERICAS AGRICULTURIST, 
t>. vii» w. ji i»i» mwM 
mM I HI KMI %M. <••• 
JV BrojCMif N«» York. 
Wanted 
IH t\ i lomi i "«•»» tliEMT* 
OUR FAMOUS WOMEN 
rv. •»•«*' 4MI1 «M 
II IIM WM • -I f«# 4 «* «•**..# 
*»• «4.i« r ^ » vw»f« f f»f iw* 
t y ^ * ♦•• *» *•' *•■? ^ / •«»" • 
W »«| 
r-Tura 
M« V («M m4 
B NMBf l«|«'l /•• «• 
ACENTS WANTED! 
»».r\T' 
la ■ • V 
•taik or m »i>». 
• •\r>>KI». •« — rrubM# C« «f«. lumixf t«ra 
* l» 1*4. 
W k«r***, a t*4.1i«a h»« W»« In If 4 >4. pr«f || 
tk«' lM '■• u« r>aiMii| I* Ifca kaa4« »( lira 
■f I >r« tdalairtiunr <i| Ui# >Klitair 
91 firvtll, IMi *1 IW iMI, '|WW»!. 1# wi 
raxftt I k iai .-.»>» >. * I' kti* 
• *»•! k 4 *1 !"•' •, aiitu til far hM i'miit 
!>■••« i»*. I l» Ivm imftv 
'•» <•» l«rtt| oka 4i»WI'"4»4 iaMf IM k'lr* tf 
• I .'rrr >4 In I I*"- i^rr M H l«taiaia#4 
• >r4«M iktl >i m ih<rt>'f U $ it ill fffMMi 
lataraat* I iWtraia. kr i«v»hi*( a aap a# w la 
>4i Ihroa taki »ac inr ia ita nimr t 
Itraurftl. a > if ni'4 far •, la tal l 
< anatjr |rt»r i>> ih» tklr4 Tua*4*f af Jaauary. 
\ l> lit, ilal Ikif kit *i'P*ar • IVabata 
>art. :h»a 10 br fc al l'« i« m Ik a aa l f.» 
•a r. n»ij m l#a ('fUil la lha lefaeeue, aa l 
• a,->a •*■«, .1 b*i thrv hiia, xaal fka >aa» 
.It A *II«"\ IMk. 
4 HutM|>f tiuu II < l>»»l« H>(itltr 
»• \ *MI• •• *1 • < url »( Pn'iM kal4 at 
I'vo lIU •U'ltolk' aal/ af tltfarl a tka 
tr. T"»a4a> l»r« I** 
MtiHKI. T. Will. ticitrli In 
I *la lasI 1 ,-.rt «« ... ka lit* «■, Mr .U 
Ultai <M IimmWiii Ula o( *«| 
a **1-1 ml' 4r. »»»*•!. hat ag jrraaafe*l 
l*« mm hr fior.at* m4 tkai MM |mW| T 
M *1 ba aff .altl i» in ■ 
liai>kakl>. Ikal Ut« aa»4 k iro.trta aotlea 
I" alljfaees tela I aaaiaf a <■■■[ > Ikia 
Jf4rf to b* |>«b! •,l'.| 1 (M|l Hwmlltlt II Ik' 
Iiikii4|lrattrtltnilr4il I'arla Ikal Imi aa? 
>1 «r •• • l*r bala I »«il la ka k'i4 al f'aria 
i> •uJ «><al| «lk« itii Tinalo «( Jaa. a al. 
k <a IW fofaaaoB aa4 ak»» MM II aap 
• ka» !>•»» akfikr aa I liilr a«l akoaI4 aal ka 
ara< I. II|| >I aa4 al. •»«■! a» Ika laat W I aa l 
I'MaiiH M ael-l liwaaal 
«.»•> A WIMOV Ja4f* 
v liu. 'apt tlMal II C.|)tria.|r|iafil. 
uimilli.K -Al a I an af rrukai* kal.1 al 
I'MK. ankle an I l»l Ika c««alf ..M>«f.,r4 oa 
ik' ik r4 T .aa.lar af !■*• A. I> i*>i 
• a Ika i^UK'a ol M AI.IMI I'l. M KS<.I|.I 
A 'm a Irtutr ol tka ratal* if J * I Marrill, 
Iiiaal \a .»fi. la aaa4 ataaiy n«aaa»l »ra|la« 
f >r '■ a■< to aall aal >a«a» a I Ika ra»i ratalr 
aa* 1 k> ifca laaaaaa I al U« uaaa of kia laatl. 
a* kubli* •« pm aia ka a tar Ika I>ajaa*t»l af 4abu 
a. I rl ai|M 
Otmaui. TMIIk* a» 4 Prtrtfrtaar gl»a aatiaa 
lo ail fiaai ial<rt<l>4 <aa>ia| aa abairarl 
al 
k.a |<*litwa, m Ik a .f4»r llwlna to ka aabllak 
a t Ibf»a (I'll aetraaaitaly la Ika llihf'l laaa 
rral |>riata4 at Carta. Ikal lk*|aat a^iaai al a 
I'rokalal uari la ka kal4 al I'vi*. a a ai I aa 
If a tk» It. r-l I «ra 'lay al Ik* a» a I al aaiUrk 
la th» I rtaaua aa4ak>a uau llaat lk>| kaaa 
I atf Ika taaw ak>i«l4 a<4 ba atari*! 
I.Mi A M IUUK. Ja4<a 
A Irwatil allaal II I Ilavia H*a alar. 
Olr >MI* a. Al al a't al Prat al* kril al 
I'a-i, ■ IHla aa4larlk* (*-»aa«r a# oafarl aa 
tin ll.lN T» »4a> I t*~r % l». !a««. 
111 Ik- I»|i<a i.l HI N Ml W Hk AH "I 
It.ixrl ia «al I nuaii. i^a< •'.< Ikat Win. »•« H. 
I'rarai .1 « • air-l A iaila 
a 
Hat. I aa Ika aalau al II k Haaa. lata of 
It. ia| ia «a I 0>aniy, 4-> »a«» 
• arirffl. That lk» aai I r»'lti- a-r t »a a»n«a 
• ».l i«f M* int*ra -;»4 tt canaiiifl a n af 
tk a 
ka |abliaM«4 thr»» araka *M*aaaaiaati la 
Ika Oafc»r4 l*r«">al fflau4 ai faria tlianl.ff 
■ao a|f*ar aa • 1'iokat* I oarl la 
ka ka!4 al 
I'araa ia »all laaair m lha lklf4 taaa tkf af 
I*ti pill, al aiM v'atork la Ik* l^t*a.«ia ia! 
aS. a II aa; I If r kaaa why Ika aaa« ako«l4 
awl l>a t aala-l 
laBO A Mll.aalV Jia.lga 
A tiaa ■►) A'laal II I I»A\ It. Mrgiaur 
UlUIRII. a« At a I'axrl "f Trakaia ha!4 kt 
I'at •« tkli aa4 for Ika I'aaaty of UtMM >• 
tka Ik I fat. la- ol l«r A l> l<*l 
III! r II A K It I K a I i. o t'ralrla am Ik* 
a« kiavl Itaraar I I W «to <-. lata af l>aaai<l. 
la aal t aaa al; 4araaa*4, kat'M fiaaaaMkaf 
a oual a.lia.ai'trai. <a af ika aalala of aai'l 
lai anal I.* aiiaaa—a 
uai>aaai>. ikat aa I A laalaiaualrit ( aa Mt»a 
lo all faraaaa lalarratal kf raaail| a aayf af ikia 
J(4ar la ba |.uMial<-4 tkn» araka aaraaaalaal* a 
MaOifkrf Itaaioarat. aa«a-^iaiwr ^nait al rkr 
la. Ikal lk«f aiat afi«ar al a t'r.> .ala L'aturl l» ka 
kalil al Fkria.ia aa. I 'aaunt?,«»a Ika Ikir4 Taaa-iaf 
of Jaa. aaal, at ai*a o l» I ia tka loraataaa. 
aa!ai..«r» ii aa* Ika ka«> aky Ika aaaaa 
akoti 14 aot ba ali .anf. 
laKO A Mil MlVJaif* 
Alr«tii(r AlU'l II I' DaVM Ma«iator 
oironi» •• — At • < "«rt of rp*w wJ u 
rtna vitkla ■■4 lor lb* f..aat» •( I 
oa th* tkl'4 T«"4t* al I"' A. I» l«M 
<la ibt |* llioi *1 l>»l|\ * I.AM A'l 
mil *lrau>r Ik* ».lat* •( Ira I.arut. »»» 
of hid*». i* mi4 ««aa(jr, k»kjia« 
fi.f Ik'raaa W t»ll a* I »>•»»,I Ik* f*al »'*»>« 
otir<l by In* 4«< t|t><l II Ik' (MM *' kl* 4**M. 
•I publ <• or |>rl»tl* Ml* !«•» iW Ml*1*' * 4*bU 
in I atrgr. 
i'r4rr4,TMtL« •» I rMtKWl (IN Ullw 
to ail |»f«- •• 
•r kit i»ilk>n auk tklt .wt*r lk*f*«a. lo 
t>» I afc 
I *k»4 Ikltr •**(* t*«***it*lf )• lb* «>»for4 
Iva.x-rc prlat*4 *1 l'a'la.tkatlk*y • *? »(i **' 
kl • Proba<« t'oarl I* b» ktM H l'ari« la mK 
a'»oa Ih* IkiH Iwrfti oi J&i Mil kl • 
n k. rk U. II* lo>f»— r, tat «kc» HM if MJ 
t *t kA vkr lk« itar •boaI•! a«l k* (raaw4. 
I.IO A WI LAOS. J*4g* 
A Ira* II <' lurtk. ft*ftak*r 
UIMID.ir-lt »ioari al rrokal* k«M at 
l'»' *, • Kklaa*4 l>rik*<'«iil< •Miitwl 
«a ik* U>lrl Ta»» lar or I •< i.» l« 
«>a tk* |<-alM »4 Al IIID* k < II A*R. '.aarli 
ka at Rl!a I lnHtr a aw k*ir af laiik I>*4 
Ur,t«» *l Pari* m »»I4 .-"aatT. 4>'»aa*>ft» 
kr li«>ai* M Mil h4 «m>*t cnliw rr«J n 
•air 4- « N | ,a ki« p*tlli<a oa II* '• Ik* Fra 
'.at* i'l* », at aa a*»ta'ac**u« rf*r al wralaea 
i>u. !»*4 !<> lo « harlra ». l>all«T, J»an » 
l»a4-*f aa I R Iaar4 I' < ia«* 
«»ri*r*.|, that ik* «a I i«(it >a«r fi*a bo*k* 
to all >»r»aa« lafmlad by win a* kMiM 
•t a |>«i >u-a tk a art*r tk*raaa. w 
ba pabl >11*4 Ikraa »**k« *ur*aaa<**lf la 
Ik* O*|or4 IVaorral yrf 1*4 at Tan* tkat tk*r 
•at *»p**r ai a I'rwteata laart ta ka k*M at 
l*«r'> la •at4roaatyaalk* tklnl laa* ol Jaa a»it 
at to'rh'k la Ikr lor»»«oa a *4 ahuv *a> aa 1/ aar 
lk»r k»»* ak > Ik* tan- ahaiilt aui k* araai*4 
uKO A Wll.aoV, 'al*. 
k Ira* * f atta*l II C. I»a» ik K*«iaur 
" 
ANOTHER LARGE INVOICE JUST RECEIVED AT 
M. PHINNE Y'S, 
Direct from the MANUFACTURERS, making the largest stock we ever 
opened, including NEWMARKETS. DOLMANS and RUSSIAN 
0IR0ULAR8, and I shall sell them at the 
following low prices: 
ONE LOT AT l.voo 
6.75 
7.50 
P.00 
1000 
1.100 " M " |;j (ni 
IV£ AmS" r**!'*"! WiLL muWa&Vmoa&&&a 74Tr;v:i*i'JVrr u*»*E,rr >• •ou> •* T"* "A" 
«•«*»■ 
HBooCos.S"""S| "l"T MC""' 
REMEMBER I .:.51V-i BROWN BREETINB «.B, Ski!, COTTOI FUNNEL fit. PER TUB. 
mw HORSE BLANKET, we shall tell for 68 cti. 
M. M. PHINNEV8 Norway Village, Main*. K MBNHEB TIIB BLACK I* AT 
Advertising Cheats!!! 
'-It haa bacoaw ao (-<»■(■<>■ to tt«gta U 
arti. i*. iiu >b(ui. tataraatiag aiyto. 
"TWa rat II lato mud* a>l».m«rm»av. 
that wr avoi.1 ail aach 
"Aid a.iaply rail itlNlioi to «h mar u 
of Hop B.ltor* la aa plain. fcoaao* toraaa 
aa p>«aiMa. 
"To tadac* paopi* 
"To fit a Um« wirMl.flklchtoprofM 
thrir «ala« ibal iWf «UI aavar m aa* 
tfclacataa* —— 
*ru itaaai aa hmaMf »atr»l i* »u ia* 
Mm 
•|aif«.< a»l aaraiar. is 
"Ma» i»a a .»ir aH a»l la aapplaauac all 
alhM UikIm iMt 
"TWn la ao Imvim tha >IHan of Ijm N*>r 
plaal. aa>l tha pruprMura mi H<* hub ra rtav* 
•Ml glial afclvailMaa aad aMinv 
•In M a a»-l.. ttr •). mm vtrtuaa 
aiaaapalpaM- la »«ary nli«ataa»tu» 
* 
M» ana mi' 
••Ha? 
"Ma ilajarad aa I aafervJ %i -at ptala« 
tan all Uta Hum for yaara." 
"TW Avion una* bar ao *«►►< 
"lat al laal «w >ar*»l Kj th « II t Hi 
Ura tW papara aa* ao aal Wiai 
"l^laaJ' IoImu" 
"H -a mailirit »• ilmM ba lot IM bmmII 
aa> — 
a aaruHTn a «i«aai 
"Ktoaaa jraara oar <laa«ktar xf-f^l «>a 
a s»o .»fr arry. 
"Fruai a coaapUcaUus of Mdwy. Iw. 
rltaaalk Uaabk aa>] aarvoaa labllWy. 
"I'liaf Ua rara of Ik* *aal pkyiMM 
Vko |IH W( <l.wa*r *%r i« Pirara. 
Bat aa rdWf. 
•■Awl —m tkm >a raatai» I taaaia «anl k»«.th 
If aa aaila a wat I* aa ll f Hlli«^a. 'Nat •» 
aarf aaaaaatl ar y«ai« halwa mim il Tat 
f»*a» 
raraaa ia utrnw an 
Mf taacbivra aa* 
"■aa aaaafc a* la* mm la ata>«a ha aa J 
Nop Kili*ta 
"Ha ia f tt'M aall aftar Ua laaa aafcttaf 
ftwi. a iiai»«» M %»»-i >• ■ a; .» 
*ikl a» art aa «i«t ta*l ta «aa>l fam Hil 
lata* I I i»l of1'Utt, > 1 
a#- v*»a (aaawa a iiaoai a bax a at graaa 
■ayaoa Ika akn« aM Man all IIh> ilK 
pi laiiainn at >4 a all* "M('~ a» -H.>pa- ta tfcair 
Grand Truuk Railway 
<« Mk.1 ihl t+r* *"k- I*»4. mi mm h"»«« » 
r» * » W »*« 
a ■ ■ r • 
* m > •» 11 
» m « a* t -j 
li« m t m 
LrtxV i*. 
Hn.- • r «■>. a » «>t 
ImISi*. » »> 
r*»*. * ». 
C Nfj, w 
•.. 
v*».. »«.. * • «* 
iWl 
It J* • «* • 
Tn» •••• !.• --* *■■ FWWw.1 M t U T 
■4 II »l I »* aM * » r • 
M i*l I'm M >»l 
• a > a a 
I «• I 4 •• 
• u f • a 
K — * +» T • 
I >1 « IT • I* 
II l» « • 
I' v < a • m 
IWtl.llli *»J t>M 
lA MAN 
•W Ml •• 
CHICAGO. ROCI ISUUnUMOFIC RT 
If »• ■■ <* "• '■1 *■ 
Baa* a»4 <»• *«■ k| <»« at -<aa> ri-. w I *a#■ 
r*a» in ay. Mill »« n •»<«««. >n»m 
<■» 1 bMCnt^nb » Vl-<-aa. 
» a M « t. 
u mm *1 «l {• 1 •.» I* 9 k V 
Op■■■ lo 111i|m|M » —dlpgaJg 
«U| ■«* ft*~« fi*. 
4 >a» •»» I1' ami r --I'* Kwa 
• ••! |«"t 14' l«■' Um -4 1 1 an 
ft M 1^ 4 f%— ^ tnl 
««|i> IPi In- •». iM m4 •* Hm, * « 'M 9ka ft 
albimt lia ROUTl 
A V ®*4 Ihwi Um mtVMft tM 
M* •• 
■ »' • * •, * • • « « A » * 4 
i^« • U •• U> « ( • 
T- i*i>H» « w» J u>«) l*»* II *4- 
•U# %/4 *' > ». |a4 • 
A -* « •*». a 
fwn 
T «mb M mim »' it) |«im ^  Tw4«i OImi is 
»• ( * » * 
Ntitg* l>H>4 ttTMCft «M H « «f Ur* 
ft* I*•! -isr1- 
CBIAT ttOCK ISLAND ROUTE 
*1 f 1# M«H«| T •«• Am a' < aa 
a. •. cash. I. •▼. jom«. 
IWratlMa 11 '.aa Tlv * a. a. 
CHICAGO. 
PORTLAND STEAM PACKET CO. 
ol k MIIMHU LI1I «r 
Boston 
Steamers. 
Fare Si. 
T*» fj»»' •» S' r»', I «{in! V m 
Join HHHiikl lltl *!«»>! 
• I ».i»-»»i»ii ta*t« r>«it • * ttrl. 1'xn.M I 
•I J •» • <. «• | ■aa4 Mm • iiiif K. .u * 
•4 > «•" '■«! r ■ t>tll 1 K( la • Hll(l»l 
rtMH*" »f 11 • m iKin **m' i*11> | 
>kf%l • n« m4 •••-I ifea «ap*aM ft* Mratm 
aw* it ftitu t$ la Hmm «i* •• lot 
nn«|l Urt«it lut m« II t!l a< ;•!* •U ioaft 
WMWTnul IF il r»» »4 «• ita I 
Tftl It II* Ml tllf Mr|*l I (ftfl 
N«« IB iOllh Ju ',«• Ad* 
A* ff rw4 I •' l.«4tM I !»•••• ImIi, 
II !• • > «M» t- .. § .f j| 
<•" A f'jtl Af |H. b >o Drl ft So Pjf'4 
Cigars & Cigarettes. 
A LARGE VARIETY 
iVM IM ^ rn I I 'ffrf tiMI || 
9»tt M Um 
Lowest Possible Prices. 
*t ftftJ I til: »• » 
I A U4 #U*«« ■) *|arft bt^ff |HU 
J. H. RAWSON. 
Pari*. Oii IH 
Novelties 
■UFFI M. <rrf W r> *V»i aDiikrl ««. 
Ala* %•!»#«. M-1kM aa tMal. 
Wm. A. FrotHingnam, Shoe Dealer, 
•IH Til CAftl*. MUSI., 
£LYS 
HCRE1V BUM 
CUlDltl tin 
H«mL A 11 * t ■ 
Inflammation. 
Il«ili the Horm. 
Bettor** tb« 
•Hmmm of ThU 
i~i 
— a > A fc 
Vfp — n 
■U llfoa iU ■ M»H to Mil MM 
P fcv ba I" Ma ^mm I l-f l«nW 
LT RBonilM. tiriMMi. <•«««• 1. T 
All MM. tl lL« DmooBAT Job Urrwi 
Ol K Pl'XlLK CY>RNKR. 
I to* Uili Iwpwtmmt H—14 
m, W U UM 
MV. M* | 
L—modfTK' iHUUI'B. 
1 IO C.MapoMd ot BNHM I WO, 
Whicli I |4yMt aato roar 
Kirat pr*—ml foa natl »caa. 
oaa-foaitfe llteafMcwU. 
Tb«* total la a ibm. 
M •» »i *«!(»•) h« • rrrk >a*11 
Ilia h<xa« Wlai iuu*i Uai 
TU «aar. Mr*, to ant. r.uaJ. 
Usua Ka*i 
ii-inMH'tl Humt 
C <api>*iil of 11 imut*. 
M» a. IV So, «■>. U. XI la to traat 
M» 37, IS. 4 J. I. I.t 1. a a w«ot araateO b*rb 
My s **. I *. II, IT la a b*».| of WlWt. 
My 4, J •. U. <| U U ki UBM 
Ml 33. II, SI. M. t« ta la dlatraaa. 
M» l<>. «?. IS,37. SI la a worfcar la hnck 
N alooa 
M« r. IS, 4 la lo alter atlodlMa 
Mt M. jo. 33. si la a aalraf for aaralag 
tea 
M» 21, r*. 14. f la a p*r» »aal pr a »aB 
Mr«) ♦. I«. S. JJ. :• U to iuak» | 
laap 
Mjr >1* lo foaaU la tha hook of Proa. 
Baa I! 
in.— ikm ma 
I To riaa ia<l ha am I a? at 
3 OmuT llM l'alte«l Hlatea 
Waate^ 
t A iftr Ainaruaa cliy 
V A ArtUI* aful 
i A rnpa aiU a aooaa 
7. A maa• aaaw 
I'r.ma • a»l daala raaJ «fo»aoarla. 
nam* loo I'raai t< nia of iba I'aitel HUU*. 
lit II 
i\ -iiti.atai 
•»>ka aa>t llw Ir aatAora ) 
I Faa a Krai lHx»r. bf Wllhar K Oa- 
loai 
3 Nat s t Cttra I'.ttaa, j (Tut C 
lllnllaa. 
Ilrta k«ht U >.«. by W I. T:>)a 
jMa 
\ -IttKUIiniMtl IMIMXI 
Um in-*. ■**<-• In- 
l..aW»l. tit-1 lh« • tuff WU1 b* (oaprtU 
la om» ut l«a imma a aUfhl cfc—if » 
U.» •p» .n< will b» Mc««Mrr)7 
«rf of > rik far iaa < uy of M »-0r 
«u «i<n .* ivat h » *i* of N»wfu«fcK«D.] 
[h-iar wbici h*1 twuro o«t la n*rf of Srw 
I >rfe for a n -alb l|« *u airO ity of 
I Mlaauart. Ukl hm ha ! *» NrW / *.*:.! 
V U( >t ! » It «w clljr "f fruo to 
*•« him rtw of MvltiarUal hia lalaa I 
out Ot I I tnl >UlM »B« Of lb* I'tlWO 
*l*M as I j»'ial »i>«ib o." Kag'.aa<t o# lifer 
1 Lh< run .a Wj.im Tbm «n he aaawr I 
\ • hra-i.aa«l tut of >.a|iu<i U* f foaa-l 
»■ t be Jlil k >t b«lo(| to lb* aw if 
l." <t far am^l u«Ulut. »n« B »t-.o cap* 
»f < »oUr. 
«. •- 
I. A «iur 
i K'/iyl 
1 HirfKN. 
t. A * '«tr 
i. Hai( r*»i'l<ar«s 
A ( rl'a airfeaam* 
A kthr Ham 
A»**aw to IViilw «»# Lwi Waaa 
I Hlppainf». IIip. |»«l, Roar 
3. —K 
I—bxntH 
• — I. tt*f. pail Itraw. ward. S.l 
i m.» )•>• r ;• j.i 
I* a. aip 
» l» 
I»»»T 
F A T K ■ 
D •• T T M K L 
TKRAt 
• KB 
L 
Tom So >• l*aaa H* to K >ra. 
AaJ»a. l> »f, |lta< K»o iti m, II — a. 
) u. kill*. Maitili liTiMf, litat. Iku 
ta. Caiw •. KtiMf, IVMa. Liaa. M 
mi: 3*m*th rAKiH sled*. 
lot tut sola &*D ullli 
1 I *ie ton w 'tdered where nil the 
*1» i« c tvt from w.th which «ur b^)» ar,.j 
■ in • • ».! wpflini ; • bfB 1 k»»» 
♦ (' 'ma* tr*«* I .aUrd t!"»a with 
*;«d». ! U<« » adrred »Uw < >14 Santa 
(1tu found a> m»n»,—toe I hate <i *• 
c tt ml ill ibwt it, and I ahall 
tc*»r be a-irpneed at anything which be 
may .■ ad on t L.i ffcrietma* 
trr*». h* m re then tea j»»n the town 
of 1'ar.a, M« hw *>een t>"ted f r tbe 
aisiifwtun <4 hand *Wd*. I'tttl dm- 
it t the j r«*rnt year. the factory ha* been 
It I'ltil llul. but to« tbe fic 
t< ry ia located %t N«lh l'ar-.e, cloee to 
tue liranJ Trunk U K A large budd- 
ing r.a* b*en fmtrd fully equipped with 
the l-*t of machinery, aud with n !ar*»r 
fcrcevf w rkmea than tbe company baa 
»>» r bt • r- employed, the w rk of sled 
b.ld.rg ia carried on m an eitrnaive 
manner la the basement of the large 
build.ng i» the engine an«l boiler; the 
sec o«l tUr .* de* t«d to the w> rk of con- 
•rru ti n ; brrt the tawi aad plasm 
ar. 1 borer* an J edger* and other machine* 
are f .nd, which take the raw materi- 
al anJ work it up into the desired 
:.»;•** fjt the various atyUa of *t«d* 
wr.ub are made 1 **w aleda in allcoa- 
d.t. as. from the rude and n-jarated 
•krleton*. to tbe t.tuahed work, wbich 
*»« "a tb.ng of beauty and a thin* of 
joj. One bundi««l and twenty-five men 
were at wntk '■ 'ar.oua le; artmenta 
I he number made per day vanee from 
> to Vt"0. I could *carce ly believe 
tfcia true, until 1 ascended to the second 
rtooe, wbtfl faith waa ao longer needed— 
1 c< uld aee for myaelf. <>• this floue the 
(>*.nt.arf was done; here they were *U>r- 
ed and fr>«n thia place packed and aent 
away on'.y think of it, two carioada ev- 
ery other day. Ob, what a eight! aleda 
to r.tfkt of me, aleda to left of me, aleda 
>n front of me, aleda toweriair above my 
bead ; it made me feel like eliding down 
kill. and 1 almoet wiahed I waa a boy 
eg*, a. Thought I. th.» u where Santa 
Claua ha* his tied bead quarters, what 
a delight it w^>uld be foe our boya and 
girl* to feast their eye* on theee aleda ! 
Ihtre waa enough for all, big a led* anil 
little one*. I^ng and abort, high and low, 
aoiid and < ;«n work ; aleda for the ti* 
oy and liftle fellowa ; auaae foe city boy* 
and aome for country boya and for the 
ifirla aleda for the rich and foe the poor, 
and *>m* made on purpoae for the baby, 
b-ghl* pol.ched, richly upboUtared, and 
•tylian enough to auit a prince. Then 
the double aleda, ten fawt loaf and aplra- 
d.dly made it almoet took my breath 
away to think bow faat they would ahoot 
duwa lli^h >trvet bill. 1 waa told that 
aowM of theee aleda were euld foe three 
d liar* a doses; I aaw tome beautiee for 
ten and t.fteen dollar* per dosen. 1 aaw 
one (led that waa being packed for aome 
ne'* baby, that was worth eight dollars 
A» Santa (iiui K»» no un for tied* 
after Cktuimu, thu factory works on 
'tr»xi iKkIm of fumitut* after that 
til®*, mm! generally d*t<4e* but a few 
m<nth« to (M atkiai Wktk Mum 
.« n»t*d tor a great many thing* of which 
w* ar* ftll ju*tly proud, I «a aur* that 
our boy* and girU will hurrah 1> ng and 
loud for her beautiful tied* in tb* man 
ufactur* of thaw ah* can not b* beftteo 
— N'Jmi Rrtord. 
—A Baltimore girt haa become insane 
becau** aha could not bo a Man. She 
mtn had to meet the rent, not aha**, 
nor »er*a <>a a jury, nor pay a poll tai, 
•or pay for the to* cr**m, no* fasten her 
•u*p*nd*i* with a sh.ngl* nail—but ah* 
didn't know when ah* waa well off. 
—The ho*** prefer* to din* at tt* ta- 
ble (foot. 
r\ \ / f\ K 
< "** *T*« 
H| I V V 6 ,r-'1 
I I A A \//\ v} I V / * w
■v AS r— *»«*> «ar «rui 
.n t 
i*V)K ® *. r> atauftof MtM 4>Ui 
»a I 
ikhM ii»»«lwir<- aun;M<> ilut t. at 
mtM lmv«V >nwVlt Tf f « r»l «4 ifcti 
ii n 11 > niinitmiin f ii i" r 
Atnu'rii mmmw minM mrrn, 
a*nl *!»•• ml Iks Iwimi vt N- v>wU 
\TMi<>rii hob firm k.«!"k In KiMtiiuaiic 
mOIHI what M Ml 
— Itfir ttJM.UK 
kin M Imm it# to heal 
iTNUnril *• * «|«-ratra <« lit# B>iia- 
rlmUil 4*H k-tliUit 
• I«r III ulli— Wam (Wta (nail Ik* 
Aiitii<rn fc? all *H» 
ktn trvi m m MMMMa ^tiM to Uw 
w4 |mU(«I Abmm 
Read th« testimony of on* of tK« 
»uff*r»rt. David Littl*. Sum- 
ner. 6«nn«r Co., Iowa, wnUt: 
* I Ml T*" 
~ 
|iW <»>W»W>l>H»0» 
Dim r«n u.1 <«w Mtto. m i>ml at 
h«M mil M nft. M ikaM ak<< «a 
mtoa "<iK a<< tot. >■* ■■ iMmU, 
a> 
■tiia«a ik b t *■-- *r «iMk um m M twi 
it— lil»> <>>lf <| TVn 
I 
waat wwi»i xrtu mM it.4« i*mi.ui 
MM«|. M * an mv M 1*4 to»t •« *M It 
>> lay ar mw I rt ^  a*J -ll — I fc. mrl. it) 
>(IM *1 W I'M fcttrto* MlMltolll^WM 
'<<wkii.Ii <Mkwililani kn tw I nl 
• aJtfcak aa faMtf la alaN^t. 1*4 «—'» a. 
•aff Ma *<4 I wall 4 tim.nnaa 
la tot 
ltHl4< iflNftMMlllilMllktoM' 
By«ta»Mi4Htuaw*i4> w taiiw 
«• Ml at I if H|tw | at «a iaa|l 4 wain 
M * •>*« uat i«, kit, t« |ati tt4|^a bay 
a fa— y «r tM0i< M if to aaac«1 11> at la 
Maato w ii. t a 
—k at at I 
ITH0*C«CJ It). IIJ Mill If. UW U>* 
:."Vk rubber goods 
MWt»a*l NUtltlli Htm >1 H *T1«>W 
I'll! ► »t * W * 
•lint 
• K'HH » ■ » Cv < Ma •* 
Oon'i I ml, m lit-»i ) on K" i«> il*r 
« •MHO *'«l. li «l«ll ih<* 
SHOE STORE 
* fKnTlilMIK ** Mklkfi' n»i 
»r< * 
f k»ii 
l r.' j» 
I I 
HEiihY, JjHSSOS h LORDl, 
|f I'rmfrWfrt •( 
1.IMMF.NT 
t'vr .N< rn ■'/i.i. 
|» r«i»c •. "»/ an*. />•'• " 
M.'ficr, i.'i.rm »rn<| v 
firNM •. #/«•»/«</ 
«I «/Ar r i .iinni'i't I >•« • 
.1 (il/r, •««r« IIN'I 
|r« tm Iij / r Hall*, 
vnif.V-.v.ni,,! //.i •. «.J 
(k ;♦ « ij "vw 
If • '/toff «> ■' < 
|l*rv» & *n-l **. N ..!»•* rr 
JbiTCSto"""" [I |9t>' KLl*l iCEtAT B ■ ■ S- vi H I T,i '. •- .*•11 -»1 » • • »♦» »• »• r<%^4«• r>* i'tV* 11.*» %*K !* ». 
In^Si » sa**ma & m*:*t * /*4 
SAMPLES 
OK 
DRY AND FANCY 
COODS 
By M ail. 
if i»4 >«' **11*1.1 
-« I all 4 am|.ala~, 
(► a/-»i ir Oal »f !•••■ « 
iMMUlut ttirf Iv 'I hi 
Ordering By Mail 
h«N«lll "5 4« U tk»» 4Mtr> M w 
l»r| V| trlar*l la Mf MM la Mt 
r», • Ha 
MOW GOODS. 
aa ! Mr"1" *U U* V» aia| » X I 
Ifaa >a4 Tf aialM 
<Hir I«iImh la tM4wt>! aa a lllkdf 
ONE PRICE SYSTEM 
aid ■« luiitM |<»m« uiiitidiM la «i«(T 
CMS. 
*r »a«.|-l«« •( a a y |a«4<, it rt| W 
Ml allkftaWI rx alar «•( I raa l-a 
► II I Hill u all a* 
EASTMAN BRO S & BANCROFT. 
492 & 494 CONGRESS ST., 
Portland, 3Vto. 
Warning! 
T lb* p*«H> "I aar raaal* *al nrtertf K> j 
WHIM iMlt »f'M aa ! Ma lb* t*ui'»r of I 
I* I'lt ll*i dim <w4 lk« |'»«l )mi Iba lb* »l-1 
U u of iai>«r* Mm4. 
HEALTH IS WEALTH 
I M i« •*«! a. mi l« k*f* td it* 111 »l 
tar» Tba Miaakaa at «*» r*a<i*f* I* ia. 1*4 to Iba 
OLD, SAFE. AID RELIABLE 
HOUSEHOLD BLOOD PURIFIER 
—AMD— 
('Oliill SYBCP ! 
Tk*i ulifklf tflwwl br »rnil u» fnm r* 
h*klt fwiyit ,« ar Kim* hiiw DM 
r*rll*r la Ik* nvM tor all IMatit w4 RM 
l» *»>m l*M l>y tli <lr<.fji*i« 
CLOVER 
BITTERS 
larva MflrlrlT, Veww** wl braM*M 
Hiairt ki'Mwat, kitiatNM* Ituilaaaa 
l l<» i«4 k lirf 1>**«M.'|/al Hubad. fa 
■at* 1'iaaarn IwbiiMy *•* Bn»l luawin. A 
Mil K lto**r Muter* will aotiitai y»a *1 Ha 
ralaatoa (Mm*. 
LtR'.i Burri.a mli •« iuti 
■Ol.o HT AI L DKALBRB. 
GEORGE K. ALLEN L CO., 
WUULUALK lik.ALk.Mb. 
AuKimtn MaIho. 
4«liniiil«lrNlor'» %ulc 
I IT MKTt t W I lm» fiaalb* H*a 
II I'rotev l( OlbN •maty, I aball a*II al lb* 
<i«*lliag baa** la rryrWa**, latafy wv*|i*4 b* Ibr 
lata «*■*• fry* aa itoluiAar. Jaaaai la, Ite6 ai 
•ra a''tar* la lb* teaaaaua.l carta la part af iba abl 
b> ■ulrart of »«H «*a«rl try la rnabarf, aa 
ikaaMrtharlr *4a af ika n>a4 lf*lla« ft«a frr> 
i>ara Car«*r to Ixirtll. aa4 toiaM aaaiarifVf 
l«ai alJ H. U r*aa m4 laad af 4. K. NaM «b4 
r. A HoK itortjr aa4aaatorlr by Iaa4 «f *» 
U. »albar a'-4 aurtbarly by *aM ruad, tofatbar 
wiu iba ptaa iraaa aa iba aonbarly »Ha of *aM 
raal vbtob «ar* 'iiam4 la 4aa4 K» *aM fry* 
lata* J. II u«rxM». l>. K IIA*TI*»r». 
Ma*. M. UM A4aibi*uator af teal frya. 
rilK HOMKUAKKRK COLl'IIN. 
urn iiiihu 
Oar brr«kf*»t might properly be c>>n 
• lilff'tl the mwl »m|*«>rt»nt meal ofthe 
day, Il i* tikrt aft -r a long fa«t nd to 
•Loukl be adapted In an • mpty atomach, 
and aa «itb mwi jwople (be hea* e*t 
•otk of the day U d<me in the nt<>rning. 
The hrrakfatt ahould couilt of fuud that 
• ill U «a»ily digeat.d, and at the Mm* 
lime Kit* aomethmg to work oa. Prob- 
ably th»re it ro m«al about which there 
it awch a <>f opmi >n from tbe 
French roil it>l coffee to a hearty meal of 
•trek, ale AH a^iro that the a'omtch 
Mtdi warm fuoi. 
During the winter, breakfaat ia ap»«. 
tally inp>rtant, an I n >t only *1 > «• n»+i 
heartier fotal, but at tbe aame time tbnae 
• bo ha»e he meal to prepare, (to not 
car* to be 1> ng about it, tbtae rol4 mora- 
inga 
While the following hiat* do n »t by 
any meai • coier the •bolt gt und, they 
may give a t.e* idea in tomethtng Many 
<4 the duftea mraimned are <piite aa iviU 
able tot aupper aa treakfaat ; end 
a .me- 
thing warm t« n* >re acceptable on a cold 
night than all tbe cake* ia tba • rid. 
It ia a gnat help ia getting breakfaat 
to kr. >• j'iat what no la to do, and if 
(vwaihl* have everything ready, etea 'he 
nereaeary diahea collected, tbe aigbt h». 
fan. 
I'»ia!<f« caa be • aimed over ao m it h 
juw kef than bake I or boded, that it it 
the beat way for breakfaat, and tl.ia can 
done in m» many waje that it git a 
variety er.«-ugh They may be al.<el uf 
chopped aad • armed ia fat o* any meat 
dtif), and aeaiuerd d>tf«rraily. Or to 
•er»e with meat rat ia thick aiicaa ar. i 
btoal oter the coala, or rook with tbe 
—I. 
IUm in ( im« i* a »un ur«j 
brrakfaat Ji*h. OmrWta (f «ll tuf.* ar# 
also vniidN fduritn. 
Finnan huUw la an «ictlUnt t*li«h 
»ith baked polatora, for nibrr brrakfaot 
or » jpj*r I.a? m • b*km«t paa *>'b a 
half rap of nw <■( «»i»r pinimlotct ard 
la a hoi otn f r Kn miautra; <-r 
»'tk a »l rt time th*n bt il nal t>ut« 
Utnl »pi4«r S»m»limra the an I 
ik tni) b» pKkt«l out a t tk« ft»h 
m ixv.l like »ah cod 
hx'l fr»«i nal i« a tUrwUnl tliab f- r 
Ira or l»rrakfatt at fcoMa t't ,Ul fuah A«k 
la ant al«a}» atlaiiibl* la »b# covntf). 
Salt c »1 liiiitjoi lb* (Ot!i, K ioror, 
la a I t>> be df*| iwti 
All ki-«l of f>«h, frrab «t can I" 
ua*l for h»»h, f|«h hal'a, ci» For 
all thrw. h«h ih"uM U fitylj mitcel. 
an I a!! avl *kta ini»i ".| 
ValVj* I tab U } r« ( «rw>l (.J | U« id 
al'nnat» Ultra uf bfratl ciudIm a1.J cold 
•tiiorrj *«!t o» ?rr»K. in a puJ'l.r* 
litb S a« a aiik a«l: an J i*!1!*'. 
tr *t« n «ilh b«b fa* j, err Am. bot'er or 
•ilk, plara bi ■ of liulUr <u t« |> ar.S bak» 
half ii t > ir. l-a)<r» f |« a « • may h» 
uv.l of (rumt'< 
Mr* I.in ilt'i (' a H k ^ *ti-i 
nil* for n»«.<k oitfer »•«* 
"I'm t-afr i>a« cap m' a« ; iak by «a «#l* mg, 
•ki«< III* axl >la>a>- m 4 t il •'•ft, <a n 
r»«'!| tuirrir, pal 14 lu a aH» :••«» >fI* 
«»it!i oa*- |>iat of ")au r «r» a«r». or • '<« 
*.»r irarkrra. ap.il iim) •>r<»»!)*»'. tnl pour 
•far il < a< j' at. f mi t t M » u 
• pato at of altar. a> htif a •tiup'Mifu; 
of pa pftrr at. t Kftr." 
Mctt Ul'. it »m thr j'ftc • ding «l*y • 
J.nr.rr m»j l* warmed < »er to nun) »t« 
o*j »»J» 
|{ be f cai I rut thin »*. I ft- I 
cv4J, r if lim rix cat th.rk alioee »ft l 
SmI » n> fr.i-Bt of tw«» on r«h tide in • 
■ in btoiltr over c»al* f in I but frying 
j*n. Citiibi itiii Knpi cut frrm I*imi 
ar.J n<>t suitable to uae ir. anv <>ther man- 
art, tfcoulJ U chipp**!, iufc-nfJ and 
« *tme>I in rf*»»y v n*onli M»fl 
nlbmilot tat, M |>r»fcir«l. Or m i 
the mnt »it<l g'»'V *tth Srr* I 
crumb*. aeeton, f rm in cakre tnd fry 
like fi»h ballt. 
At other wo to di»po*e of trraf* of 
m«4t. It tO Chop IbJ plate |B I |Kllllllt|! 
diah with alternate laytr* of mathed po- 
tatoes. h»kr half an h> 41. This iHouU 
be well sea* ned an I enoug h gravy and 
butter used so it will be neither ton soft 
r too dry. 
A hash, if j-roj—rly | re pa red. «ill nl- 
«t)t be relished. Almo»t any kind of 
meat mi) l«* used I to f, I, tiltd, 
or tfwf a'rtk, pork or mutton, o* if there 
i* not enough of any one kind, two ma) 
t# jut togetlrr «n>l no one know thr 
ditf-rence. It is this mytfrn ,u»nr»t that 
baa made hash ud|* pular in large estab- 
lishments, but if rarefully ma 1«* at home 
there need be n doubt al> ut it Meat 
for hash should be well chopped, and if 
bard and dry should be allowed to sim- 
mer ;n the gravy or in a little »»'»r be- 
fore miaing with th« potato. 
I «{•{« is all f»rnu artr suitable for break- 
fast. though at this season they are not 
»> abundant and art mora eipenslve than 
at other time*. Still by comparison of 
price* and thr am >unt of each needed for 
a meal, even in winter they are aa cheap 
aa many meats 
< 'urn meej i« »|*cially suitable for c >11 
wrather, and can be uaed aa johnny > ake, 
brown bread, haaty pudding, fnttrra e'c. 
It ye and graham mutf'ina ar« cpiickly 
and eaaily made and make an agreeable 
variety, 
Oat meal, if thoroughly cooked, is ci- 
cellent at all t intra. 
Dojghnuts are a ttanderl feature of 
the breakfast table through ul New Krg 
land, and like all fried or fatty food*, 
are beat for winter 
Fritter* and maple aj rup are good oc 
caatonally. though they might not be rec- 
ommrnded for a (truly dirt. I'.ven frit- 
trr» are capable of grrtt variety. They 
may be lljur or buckwheat or partly corn 
meal. Ilice fritter* are nice, and in that 
way cold boiled rice may be di*|>oted of. 
Make a plain baiter and add the rice, or 
cook the rice in milk enough t > make a 
thin miiture, add an egg. a little wait 
and sugar and thur for a batter. 
German toaat it made by aoaking tlicet 
of atale bread for a moment in sweetened 
water, then dip in fritter batter and fry 
Some bread can be diapoted of in thia 
way by aoaking in aaleratua water. 
Bread crumb* toakrd in milk make a 
good foundation for fritter*. 
Dry toast and milk toaat are equally 
good for breakfaat or tea. 
aura riuuwi 
Stw tofi pillow* to be mt« it a *o 
r »iied art ferailare atore, are ravlo both 
of black •ttin awl black cloth, decorated 
with a braided pattera. 
The design I* always of the scroll order, 
an 1 Is outlined with wry bes*y flit braid 
an I Mawi the line* with traaepar 
eat beads la shades of the »ame color, or 
with raahmera beada. 
This may be * u«eful suggestion fur la 
dl«a who have old dreae trlmmiaga of 
caahmere bernta. 
With a little eierclee of logeaally the 
i.ea.1 paaaemeaterie might be applied apoa 
cloth and the stitches entirely MVJVM by 
aa edge of gold braid 
Kvea If a regular stamped design coaUl 
Ml be followed. a plcaaiag one coald be 
origlaated by arraaglag the i>aa*< menu rka 
(Igarea prettily aad connecting them by 
braid or embroidery stlu bes. — OoodCktrr. 
—Take yoar board that yoa scoar kalvaa 
on and nail It (Irmly, ao that It will ba 
a tattoo arv near the table where yoa waah 
dlahee Yoa daal know, nates* yoa'fa 
tried, bow marh labor It savea, for If aay 
time yoa a*e a kalfe, Jest atep right there 
aad rab li over with the scoartag malarial. 
I aae Bath brick a»d a large corm. 
In th# Ifmwml 1 
• UK NOT OBCtiriD." 
otumnnaii'Mi AMU wu 
iwwn ihlak Iha atlnrw *u wult 
Jaat tor rmii «akr alona. 
An I T"" Im>« lhajahola, 
Whl|. »U Ik* rMl htra ihim. 
I*n«1 think II t« (■>» f<« tl«M 
TIV Iwwiii Ihrir IvIltIK* ylahl. 
A n«t lhal ihwl'l r<n Mop .to** ami Ml. 
TV-j loo wiM i|all lb* taM 
(►•ml think IIm> taonn In «u M l •«»'. 
'I • I •! 
Ami myatlr k>ii«U nw tH'1 g»> 
To gratify row tala.l 
INwil ihlak y«m mrrr. *Uaa Ilk. 
Thta in «i m |xNMl>mul aorht. 
An.l thai. If )i»«i aV>nM !<■•» )nut grip 
To rain II *<>«lil !<• bttbU 
|i.*i Iklnk thti ttMi vara born Ui nl', 
Ul all I ha rrat ntof, 
Tour till* aniuaoar might ilUpal* 
Anl Uiu liar 4lrUM play 
I*m1 Ihlak thai all U*> fn|<ln aula, 
Aa<la*«ry ptwliiu grn, 
Vital la fnut grw.|> rnffni fall. 
An.I >t*rh ymr ilUfctam 
U.nl flunk lit* i" an ml ■ ma-la, 
TV IHaa go ap ami .Iowa, 
That )Kt |i<at ahif*. ami lhay tlnna, 
M>.hi tali Ih<> raith anwaJ. 
IhttTt think lb* taaming ll.wkl an hafU, 
Tha talrgrapha an.I ralloaja, 
Wrt» iuiWIii nalura an li* wan. 
To Mna ami charm roar 'lay* 
lk«*l Ihlak to* hn«» aaj amlarataml 
tfiilta all thar* la In know, 
Ttu. a l» I. xti atenrv, anrlmt I "To, 
Mm a It Htajr a»K ba m 
I Mai plraaa forgat, that long ago. 
Ilaa Ud I ha juration «k, 
What though • man ahall gala Iha worl I. 
A n I loaa hi* aoai at ia»t * 
linal Inal with tiira a Man )'• k-lrlaa.- 
ofaiartaa foal l»«an 
I at go Iha vitrM, ytmr |>r«riiMi* anal 
l|f<|llrw t 'ar Invhrial rw* I P 
Ittmurrat 
T«» A HilKXIi 
|M*r li .»»•! m l Ima 
Mr ltka»(l i«pr*l<- I •>"««, 
|i«all <W1 win, )o« 
(*•1 tortn Mlr W arl, • I vn«M M»l. 
Im tin a* !• w li>MWW>rr« klf |waM»l. 
Mr ktva. tltuutfb tout lk«*ki M«<l 
|| KT«I 
M thin# Ui m< rnni'anl l»l ao itrH 
I VKMl kMtlar IpWil IWtM' 
I *!•««•• tltfkilr U*r. till wa altall umhI 
Ah* tfw II M (Ml irw ItKiflt lie ramala, 
|WW|1i >»W ml »lwr» Ilia aa«l pal■- 
ThffMfh *»|iaialt«M lalmM tfn>«a. 
Wkia )or »!> •• t.( i4h«. I<hi| ilnre bath &>•>< 
If I l«.p» will paint «*»• Iflffct. (la 
I l«t 
*k*« «a at»l| Jrt thai bia| MM) alar 
A a* I tm». Ikaaak alalia kla N«li may guw 
A»'l rkatifi M«r a»l f. 
aa «m»i It' <a mj w*mt ty 
• Mir iiwiri akol 'tof*. an>l yaaai aril t*w*m 
\« ••p.i -War likn l la UK a iwaii'i t>M anh 
lO |IM, 
tut •!. a■ «at !ort la Mtli liaa ailtua Ikmwli 
r » 
TilK ORKAM 4ir DfcKAMN 
"•»» ira avrh •• iff a* xltr+m* ar» ma-If mt' 
IUM-1 aa I n*C" oftW -lr»Ml 
4 kl»l «»k# la a ui- a-1a #arlanto-l 
W < r> utaav a ll-iati. tka lie I iwa'a balraf b«l 
Alt I nr. iai>«a« fraat. o»i Mixaa 
fkra*(k (rwa inim aaativi ami Ma*, allat 
ta« a iraii»« 
IM lujuM lift,I. Ik* klr>l« MiM mrilmJ, 
A» I mi Ika laa I Um» Itt wk aaa C"l tW-l 
tV g ■ I akritallk kia I. >l<-ra i*«Mta 
Hal *iwa,|M«ii giaji, lk« a "II ach w.«r, 
Ml, 
hftwl nraf Ik* aralut'l k*ai*. ta> Uka kla 
laat. 
xw| lalla>l. InUii at« a Ik »lin 
Aa aiiikuaata Ikmk aptara Ua blaua) WM'l. 
A'i I a aa. f' Ivn• I- M< tailai»"«i 
h a* 
A I a Ui ti '• >u't i«» ail i^a 'i 
aa«aa4< 
— C T la (Aa b><im'«r C>aInrp 
for ib« ikiftocmi 
W'lHKIN i MI.N tMl» WOMKN 
Th* * >• !»ifa pr>*r> «• U a i*»<* •»' 
I arc basic i! irU bl*i r > <1 > 
■ml lit* atulra 'Kitlt •« »f Dm * tU. 
V I 1 • » hi ru ia»< till •>'• U'vir •!*•« rtJ< 
Iktu tbr how • uf IN rtllb, f ItrirU Iba 
|>r.'u> • ft illkdt II Into • Rllllr tbr*a>l 
•UrW !.»• II u**r rMll*- tU, of Up It «l 
4Mlk*0-itM to If iu«m»l ll.Ulll|'lr< lit 
lorn^n c .c». fft- i< .<pb •«* i» 
r .»• »» .'i, as I ovrf m mdIiIm to run 
fry IV uUl* kiinlt Of lt«r liitaili 
t«H(f UjtIti '«.»f uUm imf. 
Li'mi t u !■ r« <r»» 1* < la »• •»• .• 
o' romtn.-rea which wbltaa «»'fi •*» 
1.%'mr g'«r* itaau IVnmu U #( f««I loU> 
U»'m n««. in •« th* mitrtl • bird light 
u|- in m< .if u l it a luoliti 
j»i«ri, pr<>|>rlt th«" If'in k'ir«f, w.th light 
•lag »|**l irruM th* MHiM li >• 
lihir which coclrola IV ao«t <}<atrurUf* 
al*m« nil ul uUit u>l wiln ito»m •»!*!■ 
tiriti t-i ib« tflfin uf man 
ti la lahor which cleara ap th* f r»at 
h«|.U th* (••>•«, iowa tha •• •■*!. r*»pa lh« 
biririt fori •uttiui* l-» th* civil.tad 
vorM li tilMi iui«l| artllcM. horn 
tuaa«la through tha in •mbUIm, un Ur ma 
; •! rlirr* ui mitt • paifcway for lb* 
< •rr.in. rc* uf taaahla'l. 
Kv*rythlog Which MilrlNlW* !•» Ul* 
rumfuil uf Mrlrl; li lb* ouU >m uf mm 
iU ur phyili il liv»r I vr* w» m »rr 
than Urn* mini m* of liriurtag nwi »r».| 
■ iKBrl II tb* I alt*«l KUlM iHpl if*d IB 
mm. • agrlraltarr ao 1 maaafart<ir*a, •kill- 
-I la IV r <- ip»'l.#n«. ytX know o >lhtag 
of prflUcal a- »o inf. roaprialag tha 
otrt" uf aa r.4uii l,»ir.'>«u <a of waaith. 
•u Uw pro4ir«r ru r*ap U* frail* of bla 
own lt»lu«(ry II .«r itiaav if* tb»r* mV 
j*ciol to a Ufa of toll la tb* aamm*r iaa, 
ir « a'.«r * I'lrrcui >i l, • *j-»**<l to pri- 
vation* aa t 4mm. »r> > ar* a >v lan 
gu «blng fur fniil Io.l ri ru- nv, wiuia ID* 
v>tari*a of InJoWac* ar« *arf> IW<I with 
m »rr than ib*jr m«I, 
Tb* un"<a*l rilatrihallua of «*allh U *« 
hi'»i«il t-y lb* fir 1, ibal iu »r< than a ttioua- 
an I aoaopoltala U»1ay. cuaat U. -ir m >a*jr 
hf IIm nuinii Tvaif yrara ■ tb«-r* 
«rr* a< arr*ljr a Jw a mtllloaalr** la lb* 
whola country. Hlara Ibal p> ri ►! pr«p- 
•rty ba« ia< r« u«l lUirtr tb<»«*a*>i milUoaa. 
inq »mail part of «bl<-b la aavn! t>y the 
prolac«r. Tbat aim ill*i<)ot am >ag lb* 
a-talt Wiirkiag m*a. w<>aM gif a *acb abo«l 
tbra* tbouaai M » V*§m a-n .unt 
than I* g*n*rallr arraraalau-l <1arlag a 
Ufa tin*. It la *atluaU«t the labor of a 
alag'i* maa prmtarra aboat aia* baa lr«! 
tloliara anaualljr, wbll* oa in a*rr*g*. b* 
r*c«i*r* ooljr ihfr* hu.lM Tb* rraW 
«1aa, alt hua«lmt. paaax lato the baa la uf 
tbua* who lit* la afllnaac* <>a lb« bard 
raraiaga .«f tb* !taring poor. 
Krum the rarllrat agr« of clvtllritloa, 
in* a of acirar* bava • •ugbt tf»* bail nrtti 
iala uf haaMiJry. Cbrmlata bifa raplojr- 
r«l tbalr ablll la Imparting fertility to tb* 
a<ill llrr taoMB baaa faUtnl tb*ir fipaf* 
Irir* In ralaing rattl*. lavrator* bava 
(■rodar^l machiarry wlilrh ric««la tb* fa> 
cllity aa I pu«*r <>f baa<l li'^ir mur* than 
a hun.lr* 1 foi l. 
With all tb*a«. a l»antagm, tb* rata who 
ua<l*r th* prlmri a: nrw, "aata bla l.r*a.l 
i>y tb* awaat of bla t»ruw," a« IJ..m aac- 
c**.'• la tl>« grrat rar* aluag tb* pathway, 
leaillag to wraith Th* loctal an<l p*run 
lary lUstlactloa prrvaliag aorlaty. la a 
wrong which Mithrr rlargym*u pbilao- 
tbmplau or atat*am*a but trl* l to cor- 
rect. Th* rrm«ly ahoaM ha applUM by 
rummlitcv* «h*rrv*r It la foaa<t. 
I iKMri l inn oin Oaroaii 
I*. m' .i., Jf j.» /*. ^ I 
I >B4 I 1MB of 111* HftftUKu WiMI —There 
are in iu-»tu>o« thai the nktiion riak tnaula 
ta oa (he iIkIIm la this Sut'. Mit a cor- 
rniwuldl of Ui JmrMl. K >u»e 
of the u« ilropplag > lot of moa- 
ey. 1b om risk Ib Mais*. oBly #1J hw 
»>e. n taken at tba d«» >r front M o Wj m->ro- 
Inn ap l<> Thar*iay Blgbt. At aaolher 
rink, a I. «w la too alar performed to an au 
•11. nee of M people. TUe Gardiner risk, 
which coat lir.OK). which U haB<laomely 
flir&lahrd, flipped with twautiful acr.irrjf. 
an l la pro^a'dy tlir Bin it balMlag la th« 
SUl» ttN<l m a rtak elclualvely, haa tbu* 
far proven au elcphaat. Tfte manag< meat 
An I that the coat of feeding It with light 
at.I heat la big. 
Tnttr <>»> III* a OariMti -G*a Grant 
la atlll a aelf-aat rlflclag patriot, a martyr 
to hla lofty prl>le. He refUaea to entertain 
a propoaltloa to pcaaloa him with g.V<M> 
• jrrar. an>l will be perfectly aatlatat if ha 
lapatoB the retired Hat at 113.000 par 
annum laatead Noble maa —jW 
Wa war* the /'.••! that tha old crowd 
which wtBt oat of tha I'aloa whea Llacola 
came la are aot bow ao firmly la tha a ad- 
dle that Ita frleada la tha North <*aa pro- 
ileal ly manga Gea. (iraat la every day'a 
laeae.— lloM^n Journal. 
Till: IHKKI'HKS.slBI.K CONFLICT. 
The negroea of tba South correctly an.ler- 
ataad that tha victory of CWveIaa<l aad the 
l>e«ocratlc party la a praooal dlaaatrr to 
thamaelvea, bat maay of them la taelr ap- 
prebrnaloB ahaordly forebode that the la- 
atltatloa of alavcry la to be revived. They 
aea their old maaU-ra wild with j »y for the 
flrat time alaca Ho inter fell and are aot to 
be blamed for anilety over tha altuatloa. 
The moat latelllgrut of the B perceive that 
their mlafortaae la thla caaa la ooe of as- 
other character. Their civil rtghta will 
be yet mora ahadowy an t tha <1ay of aal- 
varaal free aducaUoa aa<l fair play la poat- 
poaed Bat It la comlag, ijalta the aame. 
Tba IrrapraaalMa coartlct la boa ad to go 
ob la thla world natll thlaga are aattlad 
aright—Lemato* Journal. 
AYER'S 
Cherry Pectoral. 
r r>:UlaUir«inla«i.t «a !■ lk*4» 
III. I aal^.^aatf'-rttrl Ik* ll «l >*4 l«»#il 
klWMll "I l>lk >7 IW W/*Mf •! 
Ml(f> 
ff, TW* at ! I'jr t"«(k m • -<, iwiill^ 
I- kt)4 I: • iriiiog or »twN'><« 
*•■ 
• i\I* afWa kl lU toftaalag >4 
a Itul 
a> 1 Altl't M'llid I 14 
1 Lai 
• I |i »»• ll« f* • > mlili )mi 
l«lil 
• '■ .1 »■ 
» 1 Iw, imt M 
toit a id t*I iitw • i>v «i J. lay, 
A Ti-itll.la ('■ >'|k r*fM. 
"Jul I kat <• «.. I, •' 
ri'n I Ulal.iiil •{ ^jj.l lim I 
kl(M lill'f > IiHiiik »> «lrm II 
» •! -t.-rt 
■f m a*. 1 Irwl AiUlCMMT C*r» 
» Ml. akifk r>.*t»l mj !■■<«*. 
Inlui-aj 
• >W.I M Ik* ft i«mir; 
I lb# irr fff| ul n>t M»i|tk Hf Ik* 
» *tlr.«Ml DM t Ik- I'll IIKII I NtM< 
» HI <•*-* «U t««|. | MR to* V V fMH 
4 t. .,t. Ifcl II #4 »f.r.| ) If 
I Mian f' I. .w * MI»| I, 
lloaiia r ».» •«*««.•* 
k Vt, J«i| U, iMfc 
I t«ap 4 HMkir"! TtIImiW, 
" WW W la ik «—lry last ttilii lay Ml 
K I llifn JunrH, aaa t*k*« III «itfc *r<ap, 
111" I u f la toM 411 |M> MM» 
Itot • » r Ik* la' )/ l<ur«K4 111* u** 
• ( Itll'l Kil l) I'll I' «»t a h4U <4 
•t • u tixii |« la Ika 1, «** Tkl* 
«4«u.r.| II. all a, | 11 Mr | 4M 4h4 
I if lU akl In lm Ikaa ki I »a k« «r Iks 
Iiiim piwd *« k«alk'>| imII|. A«4» I ail ill 
< aa fun a a la at 
vu|tiiii»l«* lu-'inlfjiin, 
> m I'aa* iirr>aav 
" 
I* *Ml I -U »l. K»« I fk. May t«, I MX 
" I Mn • •• .*»»■'• < atur l t< t-hl 
In ► faaiil) It* m. I imi ai J 4o ad 
4m t. | H i' aal • >*»<«al 
I 11 l.if • a>..| I Mitt kata titl 
U 4 J. <'» ill. 
UU Ojilil, Wlaa Htrrk U. I« 
li r.ll fii. I )•«•' a Utaiiill^ 
• *l ali*« ( ii>* tiik 1^ in* 
.• iiumI I Ik* aa* •» *» ta't I 
II I "II .>••»■« ILMI." 
| M»>ia. kn i(ni y w 
*1 aaa* • « |« a* of Itti 
■ < I a* I 4a ikal 
• I _ aaJata kata An 
li iitni1 <* I II4KM.I.* 
Ciktu..-, I liaa, Ah'I V. M. 
N in ff it if if Ik* iM ai o* 
Iw* • Mi tk h m t- ffr »|2f r%; «v*J 
I} ik* a*. .>1 Arti * < unit h<f ui, 
la-i l« a I a ■ ,# r%~- *k*a tka !«**•* M 
a- I llnal/ k- >4 Ik* nalrol uf lad Ml— 
Dr.J.C. Ayer&Co.Lowtll, Mm. 
K4.I kj all ! TtigiiM> 
Mn 
DOES 
WONDERFUL 
CURES OF ^ 
K 'OWE T pist ASC s m 
ANO €} 
L»VtW COMPLAIMTf, o 
»••• ilk* I It IB. »<>«CL*m4 | 
fclp'l l« *1 Ut* 
VMB M4 %• T*m*\ O **><-■!■ 
irn»ui»r* •/ r rxiix 
rr vttx kult crms 
CONSTIPATION, Plill. 
.« I ImIUKAT IK, | 
»7 « ran *< Tu« • > mm 
CLEANSING tho BLOOD 
TMOVtAMOt or CAll• 
mf im v^ai * ri •* '»— »wma 
a«*« r r»*#<41* • •*» 
p«»»icnt cumd. 
«n.< * d*a»m * Cb, miiw.tv 
KIDNEY-WOP. 
LADIE3 AND GENTS, 
Wh> »#|ffl »«>u» I 'Hii Hriirlritm 
*imill Ififrrtor *lo« k uhrn 
W. A. FKOTII1NQIIAM, 
•nn dru m. tii r*ni«. nr 
w llM n-|f<t • »-l RM| WflW» llftrl nf 
IXIm im Hm wti wi iiion o*nt 
WELCOME 
sHap 
Acknowledged th-» "STANDARD" 
of LAUNDRf SOAIV |M 
One. tr«ry b*r It Hiiaptd with 
a pair of hands, and no Gro- 
« 
any substitute, (n Ihe uw of 
WELCOME SOAP people 
realize "VALUE RECEIVED" and 
discover thai superiority in 
WASHING QUALITY peculiar to 
[this Soap. | 
HORSE HOES 
CULTIVATORS. 
I. X. L. Iron Frame Horse Hoe 
and Cultivator Combined. 
Thr But Iron Tran * Hm ib thf Market, 
CRiinCN HORSE HOt 1 CULTIVtTOS 
co«ibiii:d o&lv ty.oo 
•WlClU i»| «(mI II M<lt »'PW 
ii*if •• m%f «iai 
F. O. MERRILL. 
M \+VTAi Tt K».«or 
Agricultural Implements, 
sol tii vims. 
Mai. II. I** 
BUY "YOXJPl 
Doors, Windows, Blinds 
MOULDINGS, 
Stair Rails, Balusters, Newels, 
AMI AMD FIHB MIBATHI*«J. 
WINDOW and DOOR FRAMES, 
hum ki:t*, I'M km, a« 
--Of- 
8 P. vlAX1M & SON. 
SOUTH PARIS, MAINE 
—♦— 
!'lttt'»> H l,HW 
s It Kipf, Iff |H i* of II hh fittfl fur 
lUtel it itort Mk« 
|>4. !•«. ItliltlfiM 
fill •llau lr-l to. AU» AmU lit 
RUBBER PAINTS. 
SOIL REMOVED 
»>•«• u«l <(M». 
»% I I Ill II I > ViH- 
WAV, »OlTM rAHIt, 1*1 Nil IIA*lt 
> ALLS. m. 
I- w. BltOWM, OU*r4, If. 
HARD WOOD Fitted for Stove, i>«i i.»t hM Mi r* t «rt 
Tho W. Zi. DouglM' 
Celebrated $3.00 Shoe! 
CuTNi. Ballot m4 Ball, tor m!« fey 
W. A. r'ROTHINGHAM, 
»h«r llriilrr. iMlh I'nrl* 
AO SHOT FOR ALL IIHD8 or ORIENTAL | 
POWDER 
Alias P#»Jir. Ism, mmA Ktlra (Mftlaa 
Piw4tr. Alaa all kl*4a ml \ 
EXPLOSIVE MATERIAL 
a«h hi nmnn, at wiioi.rN \lk 
AM» Kl.TAll. All artari tiuaAad u> 
J. ZI. Rawion, 
PAHIN HILL. IlilfE 
Full Line Hart's Goods, 
h bai>4 a»4 H*<-aiaa •#««! BaakaaM| IM 
Mat UaaAa H*4a. Sa»4 at llM Mat m* 
WM A. r»fTBIIuHAM. to. PABI«. MAI MB 
NIGHT. 
VmOTum By lu aaa roa 
will pr**««l 
many of thr iIImm prrralllag 
la tba wla- 
ler aran >«. 
Tr»«l«»m. n la 
wbo glra 
ibort wriy'ti ar- *• at lu pri«oa 
for a yra*, 
Nat la Ula roaatrv «h*y *•» 
tn a araWlaf 
l>lara r?rry aaiamar 
To ria<)f* iIImim fr<>« yo*t 
tylrm 
r-mun»em at Um foaa tatloa 
ao.l rtpltu 
ih# liter. rlraaa* Mm Mia, «>p*a 
tb* p>r«a. 
•>y a»lng Cunaa Rmm 
It may Im tra* that 
" tar<j la a roapaay 
•m>I tbrva'a a cr»*4," >>at ; <i wu«H 
bava 
»a»l.l«raM« imt'jli* r »«»|#rir g a 
tbeatrl- 
*1 ma i(i-r of ihat fart. 
Oa Ik* baaka of B iaay f>»a~ 
Th» pud aiippni m.| apralaot kit 
tkaab 
far«at Wpaclir,— joy fa I booa, 
HroogM p< %tr an t J »y. wb*ra 
ail look**! 
M 
Rol l by all all I>«»l*ra 
A Mr. OalUr la a r**1niaU for Gab»raa- 
lorlal boaora oat la Mlaaourt. It 
la to 
>■« I.• that Mr Oaltar will a«H '1»gra»r 
•U lato aa ordinary raapaiga Lyra. 
Th« coaipl»m*ata of 11m iraaoa—coUa, 
• raiarrba- aiay ba if-t tl»»ly itaalt 
wlta >»y utiai Ay»r ■ ("h#rrj I'actoral 
To 
arglrct prompt trralwat for lb#*« 
all 
mmu la to rlah roaauraptioa. wbkb 
la 
aalj to raaaa oar aiith of tba mortality 
of 
all ctvllli*! roaatrir* 
r.> • la thr faat :ar r*marh»>l a Uratl 
}»»a#« ag> r oa a train wblrb 
bad waiU»l oa 
a aa u b ahnat baJf aa boar. Vaa," f- 
yH>4 aaoU*r. 
•• it a—a to ha faat a<>» 
If r« «•)■! »p»ak la t»a*a of tkaa>J#r w» 
woaM aaa oar ml« to altlia all pmpb 
very wbrrr to gat at oaca a bottla 
of Joba- 
taoriyaa l«lalair«t. Aa a pr»*rati»» 
of dlpbthrria. paramoala. roageatloa. aad 
I ftippM throat an.I nag .llaaaaaa IU 
»»Ia* l« prlc«U«a 
\ >o «u rtr<«llf »rr«»»U»' In (laum 
f t CirtahlBg llfWt <)B<taS It Will tM 
mUc«4 that ha <a»a But »rfrtU< a alii ha 
htrdalabfl tha )o»> 
Crruis pirtlf* but b«ti fuf yeara 
(1 ih..Jin* lb* roaatry with |>ar»a 
of l>«tie ar.l rattla p»w>l*ra wbirh »r» it 
Urly <* rtb!r»« l> >a t ha d»r»l»«l by 
thrm Hhcritaii • |M«<irii ir* U* <«i> 
kia.1 now kB»wa la thta roaatry whlrb 
art- atilrtly |>ar# Tb»y tr» ar* ?*ry puw 
M(U. 
"If la « ar •« bool day* Um ra.« of thraa 
la pr ifvrMally try log. b >* ma<h b»r<t«r. 
la r llfr «*r1a ib'.at* holy o«a."4a 
•a U-1 Uto r«W <>r omr.' 
Cau or Tiuftaa 
I h r>'>y i«»if« to ni'f 1 t<i ail of my 
frt u'a try tbaaka f -r tki uiay bia.laaaar# 
rttra l#if t > mm <tartag My paat IllBraa of 
over kfw ii.oaik* fT<i* ik<«BUUi*. ar<l 
I M|«(ially !<• t«|j tb»m that ixl 
f r "ujliif Nlttora I »U"a -t ha»a b»»B 
aaf- nag att'l May y<>« a «• r aafrr ab»t 
I fca»«-t la U.» «iab t ftmr fi > *■), 
H II T*»t«< a 
Mr •anitcr I* | kit>* (afwr bla r»tgni 
I totta)- Willi .til I tbtrk of tW HUlu# 
• iii'fll Why, my »ih an I tfer girl* »•; » 
m* at IN* (u I- 'mt mi >«tiaa«ily I a*»• 
•rai* a Mt)af It 
" 
icorrti kmi lhio.h or rra* 
Cm I.itib <Ml. aim l|ynipn<MrHiTBB. 
F > m/«l4 aa-l .Ii>at4. 
it .n I.it ia if tb kU*4. a ith 
lag a | 14 aptb* ayatria aatl »ar rh aa<l 
«lta! <• Uk Hlirtt], a a. I aa«ia| aalara ta 
•ivrr «• tbla roa.im..o ao >|«lrkty aa 
H o.la KntaUl >b 
I \» r< m»»h that |»i 111 a maka atraafa 
b «lf* •<*" l* aa|>p»*r I t » riaaaau* froa 
B aaa aku baa twa ar-»anl U- Ntata ob i 
•ian(tlaj t ar »a<l pal «p at c<i«airy ho- 
J tola 'if Hfhta 
Thi >'«*•» K««* 
I* th' a. >n a-lraa- r* lb- t>«;n» *n I a- r»#a 
'•j whlrb rb*utn»t«cj» a.afcna luaif known 
i'i nptrlftrfil iftrr t»»rj rip war* 
[ It 1* •<»( rlilant tkM ll » -I * >ir«i|4r I t 
;• • *|M«lie fur rhrumatiam —»a <fcNM If 
thtrr )•. or tn b*. »o< b • Hat 
lb* thoiMii'U htif(tU<l by lloixl t KifM 
; art ». w»rr»ct aa l* arglBg <>Uirra 
•affrr fro® rhma>it:«ra to uk« it bnfora 
ti»r Srat kwi t«ii|f 
" W !.<•!• clot) • are »cw oee«l to riurm 
laate motha," a >um«. If 
ceBtlrmra notice a remarkable •lecrenae In 
ibnr *«l J iBpply of Una <Jellrmry. tbry 
• III B'llr to f Uree wbo hU 'ntl Bt tbrlr 
pocket*. 
A Hrt« ui l*vir*rw>n. i r • 
W' eeprriallj ib»IU b trial by all •uiT- r 
•ra fro* I.i w aal Kidney roaplaiau who 
!>a»r failed to ofctAla relief fr-m other rrm 
adiea »n I from 1<><-tors. Natar* ■ great 
rvmeriy. K Inr? W. rt. baa «ffr< U.1 rarra 
li iiibb* obatiaatr rim. It art* at oart 
ob tbr Ki<la< »• l.lvar ami B<>w*la. r..a&» 
in* th* M*'riu of aJI |«>iaoDo«a ha more 
aad rtatortag a healthy condition of tboa* 
i:i}~'rt*ut |>o not be JLeroar«*r>l 
Sat try ii 
"What do yo« want In onr I ben I reef" 
uti a dramatic paper. As nearly U «e 
ran (rt at It, Ula manafira mrrta to want 
iS'irv light bd I Iraa cloth** I'erkap*. 
however. wa don't nactly (rt tba proper 
drift of 7oar <|ueaUon. 
" Kuoai »* Ooctu" 
%•« I •' " t uh tm< .naba," tor (• nrfha.1 olte 
"•■ra Ttraat, lT-«f« aeaa trockM. IM iW)al I 
m. — 
" Hol'ilM on H«tb 
" 
> >*r» ■ m tuta. DM*, harlM Ore. UU, bal 
rxiga. •kiwh*. cbipwiuaaa, fopbera. lie All 
— 
llltKI Paisa. 
l>mp»ir*J «wellta«s t>lsstn<eajli> 
•lie* «t ion llr«»1ar ha. aievuleeenre* rur»l by 
ftalla' lleaJUl Nmewer * 
" Not ON o* <\>*5»e 
Aat for Walla'** Roofb »a Loraa 
* l*e. (Jutch. I 
n'mplfto care llarl or eoA< a ma, H«al>«a, 
atria. ——— 
1 
•• Kui-iin ox l'»i s I'oRorann It aanm. 
Mrenftbealac. Im*f**a4, tba brat tor b*cB 
a« br |alH In cheat or efcla, ibeumaU'W, Mti 
ralfia —-- 
Tin* l'B«>rt ■ 
Walla* llrallli Kenrwrr"* rwetorae Uraf.fc an-1 
»i<or, raiaa H 
Wit.Mirtio CoiuM, 
A ad If m>| Tkratl tfwliini of rbll<1raa. 
i.i.<iai<uy. »n i aairiy by 
liougti od « uutfba Tr«« h. • IV IMmiu Mr 
MnllllM 
If you ara failini. lirofcrn, worn out an I n»r 
t<mm. nw "WtlfrllMlU IrutM' #1 Al 
1 — 
IJ Ml I'RBauru 
If yoa in ImIhiiiw (Tip (M life, try Walla' 
llaaJlk IUm*h.* i»m Jlmt bl • Il»l* 
" Kocon on T<H<IH4<1H " 
Inatanl ralirf for «rtiral«ia. T'«-»h*<-b» rn>» 
»< ha AU h* Nuvfb <« TiwU»«Im Um>I 
ISkr — 
i'HRITT WoMBH 
l*ltf« who woaM trlala fraahnaaa aal »l 
vartty .loan fell to try Walla' llaaith Nana* 
•r" 
I'trt■ ■ h11 THimr Arracno*a, 
Ilarkliwi, irrtMUM < <*i«ha, I o»<U. M*nmtl 
rort-l t,« » li»u«b oa t u«ba Trorbaa Ite 
Iktaltl. tic 
" Huron off Iron.'* 
"Inaih on Itch" raraa llumor*, Kraptlona 
rtnawufM. laliar, aaJt rhaunt. ftaaU*! feat, rbt< 
Itliuta 
Tin || .i ■ or thit RifM 
r«r rMltrva, alow In <b-*ai<»f»naat, paay ant 
<lalteala, aaa '* Walla' llaalth knaan 
wim A««n 
Thr*«- or foar hoar* a vary ilfkl ma|tln| t«al 
immwllata rallrf aul a>«*a«t raal byaalnf Wall* 
Im>u4b <>a t uu«ba Trnrbaa. lie Halaaw.Ikc 
'■ Rim i.h on Pair ~ l'<<k<>i aci> I'lum, 
>lrvatf<h«-aln«. lapn>Tr.l tha haal fer bark, 
aeba. falaa la abaat or akto. itwaaallt*. aaa 
Tha followlag tilraoMinkry adrtrtlao- 
mctt appear* in k <*«rmaa newtpapar 
" W kBUd, by k lk>ly of <iakllVj, for ada- 
<l«kta rmiunrrktl t. k frw wall babkrad 
«<l raapactebly draaaad rhIMraa to km aaa 
• ckt la JalU kta health iwu or Urea h»«ra 
k day." 
Cum Mrno« Cimh. 
Ad old phyatctaa. ratlrad from practka, 
having had plarad la hla haada by aa Kaat 
lodlaa nlaalooary formula of a alapla 
**C*Ut>l« remedy for Um apaady ud par- 
raaa»ot cara of Coaaaraptloa, BroachllU, 
Catarrh. Aathma Mil all Throat aod Laag 
Affectioaa, alao a pnaiMva aad radical cara 
for Narvoaa Dablllty, aad all Narvoaa 
Cumplaiata, afUr havtag UaU>l lla wot 
darfal caratlv* powara la tboaaaada of 
caaca, baa fait tl bta daty to aaafca it kaowa 
to kla aafferlag frllowa Actaaiad by tkla 
motive aad a daatra to raitava hamaa Hftr 
lag. I will aaad, frea of charge. to all who 
•tMlr* It, tkla raclpa, la Oaraaa, Vrra< h 
or Kagllah, with fall dlractloaa tor prapar- 
lag aa-1 a*lag Beat by mail, by adJraa» 
lag with atemp. aamlag Ula papar, W. A. 
Noraa, 149 Fbwtrt't Motkmttr, ml r. 
DR. DAVID 
KENNEDY'S 
PwlktfanW BMMf >M Um r<a. 
pUiaM, *.| 4 « 
•rail iw* aa •*«'■« -4 Ik. HI/*;|, 
Ta tiMn tlwn»' tr$m —? ■« u« ii4iW 
Mm W uw a. a K m •• ••(uiatmu. a 
PnaMk tea W « M ^  <m miim u 
A THRILLING STORY. 
Aa T»»4 kf • I* Ti r. « 
■•ritNi i|,_ 
» ••!««. *'™ h»i|kiM aa.a». 
|*M >■■■ 
IK Ik* k«Mr*4« ■( • t( r* IB *#%•(»«» f<t 
tr^imhK *» »sri>t • n 
RUT MM MM ai |-aia4 m I'.fif 144 
m >k* mimih r*» i«mm Mti 1,; 
l» lk« Ml kljk IMp* kl I. — 
Tr • Ml >M a« *7 la la*! kt Ik. DU)t a 
»MWII Kg » III —« raa4»» In 
_ _ 
Ti « f 
fir tnu>% >'»*»!< * r 
i»«»«-c« Mi u i»i" «r t •« 
him* ir»«il »' f»i( • T. ra at. t, 
NMHM I* lla«l •' «f f.lm.4. 1*4 "4NI»lt| 
■ M la |i4 (III MM !„ 
M Tm H I U M • •« | jr<% 
MIMMMl) kal l«af la lala: raaa a t 
.f >k. |k|.k !••• • 141*4 'HI ••• ... 
kf aaa Ik m •»••• k» • <k»» r 
*u v> m wtl a»t M*4« »• «• 
W«H if IH fc»•••>■»'• Kim 
«ni *| a* ik«w<i> imiir ■ -i • 
to toy, ttoiM KNw m« k| 4 «ui, 
Mil)lhiiMw4«M4i»'|*»<i«4 if 
•4 la aa l«lll» I »• •»» 
Ml ml lk» Ut»l •>* Ml BMlM 
u«4k**r »f tkia in K^w. !>• 
fll 'llll M B ME' IT »..»•» ».11 
Mliiiillt (M .«|ir ili nrili4*w. "• 
a4 Ml lM|«l« I- lit 4 M 
.*4 W. h< ila I'uMi • «• i. a. 
Ml «il> Ma *M »•'» f*** ta k»a 
li»4» 4iM'a It • A • k «J a«#» t 
ilat ••ill «W M»t»l *•" • "4. | H 
I Wia' a# |H K<M*4| '* flt.t Hi" M 
raaalM I !■ i*. Ml**" «»'«"• k*< »*%.«, 
■ ia4 oa h.l k < j.f^l fk# mii 4 
llaa-l • t. art It. I at >•» III I a » 
:•*»!»• kaallfc. Ik4 Ilia III tf I >11111 I P 
I'M R ■ M M Kill lltt»MitlllHll> », «. 
• full. l«b. .amxl • >M (Mr; • 
■ 
a 
• iMIai kaaiaaN • «k »«l»a W"■ i« | ^ 
aMtoMlla |«i: f »f llaaai kill .■ |. 
Mllw.ila ■? .»ali a* IM> a.4 mr * „4 
a.ra MKI.Il Mjatt 4 (**'ttk«4 mm M wt 
•••■MUM laitea" '••.ay.a a <ta mm| 
aaa.t«f«aa I liM III kf*«trit < in 
ITK UiMt liT 1W I It ball., a* »♦» 
4ua rallaI aa ■ M ■ ifcat lat .• a*. 
Mil 7*v a* 4a Ha a* If to* laalita I •* la KH 
Irkiik fkaaa v. li«4a ikal I auk n 
(If Kiaaa 11' fit *M* haa It la Ik. w« aal 
M«a M Ila a at 14 f* II la a. 
ai«ta 4 %• a ll.. I aa|aaa aa ika • ,i r*ai 
tavkla M. irall a< Ukw aUIMaab alka *. 
ta Ma i»l I * I i* .a iva I la r >Ma| 
*4 fltaaKa K.m.ut la kaa4/»ll 1*4 a 
aaaa f a4 ••aat' a 
1 at a at,. «||I.UM ■ N » 
QlWM CMli i>l Ha—I Ixn. I t«>i s 
U LP 
itTER S 
The Greatest Blood Puri 
OX KAKTU 
,*«.*> »• 
IM (jMtnl -I 1*4 
l>nn b*M( n« un 
BLUE PILLS 
lor in»/, IMT *»" 
IP*** T"*f '' 
HI' K >rTT»K« • 
villi | ylV>w 
Ml'> I ll »»' 
fmlit' too • 
vi... ■ 
i 
IlITTTk. 
liMaly I I* 
|l°nn« U" 
nt't *VI Ml 
ferw 
■WH 
IT 
latalM'* lrt*»4. 
H- 
• Mk vi4 fcT 
• w, Iif 'I »'«l t 
i! I 
It feM t »lf' ■+ 
*klwiUlir»ir *, 
7' 1 a Bottl® To-Day! rk r, o*>k U>!i *u. 
|4«Ml I t I 
r.(vi«i' A 
I 
toll 
IM 
Itu tr »Ci»m »«i A P 
¥ im IMPIf* »• i». 1 ♦ 
I. r^u **» 
FALL and 
WINTER 
GOODS. 
A T 
Andrews & Curtis', 
WEST PARIS. 
W» • rwt t.tl |t».l iMf » 
kw Alt !««••( 
FALL AND WINTER 
lM<i H< Ml Mil M 
OrUUATLY 
Reduced Prices! 
r»tr •»■, !#• of mhf h »r* •• 
Very Fme All-Wool Sorting Flannel 
r.f i&u u. r-»r iui Ml r<*> • 
iiinvvn fw I'tflf •••(«. 
Fine Orets Flannels, 54 Inches W <K 
for (l.< )i) mywd. bM mt r« *•' 
ILMi V« a#»r mi «Mwm iIM 
Case of Cotton Flannels, 
Al |f«rM IO I ,i4 t« If* 
M Mat r*' 
Franklin 10-4 Blankets, 
W« j> I b» |*r r*l». la# ll.OO. 
Tw tMI M>l» t (W Mint 
A GOOD ASSORTMENT OF 
Ladies' Cloaks, 
•ill mm i« k»M m-i 
All XIROS OF MERCHANDISE 
CoMMoftLY rut «l> 1* 
A First Class Village Store, 
• kMMlMNM<nlM MIiM 
II to b* r»m»m IkM •• | «r 
CASH 
r*« mmt Um4i ratlwi 
BOTTOM PRICES. 
Afrt •• latita «il to ailt » rtn»» mi« 4 
Mr liMila m4 hWi. *i«|irt Jib • 1 
UMM of uf Mk*r kv-*tt«r 
Andrews & Curtis. 
Wm« r». M« .Ori l« l»l 
ma. Jumbo Kid. 
BITTOK BOOT*. 
irvtM 14. hr Ml* M _ 
FROTHINGHAM'S, SO. PARIS. 
Children's Strin? Heel 2;- 
*•»* MI.I AT WM A riOTUIV.Hill 
>*« * llM# ftf.rr. %«Mlh 
rr*TE or ma m 
oirotfi m Protau (tan. Dna'« T"* 
A It l«M 
*Waa«, • patiUaa fea* Wm 4aIf «'»•' »r" 
tMUMUa baiaaoa mu<t >( * ika kaa'• \ 
JaaaaM l.fttf, *4ata.M'tw t4 U>» —*t* 
■< 
J«**iafe H < roabf IMa of fhU»4»l| » » J 
»na l>iml kt aifaa la all ft —• 
lW«ia. bf |«kh.k a« a 
A irsa Mtf—attaat ■ .C.Dam 
<*»0. A. IllM>*£p£ 
